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i&Iadrid 16.; 
SEMANA SAiNTA 
E l día lluvioso y desapacible ha 
j de un modo 




He aquí el artículo del Evening 
Post: 
La suspensión que ha hecho el Gk>-
contribuído á que la coacurrencia á í SpD-imda 'm+t-
los templos no f uera tan nump- hjnidos e í estrisla^y ^ r a r ^ 
-rosa como de costumbre. partidarios más decididos del : 
Los Oficios Divinos se han cele- émiénto de nuestra Repúbli 
brado con gran solemnidad en to-1 
das las igiesias. 
CALMA 
Con motivo de las solemnidades 
de estos días los círculos pclíticos 
están muy desanimados y se carece 
de toda clase de noticias. 
OBRAS FÜBLIOAS 
E l Ministro ele Fomento presen-
tará á las Cortes el presupuesto de 
5U departamefnto con un aumento 
para obras públicas. 
TRASLACION 
Las tropas del Sultán de Marrue-
cos que se hallaban en Melilia han 
sido embarcadas en el guarda-cos-
tas acorazado í<líumancia.M-
cimientos sólidos para un- gobierno 
propio y sin que se hubiesen promul-
gado leyes adecuadas. Según dijo úl-
timamente un corresponsal d,el Tríbu-
ne, " la falta de semejantes leyes fué 
la causa principal de la caída del señor 
Estrada Palma en su segundo período 
administrativo, que hizo necesaria la 
segunda intervención americana." Las 
leyes españolas fueron hechas más bien 
para oprimir la Isla que para apresu-
rar su progreso, y el general "Wood au-
mentó la confusión con promulgar nu-
merosas órdenes militares y decretos 
que injertó dentro del Código existen-
te. Algunas de dichas órdenes no se 
puede negar que tienen mucho valor, 
como son las que se refieren al estable-
cimiento del Hcihei 
ministración gratui 
Pero el gobierno 
y la ad-
itlCl! 
D E L V I E R N E S 
Madrid 17. 
VIEE.NES SANTO 
Con motivo de la festividad' del 
día han dejado de publicarle hoy 
casi todos los periódicos y faltan no-
ticias de interés. 
INDÜLTOS • 
En el acto de la Adoración de la 
Cruz Su Majestad ha indultado á 
once reos de pena capital. 
PEOCBSUON 
El día de hoy se ha presentado I zones, á obrair tan vigor 
espléndido, habiéndose celebrado por 
la tarde la procesión del Santo En-
jderro que resultó muy lucida. 
MEJORIA 
Si^ue mejorando el Sr. Salmerou 
5y la enfermedad que padece actual-
mente ha perdido la gravedad que 
: había presentado. 
FALLECIMIENTO 
y Ha Mecido el disíin.guido escri-




En una de las calles de Barcelo-
na, se ha encontrado una bomba 
con la mecha apagada, la cual ha si-
do recogida y enviada con todas las 
precauciones necesarias el Campo 
$0 la Bota para su reconocimiento. 
CONSEJO DE GrUSRRA 
Hoy se reunirá un Consejo de 
Cuerra para ver y follar la causa 
I seguida por la jurisdicción militar 
contra el "leader" socialista Pablo 
Iglesias, por ataques al Ejército. 
LA SEMANA SANTA 
> En toda España se han celebrado 
í̂ Sin novedad las precesiones de Sema-
na " Santa. 
REPATRIADOS 
; / Han llegado á Vigo tres vapores 
con mil trescientos trabajadores que Habana que el goibierno de la isla f 
han sido repatriados de la Argenti-
na y de Méjico. 
sensasdonail, porque cata medida es 
opuesta á ia política de transacciones 
que ha prevalecido em. Cuba desde el 
establecimiento de ia actual interven-
ción americana. El objeito de dicha po-
lítica ha sido aplacar y 'suavizar as-
perezasi hasita dond'e haya sido posi-
ble, de águal maniera que ise ̂ anreglan 
en New York ó m. Nebra&ba las difi-
cultadeis políticas. Es veirdad que los 
eomispirad'ores •cümtra el Gobiierno, co-
mo Masó Parra y sus partidarios, han 
sido tratados con severidad; pero 
cuainídio han sacado la cabeza líos 
hombres desafectos y peligrosos ha 
pairiecido mejor salirks al eniauentro 
en son de paz y ceder en un cincuenta 
por eitffito. A lo aaenéis, 'tal parece ser 
el siistema que emplea Mr. Taft parra 
resol'ver la. situación de Oúba. Pero 
aflora que Mr. Magoon se ha creído 
obligado, por las mejores de las ra-
neinte oon-
tna los goibernadlores provineiailes, 
conviene á líos ' 'amieuscaanos estudiar 
ouida-do&amente la situación que W 
pera en i;a Mía. M Presidente ha de-
cretado que debe quedar iconstituida 
para primero de Febuepo v-eniidero la 
siegunda repúblicia cubana. ¿Cuáles 
serán e'n aquella fecha las eondíicio-
nes que prevaleceráai en la Isla? ¿Qué 
garantías hay de .que el nuevo Go-
bktrno de Cuba haya de durar más 
que el arnterdor? 
Estáis preguntas •a'dquierm mayor 
iimportancia en vista' de que la icpi-
nión que provalecie en loe círeuilos ofi-
ciales es la de que si los cubanos no 
logran gobernarse por sí mismos esta 
vez, tendrán que renunciar para siem-
pre á la esperanza de hacerlo. Hay 
una indicación respecto á esto en algu-
nos de los documentos relativos á la 
intervención de 1906. Pero aún en el 
caso de que el Presidente que sustitu-
ya á Mr. Roosevelt esté dispuesto á se-
guir la excelente política do' éste, que 
consiste en ayudar á los cubanos á es-
tablecer su nuevo gobierno, deberá exi-
girse garantías de queja nueva'repú-
blica se instalará en mejores condicio-
nes que la anterior. 
Se admite hoy francamente en la 
entregado por el general "Wood á los 
cubanos sin que se hubieran fijado los 
existía para la Isla más código sanita-
rio que el de la ciudad de París que 
el Presidente raima había promulga-
'do mediante un decreto ejecutivo, pues 
el general Wood no había dictado ley 
sanitaria civil alguna. Más importante, 
aun era la falta de una ley relativa al 
i Ejecutivo ó que se. refiriese al funcio-
; namiento de las diversas Secretarías, 
i Tuvo el Gobernador Magoon que pro-
í ceder á la redacción de leyes comple-
municipal y provincial; 
r orgánica para regular el Poder 
d; además una ley relativa á las 
! armadas, otra de empleados y 
igo para el cuerpo dipkiinático y 
el kadeeuadio Código. Peimal: la crea-
ción de un nuevo Código Civil se im-
pone, así como nuevas leyes notarial, 
de hipoteca y comercial. Con esta obra 
estupenda ha sido embargada la ad-
ministración de Magoon, á la vez que 
con la reorganización de los distintos 
Departamentos del gobierno. Las fuer-
zas militares, los gobiernos provincia-
les, y, en algunos casos, los munici-
pios, han recibido su atención. El pro-
greso substancial de la obra de revisión 
y redacción de leyes se ha hecho, prin-
cipalmente, gracias á la habilidad y 
sabiduría del coronel H. E. Crowder, 
Fiscal Defensor General del Departa-
mento de la Guerra, ex-consejero legal 
del Gobernador militar le Filipinas, 
cuya excepcional capacidad y expe-
riencia legal" ha recomendado alta-
mente el Gobernador Magoon en su in-
forme anual. 
Pero mientras que seis de los nue-
vos códigos han sido terminados ó en 
preparación, sólo quedan diez meses 
| para que la Comisión Consultiva, pre-
sidida por el coronel Crowder, redacte 
y apruebe las que faltan. Es dudoso 
¡ que se intente hacer algo, por ejemplo. 
I para atacar la ley de hipotecas y la ley 
j comercial. Pero si aun estas leyes se 
aprueban con las otras, si se lleva á 
efecto la política de Mr. Roosevelt de 
terminar la intervención el día Io. de 
j Febrero, el nuevo gobierno cubano, 
' además de sus otras dificultades, se en-
¡ centrará frente á frente con el proble-
ma de la ejecución de esta enorme ma-
sa de nuevas leyes. Si, como muchos 
creen, la ausencia de estas leyes hu-
biese puesto en grave dificultad un:a 
administración anglo-sajona que hu- j 
hiera gobernado en vez de Estrada | 
Palma, nadie puede dudar que la re-1 
pentina creación de un nuevo cuerpo j 
de leyes orgánicas, tan radicalmente ¡ 
distintas de las que han existido hasta ! 
ahora, ha de necesitar que sea extraor-1 
diñaría la calidad de los estadistas que ; 
formen el nuevo gobierno cubano de l 
1909. Se habrá amontonado en poco j 
más de dos años y medio de trabajo, 
solo en esta materia, una obra que ne-
cesitaría por lo menos diez años ó qui-
zás más. 
Ha sido igual la festinación que se j 
ha desplegado en reorganizar los diver-1 
sos departamentos del Ejecutivo. Se 
encontró que todos habían sido mal ad-
ministrados. Como ejemplo, espléndi-
das instituciones públicas como son el 
Asilo Correccional, las Escuelas indus-
triales y el Asilo de dementes cerca de 
la llábana, construidos por el general 
"Wood, estaban totalmente abandona-
dos ó sus ocupantes muriéndose de 
hambre por falta de fondos, ó en de-
plorable estado por mal manejo. El ac-
tual gobierno se ocupa en su restaura-
ción, en el planteamiento de nuevos 
métodos y en disciplinar sus emplea-
dos. Todo esto ha de hacerse en vein-
tiséis meses. No es. pues, extraño que 
| los anexionistas y antianexionistas cu-
| baños y americanos miren con recelo 
i la próxima retirada del gobierno ame-
i neano. El mejor elemento de la pobla-
eión, que cree que pueden finalmente 
| Los cubanos gobernarse por sí mismos, 
¡ se considera agraviado porque dice 
que los Estados Unidos volverán á caer 
| en el error que cometieron en 1902 al 
abandonar la Isla, dejando su obra de 
reconstrucción medio acabada. 
Esto, no obstante, es completamente 
aparte de la personalidad del futuro 
gobierno. Pero si se tiene en cuenta los 
candidatos que aspiran actualmente á 
formar el nuevo gobierno, la perspecti-
va respecto á la bondad del último no 
parece tan buena, porque los mejores 
cubanos, con raras excepciones, se nie-
gan á tomar parte en la política y los 
candidatos que están en campaña ca-
recen de programa y no tienen más 
norma política que la de conseguir un 
destino por [os sueldos que devenga. 
Por esta razón es grande la significa-
ción del relevo de los Gobernadores 
provinciales. El gobierno americano 
no es responsable del retraimiento del 
mejor elemento cubano. Pero la situa-
ción qiie crea esa abstención debería 
hacer que el gobierno de Washington 
considerase seriamente si no sería con-
veniente para los intereses de Cuba y 
de los Estados Unidos, así como para 
evitar una tercera intervención, que se 
modificase el plan respecto á la pronta 
retirada de Cuba. Lo que vale la pena 
de hacerse en Cuba, ó en cualquiera 
otra parte, debe hacerse bien. 
$14.90 plata 
$ 7.00 „ 




Con objeto de pasar una eorta 
temporada en el sosiego' del campo, 
lejos de las incomodidlades del oificio, 
salió el jueves para San Diego de los 
Baños nuestro querido Director, don 
Nicolás Rivero. 
No es preciso decir cuánto desea-
mos que la estancia de nuestro Di-
rector en ¡San Diego de los Baños le 
sea tan saludable como grata. 
ta I n t e r n a c f o n a ] 
La cuestión de Macedoma parece 
caminar por vías de arreglo, si, como 
es de presumir, las reformas del pro-
grama ruso fion. las que se llevan á la 
práctica. 
Hasta ahora acusan los cables una 
conformidad por parte de casi todas 
las potencias interesadas y lo mismo 
sucede al sultán de Turquía que no 
puede mostrarse ni más goaoso ni más 
Por el pronto, tendrá solución este 
problema que desde hace años viene 
siendo la preocupación del mundo ci-
vilizado; pero mientras Abdul-Hamid 
ejerza 'absoluta soberanía en Macedo-
nia y sea él qnien exija responsabili-
dad al gobernador de aqueT territo-
rio, los crímenes que impunemente 
que el macedomo hará siempre el pa-
pel de víctima. 
E l programa que presentó Inglate-
rra era mejor que el ruso porque ata-
caba precisamente el mal en su ori-
: nombrado por las 
i te estas depmrais 
j de cuanto ocurrie 
De este modo ( 
dor tan desligado 
quía y la jnrisdic 
resultaron dos policías mu ortos y tres 
soldados -hericLos. 
Ni los moros de Mindanao íuerofi 
minea bandoleros ni se concibe un re-
ñido encuentro con- tan escasas vícti-
mas conociendo como eonoeemos l-a 
manera de pelear de aquellos filipi-
nos. 
Los moros fueron gentes que jamás 
reconocieron la soberanía de España, 
sino en breves períodoh en que se 
les impuso por la fuerza, y aihoir» 
igualmente rechazan la de los Esta-
dos Unidos con las armas en la manen 
sin que les anime otro propósito que 
el de vivir libremente ágenos á todo» 
yugo extraño. Es por tanto una gue-
rra más ó menos intensa y efectiva, 
pero guerra al f in ; no es la policía 
que persigue el bandidaje, ni es el mo-
ro igual que el bandolero que 'hac« 
frente tan solo cuando se ve cogido. 
Cuanto á lo de un reñido combafce 
con cincio bajas solamente, parécenos 
hazaña difícil de conseguir en aque-
llos competidores de los japoneses en 
lo tocante á despreciar la vida. Los 
moros cuando pelean cuesta mucho 
trabajo hacerles volver la espalda y 
son muchas las ocasiones que pudiéra-
mos citár en que uno solo de aquellos 
Ébcmbres-fieras marcharon al otro 
mundo lleváaidose por delante seis, 
ocho y hasta diez de los e/ontrarios. 
Quienes así pelean no es fácil 'sos-
tengan reñidos combates sin causaP 
mayores estragos al enemigo; pero 
el cansancio de esa guerra constanta 
fatiga de tal modo al americano que 
cualquier escaramuza le parece reñi-' 
do combate no obstante mirar cooi 
desden La que. sostuvo España por es-
rraeio de mas de trescientos anos. 
Nunca mejor ocasión que la pre-
sente para aplicar al americano el 
•ndnjyio de nue "en el pecado llévala 
iHCXSOlllüüSS biSíOECaS 
M S r . I m i flel Castillo 
los ihechos 
íción de éste había 
an ese-asa, que quitándole 
;cipal que favorece ó en-
ríjmenes de las autotrida-
acabarían por necesidad 
escandalosos que .todos 
Des graciadamente- no ocurre así, el 
programa ruso, que se basa en la in-
discutible soberanía del sultán, es el 
que impera y no pasará mucho tiem-
po sin que las potencias, aún la mis-
msa Rusia, reconozcan el error que co-
meten. 
Nunca como hoy para despojar :al 
sultán, por buenos procedimientos, de 
una autoridad que legisla con el códi-
go de Atila; ninguna ocasión como la 
presente para hacerle comprender que 
sobre su poder existe otro de orden 
moral más fuerte y poderoso que no 
consentirá que siga en su atropellos. 
Pero hasta que esto no ocurra, ¡has-
ta que las llamas del incendio no 
vuelvan á iluminar nuevos cadáveres, 
las potencias no se decidirán á tomar 
un acuerdo inmediato y radical, 
acuerdo que muy bien pudiera haber-
se tomado ahora, evitando así nueva 
matanza de infelices macedonios víc-
timas inocentes, en todo tiempo, de la 
ambición de las naciones europeas. 
Tod( 
y aun 
ca es < 
orden 




No hay mala digrestión cuan-
do se a c o m p a ñ a la comida con 
cerveza buena, como la de L A 
T l i O F í C A L , 
5460 
s ' í i O A ü I M T U i M L . $3 E L ESTUCHE 
6-10 
E N D R 0 8 Ü S E Í A S ¥ B O T I C A S 
-
Dicen de Manila al gobierno de 
Washington con fecha 15 del corrien-
te, que un destacamento americano 
compuesto de soldados y de la policía 
rural tuvo en Lamo • (isla de Minda-
nao) un reñido encuentro con una 
tida de bandoleros moros, del que 
movidos por el resorte de la gratitud 
formando un solo 'corazón y una sola 
alma, han unido su sentimiento al de 
los beneméritos P. P. Escolapios _ da 
Guanabacoa al ver reducido á cenizas 
por voraz incendio uno de los centroSi 
de educación más importantes no solo 
de Cuba, sino aun de toda la/América-
latina. 
Pocas veces el sufragio universal ha 
obtenido un triunfo semejante, pocas 
veces la libertad del voto popular y la 
espontaneidad de los electores ha en-
grosado las filas de la mayoría en nú-
mero tan asombroso. Sin las amenazas 
del cacique, sin la oratoria callejera de 
interesados y egoístas políticos, sin ma-
nifestaciones ruidosas de asalariados 
voceros, sin quebrantos del orden pú-
blico, sin riesgo de las propiedades, sin 
efusión de sangre, sin agenas y humi-
llantes intervenciones, el pueblo de Cu-
ba, por medio de sus más prodigiosos 
representantes, no ha creído violar su 
constitución al pedir el apoyo del Go-
bierno para reconstruir el colegio de 
los sabias P. P. Escolapios, que por la 
multitud de alumnos que han desfilado 
por sus aulas es una verdadera institu-
ción popular, cuyos beneficios se ex-
tienden del uno al otro extremo de la 
República, reconocidos por todo lo que 
en esta sociedad significa inteligencia y; 
corazón: los hombres de letras y el pue-
blo. 
Abogados eminentes, cuya ciencia ju-
rídica es honra del foro, han tomado, 
parte en la manifestación de condolen-
cia hacia los P. P. Escolapios y han 
Camisa buena en exceso, 
y á mi cuerpo bien le pega 
no me explico que en un peso, 
la hagan en " L a Mies de Veo-a." 
O'iíeiüy 4:0 esquina á Agiíiar. 
Tejidos y sedería de José Bilbao. 
A D E S 
L A O P E R A ha puesto á la venta las preciosas Muselinas, 
Organdíes y Olanes de hilo, á 8, 10, 15 y 20 centavos, todos estos 
artículos v.ilen el doble. Blusas mercerizadas bordadas de nove-
dad á 8 reales, las que valen el triple, 
" U O P E R A " . G A L I Á N O 7 0 . 
Usen la famosa tintura vegetal de Daveau, para el cabello. 
c 1364 i_i8 
C. 1154 c 1243 
h 
PREMIADA CON MEDALLA DE ORü EN LA ULTIMA EXPOSICION DE PARIS. 
Cura la debilidad en gfeneral, escrófula y raquitismo de los niños. 
n R a f a e l 22. 
l Riat.eríaSes eléctricos 
Instalaciones E l é c t r i c a s de luz y fuerza. 
i ig i ait i a AOanico-á y VeiUiiadores eiécfcríeoa 
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policitado del Tesoro recursos, no para 
proteger ¡as escuelas de una secta, reli-
giosa como equivocadamente afirma el 
$eñor Loinaz del Castillo en su escrito 
protesta al señor Oobernador Provisio-
nal, sino para pagar una deuda de gra-
ti tud contraida por el pueblo cubano 
pon sus abnegados mentores de más de 
cincuenta años. Si con ello se viola la 
constitución, ya se encargarán de pro-
barlo los juristas llamados á asesorar 
t i digno Gobernador Provisional sim-
patizador entusiasta de la numerosa 
Comisión que ayer le visitó para rogar-
le que el Estado ayude á reconstruir el 
Colegio de Guanabacoa. 
Pero es conveniente que el señor Go-
bernador sepa que, si es dudosa la in-
lervención del Estado en ayudar á los 
W. P. Escolapios, ó mejor dicho al pue-
blo de Cuba en la reconstrucción de su 
Colegio, está fuera de toda duda que el 
Beñor Loinaz del Castillo incurre en la-
mentables errores jurídicos é históricos 
en su escrito protesta. Ni lo» Vi P. Es-
colapios "son una secta religiosa, ni su 
historia se acerca á los j crímenesI de 
Ja inquisición." La historia de los P. P. 
tEscolapios, por lo que aquí en Cuba 
%ahrá podido observar el señor Loinaz 
nel Castillo, es historia de ilustración 
{r progreso, de honradez y de virtud. ^ 
La única hoguera que en su colegio 
lia reducido á cenizas uno de los mejo-
res gabinetes de Física é Historia Na-
tural de la isla es la que todos lamen-
tamos. El único auto de fé que ha lle-
nado de consternación á todas las cla-
ses de la sociedad no ha sido ejecutado 
por el fanatismo y la ignorancia de los 
jgftM en su historia se acercan á los crí-
^menes de la inquisición, ¿Cómo es po-
sible que, siendo como supone el señor 
Loinaz los P. P. Escolapios algo así co-
mo ministros de la inquisición y su Co-
legio un antro inquisitorial con todos 
bus horrores, los padres cubanos hayan 
iconfiado sus hijos á semejantes hom-
bres? /? Ni como es verosímil que á las 
iaulas hayan asistido cientos de alum-
nos en cada curso durante los cincuenta 
leños que aquí «vienen enseñando 1 
Sin' quererlo ha hecho el mejor elo-
gio que puede hacerse del calumniado 
|Tribunal de la Inquisición. ¿ Si serán 
¡los crímenes de este Tribunal como los 
de los P. P. Escolapios de Guanaba-
ícoa? 
Además, esta secta religiosa, como 
¡equivocadamente se llama á los P. P. 
Escolapios, no fueron aquí ni en Espa-
'fía objeto de decreto de expulsión ha jo 
aquel ¿Oran reyf Carlos I I I . No pu-
dieron serlo aquí por la sencilla razón 
fle no haber entonces, sino cerca de un 
'siglo después, P. P. Escolapios. Ni en 
España, porque no fueron los ex-
pulsados los dichos P. P. sino 
otros. Y aunque lo fueran, valga la 
•digresión, véase lo que sobre el parti-
cular dice el mejor crítico español de 
estos tiempos Menéndez y Pelayo y el 
juicio que le merece el Gran Rey Car-
los n i . 
T pasando por alto el raciocinio que 
ee hace sobre la inversión del dinero 
público en escuelas del carácter del Co-
legio de Guanabacoa ¿qué exacciones 
clericales serán esas de que habla el es-
crito protesta del señor Lodnaz? Si no 
son exacciones clericales las limosnas 
¡con que se sostienen colegios y asilos 
donde se educan é instruyen, se visten 
y calzan, comen y duermen muchos 
Icientos de niñas, niños y ancianos de la 
^república, que morirían de hambre sin 
•ese amparo, no sabemos cuales sean 
•esas demasiadas exacciones clericales. 
Lo de los millones pagados á ellos, si 
(fueron pagados, sería porque se les de-
,bía y el qne paga lo que debe él mismo 
se dá la señal de parada, sin que en ello 
jvcamos privilegio alguno, á no ser que 
jse tenga por tal el derecho del acreedor, 
jporque en ese caso la mayoría de los 
deudores estaría de enhorabuena. Si 
«s privilegio cobrar lo corriente, lo le-
gal sería no pagar. Dudamos mucho que 
¿uestra constitución consienta seme-
Ijantes privilegios, 
j Abril 16 de 1908. 
l o r e n z o CHAÜBONIEE. 
i Blanco azulado. 
Bran coleción en todos tamaños, los ha 
recibido 
LA CASA BORBOLLA 
Cora pos tela 63, 54, 56 y 58. 
D. I Í L D 0 ALVAREZ I S Ü A 
i En el vapor francés "La iChiampag-
iine" partió el día 15 para Europa 
Wiieistro estimado amliigo y compañero 
'el señor Ailvarez Insiúa, coweispotnsail 
'en esta de *,E1 Iib0^al,,, do Madrid, 
y cetebiriaidJo niovelista, auitor de "De-
seadla". 
La ausencia dlel señor Alrvarez In-
(Bua es ©oüo itemlporal y originada por 
imotiros de saludu 
i En Noviembre estará otra rez em-
itre TDOBOtoOS. 
| Feliz viarjo y qme recupere itotalmten.-
¡t© su salud el celebrado escritor. 
El ConiandaDte BerniMez de Castro 
A T U S A L E S 
Plantas y semillas de todas olaaea. 
CeetcE, coronas, ramos, cruces, etc., eto. 
Alberto E. Langwith O* 
O'Keillv 87. Teléfono 3S38. 
C. 121B 2«-lAb. 
FUTRO "BROWNLOW" ™**$wm 
con 6 sin cámara para hielo. 
ATENCION. 
Para en venta en las principales Locerías, 
Prog-uerías, Farmacias y ferreterías. 
Unicos exportadores para la Isla de Caba: 
HERMAN N SCHURHOFF & Co. Ltd. 
de Birmingbam. 
Representante en la Habana P. Ramos 
Mercaderes, 15, altos. 2790 78-21 F 
Honrosa recompensa 
Bajo este «pígraíe puMiioa SLa Co-
rrespondencia Milíiitar", die Madrid, 
un artículo que. por la juisiticia con 
que trata al señor Beonmúdez de Cas-
tro, miuefiitino correisponsal en laiquella 
Corte, nos oompUiacenios en su repro-
dnecdón. 
Dice así: 
"La brillante labor li-teraria de nues-
tro quierid'oi icompafíero el 'oc«naíndan)te 
die Infajitería D. Luis Beranúdez de 
Caetro, rcdacibor db "La Cotrresipon-
deneia MdOlitar", con sier muy oonside-
naibie, puede deicirae que Embarga po-
oo 'tiempo á hombre que tian por 'Com-
pleto y tan biÜten safbe ocupar todas 
sus horas j porque, raillitar d'dsde lia ca-
be ziai 1;ihias'tla los pies, soldado dle cora-
zón y dh. aüma, l'a gran pasión die *Ber-
múdez de Oaistro son la gloria y la 
grandeza del Ejército, á "cuyo dbsarro-
íío, prcistigio y anejortatralimto loonsa-
grai 3'a mayor y mejor paart>e di© b u 
pasmosa, actividad. 
Así, rno obstante eJ copioso núme-
ro de imgeniiosísiimos lartícul'os, erónii-
cas y etetudiiots (doctrinalleis con que in-
desiantcímentñ coll'aiblora en pieriódioos y 
re(vÍBtfls dle Esipafíiaj y dld e^rtranjiero, 
y fuera de la abrumadora tarca que 
con admiira'ble éxito sobreífem icomo 
adrainíist.üaídor del *,Diario Ofidal del 
Minfisteriio de la Ouerra", totí'avra ha-
lla el mioicb, en itns'tatntes qdv otros es-
píritus mciDcis dHmómkios que el suyo 
dediciarían á un repooo juistamtente 
ganado, de dotar dte progresos y tade-
laíntos á Ha mülkim española. 
Seguramente en ratos de etste fruc-
tífero descanso fué ouand'o, in^ntó 
un lap-anato marcadíor de punterías, k M 
cual heimos oído oalhinoSois elogios á 
personas de redemo-cida autoridad *sni 
l'a matoria, y que .ha sido premiado 
con medidla die broneie en la Exposi-
ción dte Industrias mafdnile'ñas que se 
celeibró <&l ¡año antecior. Esta distin-
ción es muy honrosa, y nosotros mos 
holgamos dle ella, porque recae to 
persona de todo nuestro lafe-cfto y en 
un je^3 que es una rerdiadiera ilustra-
ción de la V-alercsa y del Ejército en-
tero. 
Es muy posibUe qrae Bermúdez 
Castro, cuya modestia es esquiva á la 
n.otoriefdad dléá alplausio, no lle\** á 
bien que nosotros se lo tributemos 
muy sinceirio; perto), si habríamos de 
ha'cAjr justicia á un des'Conocidlo, sien-
do mereieedor de etlla^ ¿hemos de ne-
gársela, eaUaindo, á amigo tan que-
rido?"' 
LOS JUEGOS FLORALES 
La prórroga de .tiempo aeord'atda pa-
ra la eelebracácn de ios "Juegos Mo-
rales" á principio de Majyo próximo, 
ha d;ado ¡el fruto conveniente. Con más 
tiempo y (calma., todos líos Junados vie-
nen ocupándose en el exámen dte los 
trabajos, y ya hay dictámenes acorda-
dos en l!os premios de Pioes-ía,- Música, 
Pántura y Ciienciias 'Sdciales. El' Presi-
denite del Ateneo ha esicrito á los de-
más juradios para que tengan resuel-
tos sus informes el limes próximo. 
Ya está discernida, oomo se sabe, la 
Flor Natural, y el poete premiado con 
ella pareoe que t i eme elegida la Reina 
de la fiesta., dteima distinguidísima, 
quien con la natutral resierva en estos 
casos hasta el moimetnto de la fiesta, 
designará su Corte de Amor, la que 
constituirán bellísimas gteñoritas dte 
nuestra mejor sociedad. 
Está planeado el eeremonkíl, por el 
que se augura una oto-che de fiesta so-
cial é iintelectuaU origícrilísima y mag-
nifícente, oomio no se recuerda otra en 
niuestros tiempos. Para ello serán po-
dterosos aitractivos el acto de la pro-
clamación de la Reina y su Corte de 
Amor, la lectura de las poesías pre-
miadlaís, ejecutciién die las pieaas musi-
caltes que obtengan el premio, la pa-
labra elocuemtfeima del doctor Sán-
chez de Bnstamante, la distribución 
solemne de los premios, la teoncurren-
cia del Ayuntamiento de 9!a Habana 
y del1 Jurado en pleno y el detoorado 
esplendlido del teiatrO Nacional jpor 
una oomisión, de la que fomnan parte 
los señores Meliero, Roidrí^guez Merey, 
Linares y Aenlle. 
Ta está heduo el riquísimo diosel del 
Trono, que i rá en el centro del esce-
nario, y dispuesto ios laidlornos 'dási--
oos de los Juisjtos Florales. 
Efl. teatro se iliumiinará de un modo 
extraordmatrio y se deoorará 'don flo-
res, plantas y guirnaldlas por el jardín 
"El! Fénix". 
Ix)s pasillos de las lunetas, particu-
larmente el central! que se dispondrá 
más amplio pana el paso de la triun-
fal comitiva, serán alfombradlos lujo-
samente. 
Maceres con sus dalmáJtálcias, pajes, 
piifanes, cuantos elementos d'e vistosi-
dades y de arte son peculiares en es-
ta id'ase de fiestas se represientaráin 
esa noche en üai Habana en forma 
apropiada y brillante. 
Piense usted, joven, que to-
mando cerveza de LiA T K O P I -
CALi l l e g a r á á vieio. 
cura los barros y f o r ú n c u l o s . 
Depésito: Cuba, 53 y perfumerias. 
C- 1288 25t-2-4-<16 
C u r a r a d i c a l e n 3 0 d í a s 
de la sífilis más rebelde, sin molestias para el 
enfermo por su fácil régimen curativo con el 
nmm m u m m í o 
Millares de peesonas han curado con el aso 
de ese maravilloso remedio descubierto en 
1S94 
SU COSTO ES MUY BARATO 
Ee remite franco de porte á todas partes de 
la isK 
Para informes y depórito principal Obispo 
57, esquina á Afiliar. 
PEIIPRÜ "SI PASEO" 
De venta en lar< farmacias del Dr. B, Abe-
Ua, Salud núm. 4o 'El Centro Balear" del 
Ldo. Arisó, Oücioa 53. 
C. 1213 28-lAb, 
Si a esto se lañare la animación sosh 
tenikl^ diei público, que ha contámiado 
sofliieitamido ¡Localidades, es de esperar 
qne los Jneigos Morales iTJspondan á 
sn pensiamiento y propósito inieifailes 
y siempre resnlitamán dágmo remartie 
poist error de los feetejios pasadlos. 
Tan prornto se sirva contiesitar el Axi-
ministrador del teatro Nacdoniai, se se-
ñiailairá la fecha en que hia dei realizarse 
ese gran acto ide niueettra enltnra, y 
se siostieinie par la (jomiisiióta organi-
zado-ra ed acuerdo de anuncoar el día 
en que se pongan á la venta las iLoica-
lidiaidea en la Contaduría del Nacio-
nal para que sean adjquiridJajs por ed 
público. 
A esa fiesta memioraiMie asistirá el 
Gobernador Proviisionial y demás au-
toridades de la Rjepúbli ca. 
El próximo lunes re grasará á l a Ha-
bana de su finca el ilustre Pnesidentie 
d'el Atcoiefo, señor Fennlánidez de Gas-
tro, enn cd determ'inaido propósito do 
úiltimar ¡Los Juegos EDorales. 
IMPRESIONES 
EL PODER DE LA CIENCIA 
_ Con este subtítulo leemos en el úl-
timo número de Las Novedades, de 
Nevf-York lo siguiente: 
"Regresaiba de jugar al base-ball, el 
domingo último, un joven atleta, so-
cio del Mercury Atletio Club, y pa-
sando por la Avenida de Padisade, 
en Yonkera, tropezó casualmente con 
otro. Este, sin pararse en barras, sa-
có una faca y con ella atravesó al pri-
mero el corazón. 
El criminad cayó inmediatamente 
en poder de la policía y el herido fué 
trasladado á una droguería y seguida-
mente al hospital en donde el doctor 
Duffy, acmpañado ded oficial prime-
ro de la Oficina de Higiene, doctor 
MoCormick, le practicaron una difi-
cilísima operación quirúrgica. 
Colocado sobre la mesa de opera-
ciones se le suministró un anestésico 
procediendo rápidamente á separarle 
dos costillas por entre las cuales hi-
cieron salir el corazón, en el que le 
practicaron varios puntos de sutura 
•con una cuerda de guitarra, volvieron 
á colocárselo en su sitio y suministra-
ron al paciente estimulantes que le hi-
cieron volver en sí bien pronto des-
pués de la arriesgad ísima operación. 
El doctor Duffy dice que no sabe 
que se haya hecho jamás nma opera-
ción de esa índole, cosiendo el corar-
zón mismo, y añadió, que la que aca-
balban de practicar, la habían hecho 
con tanta fortuna, que es muy proba-
ble que el joven llegue á curaí^.,, 
El citado doctor Duffy no habrá 
sabido jamás de casos semejantes al 
que él operó, pero que aquí en la Ha-
bana recordamos que no hace mu-
dio se efectuó una operación de igual 
índole en la Quinta de los Depen-
dientes y el operado, aunque murió, 
vivió unos días y salió de la cura 
en un estado que hizo concebir espe-
ranzas de salvación. 
El afamado doctor Moas, Director 
de la quinta Purísima Concepción 
acompañado de otros médicos de aquel 
Sanatorio, que tienen reputación acre-
ditada de hábiles operadores, fueron 
los que llevaron á cabo tan difícil 
caso y, recordamos que causó gran 
sorpresa cuando se supo que se tra-
taba de una sutura del corazón. 
He ahí que en los Estados Unidos 
causa asombro una cosa que ya por 
aquí conocíamos y que nuestros mo-
destos galenos habían hecho con la 
mayor facilidad sin que por ello se 
conmoviera el mundo. Y ya que el 
doctor Duffy anda tan escaso de no-
ticias en asunto tan importante como 
éste, me apresuro á poner en su cono-
cimiento que la operación llevada á 
cabo en la quinta de Dependientes de 
la Habana ocupaba el cuarto lugar 
en las operaciones de esa índole, que 
se hicieron en América; que antes que 
el referido doctor Duffy practicase la 
actúa] se había hecho otra, resultando 
la Q] hizo la sexta de las raaliza-
icá; y que pasan de veinte 
las que hasta hoy se han llevado á 
cabo en todo el mundo. 
Es muy extraño que una eminenicia 
médica no conozca estos casos ex-
traardinarios de la moderna cirujía y 
que tengamos que advertírselos des-
de esta, según ellos, atrasada anti-
íla; pero sin embargo, dice el doctor 
Duffy, á quien no seré yo el que pre-
tenda regatearle su fama de sabio, 
que no sabe de nada semejante á lo 
por él realizado y siempre es una 
obra de caridad enseñar al que no 
sabe. 
Esto viene á demostrar una vez 
más que por aquí ni andamos taai ig-
norantes de los progresos del mundo 
(ni tan escasos de ciencia como so nos 
cree; en cambio no abunda mucho la 
pluma de avestruz con que nos enga-
lanábamos, como pretendieron repre-
sentamos no ha mucho en la 'gran Re-
pública del Norte. 
KEVIR. 
S A N T A S J I S M E S 
DE JARUOO 
Con motivo de ser la época de cum-
plir el precepto Pascual están llevan-
do á cabo los reverendos Padres Fran-
ciscanos, á petición de los respectivos 
Párrocos, misiones en las Parroquias 
de Jaruco y San Antonio d© Rio 
iBlaneo. En ésta asisten al Templo 
numerosos fieles y niños á oír la pala-
bra persuasiva y convincente del ora-
dor Fr. Nicolás Vicuña, quien con ar-
gumentos sencillos, saturados de un-
ción evangélica, cautiva á los oyentes 
y los induce á la confesión y arrepen-
timiento de los errores y pecados. 
En estos tiempos de escepticismo es 
grato ver cómo acuden los hombres y 
muyeres, los viejos y niños del cam-
po, á escuethar la palabra divina; á 
fortalecerse en la Fe y Esperanza pa-
ra salvar el alma y poder resistir to-
das las desgracias y todos los sinsabo-
res que sufren en la tierra, y más 
én esta tierra digna de mejor suerte, 
donde todos se conjuran contra los 
campesinos, con excepción de la Igle-
sia y hombres sanos que se duelen de 
lo que sufren y privaciones que pasan 
debido á las inclemencias del tiempo 
y á las perturbaciones que existieron 
y existen en el país^ de algunos años á 
esta parte. 
El Párroco de iSan 'Antonio de Rio 
Blanco, Presbítero Adalberto Montes, 
puede estar satisfeciho y contento, con 
ver el hermoso y bien ornamentado 
templo que tiene á su cargo, lleno de 
fieles durante los sermones y culto 
religioso. Y lo mismo le diremos al 
orador sagrado P. Vicuña, que fué 
nido con la atención mayon* y el res-
peto que á todos los cubanos inspiran 
las cosas sagradas. Nuestras felicita-
ciones á ambos, á los vecinos de San 
Antonio, principalmente á los niños, 
y que no tarden" en repetirse' las 
Misiones. 
Para no gastar e l clinero en 
medic inas se debe gastar en la 
cerveza de L A T K O P I C A L i , que 
en su c ú r a l o todo. 
Sobre el Proyecto de Ley Orgánica 
de los MuníciiHos 
Con fecha 11 de los corrientes, 
tuvimos el honor de elevar á la con-
sideración del Honorable Mr. Char-
les E. Magoon, Gobernador Provi-
..sional de la. Isla, los dos primeros 
^ Títulos del antedicho Proyecto, or-
, denados, corregidos y completados 
i en el modo y términos que en nues-
j tro humilde concepto deben orde-
narse, corregirse y completarse an-
tes de ser aprobados; suplicando á 
dicha superior ajutoridad. que si re-
sultaban de su agrado á la vez que 
del agrado de los señores de la Oo-
misión Consultiva, nos hiciera la 
bondad de comunicarlo, á los efec-
tos de continuar verificando el pro-
pio trabajo sobre el resto de di-
; cho Proyecto, dgualmente necesi-
tado de un ordenamiento, corrección 
y complemento parecidos. 
. Como la bondad de nuestra modes-
ta labor sotbre la de la Comisión 
Ocnsultiva,—que si resultó algún 
tanto deficiente no habrá sido cier-
tamente por falta de facultades en 
los señores que la forman sino más 
bien por premura de tiempo y es-
casez de atención—, salta á la vista 
: tan luego se las compara, excusamos 
| toda clase de explicaciones y co-
mentarios soibre las variaciones por 
nosotros introducidas en el orden de 
•exposición,. por considerarlos inne-
cesarios. 
No sabemos lo que el Honorable 
Mr. Charies B. Magoon y los se-
ñores de la Oomisión nos contestarán 
respecto del particailar, mas Interin 
estudian el trabajo' y se capacitan 
de su boinidad, bueno será ofrecer al 
público una así como especie de 
"expOiSiciÓn de motivos" que justi-
fiquen nuestro proceder. 
En primer término cúmplenos ma-
nifestar, que solamente el buen de-
seo de ser útiles de algún modo 
al país que hemos adoptado para 
terminar en él nuestra vida eriza-
da de devengaños, uirnido al llama-
miento del Honorable señor Magoon 
en la ' 'disposición" de 27 de Enero 
último, han sido los que determina-
ron en nuestro ánimo el propósito 
de estudiar detenidamente el suso-
dicho Proyecto; y como al estudüar-
lo hallamos en él un marcado de-
sorden en la exposición de los con-
ceptos, aparte de algunas deficien-
cias, creímos cumplir con un sa-
grado deber respecto de nuestros 
conciudadanos, disponiéndonos á con-
tribuir con nuestras escasas faculta-
des, al mejoramiento de la obra 
elaborada por aquella respetable Co-
misión, fiirmemente persuadidos de 
que así esta, como el Honorable se-
ñor Gobernador, nos habiau de agra-
decer tan sinceros propósitos. Presu-
mimos que así sucedería, y bajo esta 
crdeucia continuamos nuestro traba-
jo con la esperanza de que será 
aceptado. 
Y decíamos antes, que al estu-
diar detenidamente el Proyecto, nos 
encontramos con un marcado desor-
dem en la exposición, porque no otra 
casa significa mezclar en el Tí-
tulo I , el "Concepto del Municipio" 
•con el del "Gobierno municipal" 
y el de ios "asuntos" que á este 
compiten: como io significa igual-
mente, amontonar en el Título I I , 
á discreción confundidos, el "Con-
cepto del Término municipal," la 
"constitución" de nuevos muniod-
pios, " la fusión, segregación y su-
presión de Términos municipales, 
hahitantes" de los mismos y su 
' * empadron amiento.'' 
El epígrafe "Concepto general del 
Municipio" que lleva Cl Título I 
del Proyecto, obliga á no tratar en 
él de otra cosa; así como á recon-
centrar en el mismo, todo lo que 
interese y diga relación á dicha 
materia. Ello, sin embargo, la Co-
misión no lo ha hecho así, ocasio-
nando con tal motivo cierta confu-
sión en el contenido de los dos pri-
meros Títulos del Proyecto. 
Por ello nosotros, tomando del 
Título I parte del artículo 1, el es-
píritu de los artículos 2, 3, 5, 8 y 9 
y parte de los artículos 115 y 116, 
hemos reducido toda la materia re-
lativa al "Concepto del Municipio" 
en un Capítulo, el primero ded Tí-
tulo I , formulando de un modo cla-
ro, concreto y completo, lo que el 
Proyecto ha pretendido y no ha 
logrado formular, es decir, un "Con-
cepto" acabado y bien definido de 
la entidad "Municipio" con el doble 
carácter de "Persona Social" ó "Ju-
rídica," y el de "Organismo polí-
tico" auxiliar del Poder Central que 
el Estado ejerce á través de todo 
el territorio de la Nación; descar-
tando de dicho Título I los artícu-
los que se refieren al Gobierno mu-
nicipal, que tendrán perfecta cabi-
da en otro lugar de la Ley. 
De donde se deduce, que mientras 
el Proyecto de la Comisión hace del 
"Concepto del Municipio" un Títu-
lo, el primero, y luego en otro se-
gundo agrega todo lo relativo al 
"Término municipal, constitución de 
nuevos Municipios, segregación y su-
presión de Términos municipales, ha-
bitantes y su Empadronamiento," no-
sotros hemos dividido el Título I en 
cuatro Capítulos que sucesivamente 
llevan los siguientes epígrafes: "Con-
cepto del Municipio, Del Término 
municipal, De los habitantes de un 
Término municipal: sus derechos y 
deberes," dividido este Capítulo en 
tres seccicnes, para que la exposi-
ción resulte clara y ordenada, con-
sagrando el Capítulo cuarto á la 
cuestión "Del Empadronamiento mu-
nicipal." 
Y es, que nosotros entendemos que 
al Concepto del Municipio, de-be in-
mediatamente seguir el del Térmi-
no municipal, el de sus habitantes, y 
su empadronamiento, sin cuyos con-
ceptos claros y bien definidos, no 
es posible tener un cabal conocimien-
to de la entidad Municipal. Si á 
esto se agrega la claridad con que 
hemos redactado todos y cada uno 
de los artículos, en términos que 
no dan lugar á dudas, ni á segun-
das interpretaciones, ni dejan de re-
gular todo lo que resulta de ab-
soluta necesidad, fácilmente se reco-
nocerá que hemos mejorado grande-
mente la labor de la Comisión Con-
sultiva en lo tocante á esta mate-
ria del Título primero. Cualquier 
artículo que tomemos por modelo, 
nos lo probará cumpiidamente. 
Muy lejos de nuestra ánimo, que-
rer significar con .esto, que hemos 
venido á pretender, como comun-
mente se dice, enmendar la plana á 
los señores de la Comisión; porque 
desde luego reconocemos que su la-
bor ha sido meritísima, dadas las 
•infinitas ocupaciones que todos ellos 
tienen diariamente, y la escasa ó 
quizá ninguna costumbre en el arte 
de legislar: seguramente será .esta la 
primera vez que se han visto obliga-
dos á realizar dicha labor: así es, 
que nada die extraño tiene que ello 
haya resultado deficiente bajo el 
punto de vista relativo al orden de 
exposición. 
Además, para esta clase de traba-
jos se requiere una atención y habi-
lidad especiales, que no todos los 
humanos pueden ostentar. Y mu-
chas veces sucede, que aun osten-
tándolas, no "se aplican por meras 
conveniencias políticas; pues sabido 
es que en todos los Estado^ „ "" 
con frecuencia una serie de Jl 
eos en acción, á quienes < sp . J!0]íti> 
claridad el orden y la j u ^ £ i 
ley. Y hoy que ellos se ^ 
de confeccionar, bien püede , ^ 
rarse que ni el mismísimo- D i * ^ 
entiende. 08 U 
Mucho gusto hubiéramos 1 
en poder ofrecer á nuestros T Í 0 
res, en conjunto, el trabajo qJT0, 
mos realizado, tal y como lo 
vamos .al .Honorable Mr. M. 
mías en la imposibilidad de i ^ k t ' 
cario de una vez, lo ha-remos T * 
partes, mscrt-amdo una al f-in^ ? 
cada uno de estos artículos. ' * 
Antes liemos manifestado J 
bíamos dividido el Título I ea ^ 
tro Capítulos, y crue el p r i ¿ j | 
de estos lleva por epígrafe " ( ¿ ¡ n j l 
to del Municipio." rúes brem T 
seis artículos que lo formam <? 
cen así: 'l" 
Artículo 1.—Para los efectos foM 
presente ley. Municipio es k w ; 
ciación local voluntaria, p o l í t i c a ^ 
te organizada con autorización d | | 
Congreso nacional, para la conser 
vación, desenvolvimiento y e n M l 
de los habitantes comprendidos den 
tro de los límites de mi TérxoS 
municipal. 
^Art. 2o. La entidad Municipio, "aJI 
dii-dos los tii.v-s que h a de p-cinseguir I 
las funcioni-s que d'ebc realizar, ¿ 
vuelve un doble coneepto: «eil de "PeB 
soma Social" investida de todos-'la 
poderes necesmrios para del^rnoS 
cuanto convenga á la satisfacción <É 
Has necesidades comunes y á la p i ^ 
peridad y mayor cultura de üia "Región 
y sus habitantes; y el - I , ' OrganSdno 
políitaco laaixiiliar -del Poder Central-
que d Estado, por mediación del Q¿ 
b^rnadoir, ejerce á través de todo $ 
Territorio de la Nación. 
_En_d primer coneepto, el Muafeál 
pió tiene personalidad propia y ^za-
de verdadera Autonomía, «as decir, 
ne facultades de iniciis/tiva y de ac-
ción para regir libremente íos ama-, 
tos y cuestionas que le compitan/sgt 
Otra Imitación que la de no saliifif 
del circulo .de atribuciones á este eloi 
to establecido por l)a ley. 
En el segundo concepto, la entídai 
Municipio se halla subordinada enlffl 
todo, al Peder Ejecutivo de la Nación.-
Art. 3o. Nb obstante lo d i spu^ 
:.n el apartadlo soieundlo del artíouio 
anteror,; cuando eü Ejitado supla foi* 
do® para cubrir en todo ó en parí! 
los giíiitos de algún servicio ú obra-
nr -rcipal, se ha de entender facnUfl 
do para intervenir dicha obra ó ser-
vicio durante su realización. l | 9 
Art. 4o. Para la mayor conáwuc^ 
de sus fines, el Municipio tendrá im 
minio inalienable é inisprescriptÍM^H 
bre las -cislleis, plazas, avenidas, paseo* 
y arbola'db; caminos. r-.ari'íte.rasIS 
puentes; fuentes, frente al agua y efe-
más bknm y lugares e on si el erabC^w 
uso y dominio público enclavados^ 
el Te'rmyno municipal, inielUsive e'l sulf 
suelo de ^ t e cuando no fuese objeti) 
de concesión por paute del Estado pâ  
•na la explotación de aígunn- mina;¡w 
Igual dominio le compite al mismí?; 
eCvcto, sobre los bienes que utilice m 
ra les fin-es do la Administración mii-
nicipail, y sobre los denonMimcra^B 
Propios ó patrimoniales que posea ''?: 
administre, háUen-í^ ó no in vcriptosea 
el Regiis'tro de la propiedad. 
Art. 5o. El Municipio goza 
¡La conisidera-ciion de "Persona jurídi-
ca", y en tal •c'r.ncv.pto le es dadb-a$| 
qui'rir y poseer, por cualquiera de loé 
medios estableicidos por las leyes, bie-
r'ens y derechos de toda clase, par» 
disfrutarlos en ]•,?.! forma que -estima 
miás favorahle á los intereses genera-
les de 'la colectividad; así como tan*' 
bién contraer oibligaeiones y ejercitar 
las acciones civiles y criminales 
le conjntan -coníerme á lias layéis y j t : 
glas de su ccnistituoión y organización-
Art. 6o. Los Municipios se clasüb 
can por ahora en tres categorías. Pr1' 
mera;. Segunda y Tercera, .según qu? 
respectivamente cuenten con un cen--
tro de población superior :á cien vem 
habitantes, superior -á tres mil sin pa-
sar de cien mil, ó menos de tres m i 
Estos últimos organizarán un GfO* 
bienno con arreglo á las preseripciio-
nes del Título V i l de esta ey. 
Tal es la forma que hemos dado-a1 
Título del Proyecto .de la OannsiW, 
sometido á la aprobación del ên̂ T 
Gobernador Provisional, acuraulan-Q'O, 
digámoslo lasí, los malteiriail'.'is cobsi-
guientes dispersos cu oíros varios 
tículos del Proyecto: Dejiando los res-
tantes artículos del mencionado Títfei 
lo para (mando en el TítuloIlM* 
nuestro trabajo, regulemos todo lo re-
ferenriB á La "Organización, regn»631 
y gobierno dle los Municipios," 
prendiendo en él lo que el Proy&cw 
de Sia Comisión ha iregulado en los 1^ 
tul os I I I v IV. bal o los epígral«* 
"De la Organización del Gobae$l 
munieipal" y "De Jas fumrienes < | | 
gobierno municipal." 
José Salóm Salbes.y 
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DOCTOR F E L I P E RIVERO I E s p e d i d 
jloy es el décimo amyersario de la 
j^erte del notable jurkonsulto as-
turiano don Felipe Rivero, padre de 
¡ntiestro qoierido amigo el Ledo. Je-
sús Rivero y tío de don Nicolás, nues-
tro querido Director. 
Es muy justo le dediquemos un 
sentido recuerdo los que fuimos sus 
admiradores. 
Ejerció el profesorado, empezando 
¿esde muy joven en aquel Colegio de 
&an Juan en Oviedo, del que era Di-
rector su hermano don Tomás, que 
¡mjás tarde fué catedrático de mate-
jfláticas en la Universidad de Oviedo, 
al que todavía hoy recuerdan can 
teneración y cariño en Asturias. 
Don Felipe sobresalió grandemente 
como jurisconsulto. En los más rui-
dosos pleitos de toda uua época, y en 
¿¿s procesos más sensacionales de la 
.jurisdicción" penal, fué el abogado ó 
el representante de la Ley. Todavía 
ge recuerda el caso que se llamó de 
Periora, el de Lavandera de Gijón, el 
de las Barrosas que conmovió á to-
do Asturias en donde iba á levantarse 
el cadalso para unos cuantos hombres, 
y fuer'on librados del patíbulo, gra-
cias á la vigorosa defensa de don Fe-
lipe Rivero, 
No es posible olvidar tampoco el 
célebre pleito civil en la cuestión del 
vínculo de la casa del Marqués de 
ganta Cruz de Marcenado. Fué uno 
ide esos triunfos que levantan á gran 
aJtura á un letrado. En este asunto, 
contendió don Felipe con el gran ju-
risconsulto y prestigioso político don 
Fracisco Silvela, Presidente que fué 
del Consejo de Ministros. El brillan-
te informe que pronunció ante los 
estrados del alto Tribunal Supremo 
de Madrid, fué una obra maestra de 
oratoria forense. En ese pleito ven-
ció al señor Silvela probando que 
no en vano fué llamado á Madrid y 
para contender con la gran notabili-
dad del foro, como lo era el señor 
Silvela. Don Felipe no era simple-
cíente un abogado de Asturias en cu-
yos Juzgados y Audiencias todas in-
formó y actuó personalmente, sino de 
toda España, ponqué fué llamado á 
León, á Madrid y hasta al extranje-
ro llegaron sus dictámenes escritos 
¡para asuntos de empresas y entidades 
de Francia é Inglaterra. 
Hombres de gran saber, que tan 
noble rastro dejan de su inteligencia, 
Sdebieran ser recordados y ensalzados 
para ejemplo y estímulo de los que 
siguen sus h/uellas. 
• -Ayc-'r embarco con rumbo á España 
a bordo del vapor alemáai' "Krom-
prmeesin Cccilie" nuestro querido 
eenitinado en las líneas que nuestro co-
lega '.'La Oorre-epondencia", de Cien-
fuegos, le dedica, por lo que n/os ciom-
place siobremanera su reproducción. 
accesibles att puMvco, en la A-ieai-
día del. correspondiente barrio, si la 
hubiere, y si no. en aligún lugar 
adecuado de dicho barrio bscogido 
por el Alcalde bajo su responsabili-
dad oficial. 
Art. 3o.—Inmediatamente después 
de cumiplir, con el Artículo 2°. de 
to cada ALeaildo Muniei-
Los de matemáticas se verificarán 
en dos .actos. 
En dicho mes se verificarán tam-
bién Los exámenes de Taquigrafía y 
los de la Escuela de Comercio. 
Los que estudien por enseñanza 1:-
\>re, podrán ser examinados, some-
tiéndose al examen de ingreso. 
este D( 
así el Pprla dpi] 
Sur: 
mismo, poniendo en cono-
cimiento del público el hecho de 
Se hace oarífo de toda clase de tra-
bajos concernientes al ramo de 
S a s t r e r í a y C a m i s e r í a 
EN OBISPO 104 
i P ' E L AGUILA FEAÍTCESA" 
frente a La Moderna Poesía. 
A las once de la mañana de hoy 
salió de la estación de Vilanueva 
| «1 tren especial conduciendo á los 
iniembros de la Séptítma Oonferemcia 
de Beneficenicia y Corrección que 
ée efectuará en Oárdenas. 
El convoy , se componía de seis 
fearros de primera clase, figurando 
' «nrtre los excursionistas noi pocas be-
ilas y elegantes damas y los señores 
iÁlfredo Zayas, Juan B. Vaildés, Ra-
Vón Meza, Artetides Agrámente, 
francisco Casado, Juan B.. Fuentes, 
Miguel A. Xoigueras, Santiago Huer-
tas, Rarmón A. Catallá, An'tonio G. 
¡Zamora, Ernesto Cuervo, José Ca-
' Jnejo y otros. 
• tEn representación del DIARIO DE 
MARINA va nuestro querido 
compañero el señor Manuel L. de 
linares, quien nos dará por telé-
grafo informes de todo lo que ocu-
rra en la flcreciente y simpética 
Ciudad de Cárdenas. 
nuestnos mías queridos y leales ami-
gos, uno de les españoles más tálen-
telos é ilhisitrtad'os de nuestra colonia; 
uno de muesitiros más fenváenites patrio-
tas; unió dle los corazones más gran-
des y mables de cuantos 'henüDs cono-
cido. 
" E l doctor Martí se va á Bareel'onia, 
su pueblo natal, lá rastabUecer su que-
br antada y preedosa salud. Deja aquí 
recuierdos imídeleibles entre sus amigos; 
hueilas gdioriasias de su eloenenoia y 
•amor á España y á Cuba en los sa-
Icnes de nuestro Oâ siínjo y prueba de 
su ucencia médiica y su filantiropía en 
les hogares. 
"Para recompensar de algún modo 
sus servicáios y •etonstante labor en bien 
dls la " Colonia Espiañoia", sus socios 
ado-rdaroai en la última junta nom-
braffle Rresiidente de Honior. 
"Muchos fueron los amigos que le 
acompañaron al paradero. 
"Vimos entre ellos ail Vicepresidente 
de la CoHotnia, señor don Lmis Armada; 
á su prim êir presfidente, don Vdcenfbe 
Villar; á su primer secrettairio, ilustirí-
simo don Trin'o Miartínez, director del 
Banco Nacional; á don Manuel Fer-
néndez, vocal de la Directiva; doctor 
Bernia y iSalomó, méclieo director de 
nuestra Ascicáa.ción; Excmio. señor don 
Piatricib Castaño, Ledo. Mcnéndez, los 
oonioaidos comeírcianties don José Vi -
ildapol, don Juan 'Cardlona, don Pedro 
Goya, dion José Ferrer, don Antonio 
GotnaáJiaz, á&n Atiilatno Vélez, don 
Juan Garáitegui, don Antonio Díaz y 
los señores don Garlos Rafael Sanz, 
don J o b s Blanco, don Manuel Vilari-
ño, señor Semamo, nuestro compañero 
die redacíción Ledo. León y Cliaso y 
'oíiroa cuyios niomibres nio recordamos. 
"La auseniciia del docíbor Martí deja 
um gran> vaicío en la "Oolofliaa", entre 
sus amigos y en la sociedad dle Cien-
fuego®. > 
* ,Quie los aires de líai patria le devuel-
van lias fueraas perdidas y volvamos 
á estrecharle en nuestros brazos." 
ha.b erse fi'i a i 
el luí 
o un a ;a a( lo 1̂  elec-
A los que f u m a n 
E l certámen de la popular fábrica de 
cigarros L A MODA, consta de cinco pre-
mios, con 'un valor de $4,000 en total, 
siendo el primero de un .objeto de $500. 
Se celebrará públicamente en la fábrica 
Campanario 224, el 25 de Julio á las'8 
de la mañana. 
¡A fumar L A MODA y á ganar los pre-
mios! 
•mutiSfu ' •nCTT'" 
P A L A C I O 
DEL JUEVES 
Decreto 
Autorizado por el señor Gober-
nador Provisional ha pulblicado la 
"Giaceta Ofíicial" del jueves, el si-
guiente Decreto: 
Artíuclo Io.—'El Director del Cen-
so remitirá inmediatamen'te por co-
rreo, bajo sobre certificado, ó por 
otro imsdio de comunicación segura 
y rápida^ al Alcalde de cada Muni-
cipio, listas autenticadas de los elec-
tores capacitados de dicho Munici-
pio, según el censo ide Septiembre 
30 de 1907, ordenando dichas listas 
por barrios. 
Art. 2o.—Inmediatamente que re-
ceiba las listas de e&ectores, á que 
hace referencia el Artículo Io. de 
esfte Decreto, el Alcalde fijam en, 
caJda barrio del Muniieipio la lista 
de electores correspondientes á di-
cho barrio. Dichas listas se fija-
rán de manera que sean̂  fécilimenite 
edén hallarse di-
j chas listas. Se remitirá sin demora 
| un duplicado del icitado aviso al Su-
j penvisor de la Secretaría de Estado 
I y Justiieia y l'a tercera copia fir-
| macla se archivará en la Junta Mu-
| niciipal Electoral inme/diiatamente 
| deanes de su constitución. 
Arlt. 4o.—Deibido á la urgencia del 
¡ asunto y por no estar constituida 
j todavía la Junta Central El'ecto-
i ral, el Supervisor de la Secretaría 
, de Estado y Justicia desempeñará 
| mientras no se disponga otra cosa, 
i ios deheres de la Junta Central Elec-
I toral prescriitos en los Artículos 38 
1 y 247 de la Ley Eíleeitoral, sobî e.. 
Suiministro .de material electoral á 
las Juntas Electorales Provinciales y 
Municipales. 
Art. 5°.—-Siempre que á juicio 
deL Supervisor de la 'Seeretaría de 
| Estado y Justicia, redundara en be-
neficio del interés público la ad-
quisición del material electoral sin 
subasta-, recomendarlá que así se ha-
ga al Gcíbermador Provisional; y 
con la aprobación de esa recomenda-
ción por el Gobernador Pm-vincial, 
di Supervisor de la Secretaría de 
Bsltado y Justicia quedaría autoriza-
do para adquirir dicho material elec-
toral sin los requisitos de subasta, ó 
convocatoria, ó solicitudes de pro-
puestas. 
Art. 6o.—Para facilitar el servicio 
público, el Supervisor de la Seere-
taría. de Estado y Justicia remitirá 
directamente . á la correspondiente 
Junta Municipail Electoral el pri-
mer registro decítoral permanente 
y el provisional preparados para ca-
da Municipio por el Director del 
Censo de Septiembre 30 de 1907, 
ordenando al referido . Supervisor 
que además haiga caso omiso de pe-
didos en forma y remita motu pro-
pio á cada Juuta Electoral perma-
nente el material electoral que pres-
cribe la Ley, 
Art. 7°.—Los documentos que se 
hubieren fijado en cumplimiento de 
eslíe Decreto, ó de cualquier otro 
posterior relativo á asuntos electo-
raies, no^ se quitarán antes de los 
quince días después de haber sido 
ligados. 
Art. 8°.—El que realizare cual-
quier acto que constituya una in-
iracición ú omisión de algún deber 
dispuesto por este Decreto ó por 
otro posterior relativo á asuntos 
electorales, será castigado de acuer-
do con lo dispuesto en el Capítulo 
AV de la Ley Electoral, de la mis-
ma manera que si las disposiciones 
contenidas en esíte 6 en otros poste-
riores hubieren estado incoiporados 
desde un pnneipiio como parte de 
la citada Ley Electoral. 
Art. 9°.-Ningún acto ú . omisión 
en contravención de los Artículos 
2, 3 ó̂  7 de este D'ecreto, se inter-
pretará como invalidación de actua-
ciones subsiguientes, de acuerdo con 
la Ley Electoral ó decretos que 'la 
comiplementan. 
Exáimies 
Conforme á lo dispuesto, en el mes 
de ̂ Junio próximo se verificarán los 
exámenes de prueba de curso de to-
das las carreras en el Instituto de 
I segunda Enseñí 
Dicihcs exáme 
. naturas complel 
| Escuela de Oc 
cerlo de Aritmética y Algebra 
esta, capital, 
arán por asig-
ícepción de la 
ue podrán •ha-
de 1 Ayun- DE AYER 
A dar las gránelas 
A dar las gracias al señor Goberna-
dor Provisional por haber accedido a 
que el padrón .vecinal se haga en 'Cu-
ba, estuvo ayer en Palacio nna co-
misión del Censo. 
DE HOY 
Acuerdo aprobado 
Ha sido aprobado á acuerdo de la 
Junta •Central de Beneficencia que 
concedió autorización al Patrono de 
la Obrapía de Martín Calvo de la 
Puerta, para cancelar la . hipoteca 
que á favor de dicha Obrapía re-
conoce la finca "Boquerones, y con 
la obligación por parte del Patrono 
de invertir la cantidad que produz- ¡ 
ca la hipoteca, en forma ;qiie le 
produzca renta á la Obrapía. 
Han sido aprobados los nombra-
mientos-de vocales de la Jnnta^ de 
Patronos del hospital de Camaguey, 
á favor de don Alvaro Parro Adán, 
don Bugemo P. de Mola Reveren-
do Santiago OlTé y den Alfredo de 
las Casas; y para el hospital de Ma-
tanzas don , Antonio Moralies y don 
Carlos Barrete. 
El Ayuntamiento de Cienfiuegos 
ha sido autorizado para ceder al 
Estado con destino á cuartel de la 
Guardia Rural, una casa propiedad 
del Municipio en Aguada de Pa-
sajeros. 
Crédito 
Se ha concedido un crédito de 
$20,000 para pagar cantidades in-
gresadas indebidamente en el Teso-
ro. 
" Una instancia 
Los señores don Juan de Dios 
García KoMy, don Secundo López 
y don 'Alberto Levy, entregaron hoy 
en la Secretaría del Gobierno Pro-
visional una instancia solicitando la 
•condonación de dos multas. 
Marcas 
Por esta Secretaría se han hecho 
las concesiones de las siguientes mar-
cas nacionales i 
£íRomeo y Julieta", para distinguir 
frutas'en conservas y los dulces en 
almíbar y fastas que espende el se-
ñor Severino Lavín. 
"Lactógeno Amador", para dis-
tinguir un preparado de su labo-
ratorio, licor, velas y jabón cereales 
en general, por el licenciado Domin-
go Amador. 
"La Oriental", para distinguir 
aguas gaseosas por el señor V. S. 
Benzaken. 
"Princesa'', para distinguir con-
fecciones en blusas, zayas, vestidos, 
etc., por el señor Henrv Gondramd. 
"Leal" "La Verdad" y "Gabriel 
M. Maluff" para distinguir peines, 
portamonedas, alfileres, relojes, pol-
vos de arroz, esencias, etc., por el 
señor Gabriel M. Maluf. 
También se ha tomado razón del 
traspaso de las marcas "Especial", 
"La Estrella Cubana", " E l cañón 
de Trubia", "Unión de Fabricantes", 
"Germán", " E l Asturiano1', " L a 
Praviana", "President" "La Coru-
ñesa," " E l Faro," " E l Majá," "Le-
gítimo Madrileño," y otras, para dis-
tinguir calzado y artículos de pele-
tería á favor de los señores Alvarez, 
García y Compañía. 
Patente 
A l señor Pedro Casanova se le ha 
concedido patente de invención por 
"Un horno continuo para la fabrica-
ción de carbóri en retorta." . 
A S U N T O S V A R I O S 
Viajero 
Hoy, en el vapor "Havana," sal-
drá para Nueva York nuestro queri-
do amigo José García Rivero, de Is 
importante casa de ferretería "Mon-
serrat." Va el joven comerciante 
que es sobrino carnal de1 nuestro D i 
rector, en viaje de estudios y en bus-
Hacemos votos por su pronta y ra-
dical mejoría, por sus adelantos de 
estudiante y porque lleve un viaje fe-
liz que merezca un pronto regreso al 
seno de su familia. 
Partida 
Con rumbo á Europa ha partido 
el miércoles úlltimo en comjp'añía de 
la bella y distinguida dama Leopol-
dina Alivarez, con quien acaba de 
contraer matrimonio la pasada sema-
na, nuestro muy estimado amigo el 
señor Vicente Díaz, socio de la im-
portante casa de tejides "La Filo-
sofía." 
Lleve un viaje lleno de felicida-
des la enamorada pareja y que 
pronto tengamos el gusto de verla 
de nuevo entre nosotros. 
El nombramiento de Gobernadores 
Para ayer tarde estaban citados 
en el estudio del Ledo. Cosme de la 
Torriente, las comüsiones designadas 
por los partidos políticos, á fin de 
tratar del nombramiento de Gober-
nadores Provinciales interinos. 
Concurrieron los miembros de los 
partidos liberal histórico y conser-
vador nacional. 
El licenciado Alfredo Z'ayas en-
vió una carta mamfestando que la 
comisión nombrada por el partido 
liberal se veía imposibilitada de 
concurrir por' halber renunciado el 
general Ernesto Asibert á formar 
parte de , dicha comiisión. 
Con tal mo?{üvo, se acordó trans-
ferir para el Mncs la reunión de las 
comisiones. 
Complacido 
Habana, 17 de Abri l de 1908. 
Sr. Director del Diario de l a M a r i n a , 
Muy señor mío : 
A petición de varias familias po-
bres del barrio del Vedado suplico 
á usted llame la atencicn en su 
ilustrado periódico al señor Alcalde 
sobre las dinstanicias presentadas so-
licitando socorros y aprobadas en 
sesión del Ayuntamiento el pasa-
do mes de Marzo/ 
Por el temor de que las referi-
das instancias estén olvidadas acu-
do á usted en nombre de los intere-
sados con el expresado ruego. 
•Con las gracias anticipadas me 
ofreisco de usted affmo, (atto. y S. S. 
D. Aguirre. 
Sjc. calle 4 No. 8. Vedado. 
Nombramiento 
El doctor Antonio Valdés Dapena 
ha sido nombrado, con carácter de 
interino, Jefe del Laboratorio y del 
Museo de Terapéutica, Materia Mé-
dica y Arte de recetar, vacante por 
haber ascendido á Profesor titular 
de la Cátedra tercera de la Escue-
la de Medicina el doctor Abram 
Pérez Miró. 
Bienvenido 
Hemos tenido el gusto de salu-
dar á nuestra amigo don Salvador 
Miret, establecido recientem'ente en 
el ram'o de Ccmafeiones y Represen-
+ . i méss en la importante pflaza de 
Cienfuagos. 
El señor Miret viene á asuntos 
relacionados con su negocio y al 
desearle el mejor éxito nos alegra-
mos de que le sea grata su corta 
estancia en esta capital. 
Erratas 
En el artículo publicado el Jueves 
Santo con el título,de " E l único so-
cialismo posible es el socialismo cris-
> y 
m 
Dr. Pedro Vil loldo 
y Srta . Lore to V a l d é s 
Enfermedades de la piel, obesidad y masage. 
Consultas de 1 á 3.—Peña Pobre núm. 20. 
5072 26t-4Ab 
Enfermedades de Señoras. — Vías Urina-
rias.—Cirujía en general.—Consultas de 12 
á 2.—San Lázaro 246.—Teléfono 1342. 
C. 1128 26-lAb. 
' v L a . damas- que deseen estar ft la moda, deben nsar el abanico «IMPERIO" en 
'«da 6 papel, en variedad de estilos y colores, «ue se venden en las abamquerias, tien-
e s y sederías de toda la Isla. ^ , y ut 
Tienen incrustaciones en el varillaje y estfin pintados con escenas de la Cpoca «•Im-
Perio". Soil be]ifsimos. • ^ ¡i. , 
Para pedidos «1 por mayor, dirigirse á los Sres. J . Iglesias y comp., Cuba 6», Apar-
tado 372. Habana. 
C1360 
- BICARBONATAOO-SODICO-CLORURADAS 
F L O U R A D O - L I T I C A S . 
10.000 VOLTIOS de RADIOACTIViDAD' 
alt tl-18 
Habana. 
c 1239 16-2 
L A P A L A B R A 
E S S I 
c 1250 30-3 Ab 
Esta es la cantidad que pagó L A TROPICAL al E s -
tado Cubano por impuesto sotre l a producción de su 
cerveza durante el año de contrato que empezó en 1.° de 
noviembre de 1906 y terminó en 31 de Octutre de 1907. 
L a s d e m á s marcas de cerveza, así las importa-
das como las fabricadas en el país , sumadas to-
das juntas, han quedado muy por debajo de 
aquella cifra en el pago del impuesto, lo que 
muestra que es L A T R O P I C A L la cerveza m á s 
solicitada. 
- CATEDRATICO DE DA UNIVERSIDAD 
Eníermedades del Pecho 
BROAQ-UIOS Y GARGANTA 
NARIZ Y OIDOS 
NEPTUisO 137. DE 12 á 2. 
Para euíermos pobres, de Garganta, 
Nariz y Oidos.—Consultas y operacio-
nes en el Hospital Mercedes los lunes, 
miércoles y viernes á las 8 de la ma-
nan a. 
C. 1119 26-lAb. 
ABOGADO y NOTARIO 
Habana 98. De 10 á 11 y de 2 á 4. 
5420 26-10Ab 
M I E L A L Í A E E U i E C I i 
ABOGADO Y NOTAMO 
Abogado de la Empresa IMano de 
la Marina* y Abogado y Notario del 
Centro Asturiano. 
OUBA 29, altos. 
A. 
TOza", debe decir donde dice: " c 
"destroom". 
.El señor Longoria 
El Vice-Consnü de España en Hol-
:gum, señar don Maximino O. Longo-
ria, nos participa haber tomado po-
sesión de su cargo. 
Le deseamos ol mayor acierto en 
el desempeña de sn cargo. 
Giros Postales 
El-d'ia 23 del actual tendrá efecto 
la inauguración oficial del servicio de 
Ginos Postales establecido en la Ad-
ministración de Correos de Baire, pro-
vincia de Oriente. 
Néstor, no Ernesto 
Al dar cuenta en la edición de la 
mañana del 15 de la junta cedebrada 
la tarde anterior en el Obispado por 
los que fueron alumnos de las Bscne-
las ¡Fias de Gnanabacoa, apareció en 
la lista de concurrentes y donantea 
"Ernesto" Drémols en vez de "NeiS-
tor" Trémols. 
El interesadlo nos ruega esta acla-
ración. Quetda complacido. 
El ^acht " TarántulaM 
Procedente de Cayo Hneso entró 
en puerto en la mañana de ayer, el 
yaicht americano "Tarántula", pro-
piedad de Mr. W. K. Vanderbitlt. 
!Su porte es de 123 toneladas y mi-
de 152 piés de largo por 15'6 de an-
eho y es su consifcmcción^ de acero, 
fonmarído sn tripulación 18 indivi-
duos. 
'Su míáiquina, qgie es cuiádruiple, de-
sarrolla nn andar de 26 millas por 
hora. i 
Éste yacíht fué construido en In-
glaterra y su costo fué de 185,000 
pesos y en la aetualidad se enicuen-
tra al mando del comandamte Mr. 
H. I . Hardinig. 
A su bordo ha llegado sn propie-
tario, acompáñatelo de varios amigos 
•que permanecerán en esta caipitai 
de cuatro á seis díats. 
í í á t E í . H A l i e n a r e s ' 
K a d a cobramos 
por e l recononocimiento de l a 
NUESTRO GABINETE DE OPTICA 
Está dotado de aparatos moder-
nos y atendido por ópticos gradua-
dos. La elección de cristales es lo 
esencial para ver perfectamente. 
Los trabajos de esta casa son he-
chos á máqnina. , Armaduras para 
espejuelos y lentes de lo mejor aca-
bado, oro, nikel, carey aluminio ó 
impertinentes de última novedad. 
JR. G o n z á l e z y Ca, 
ópticos. 
OBISPO 54 - Teléfono 3011. 
Fábrica de Espejuelos 
C. 1178 26-lAb. 
C A L L E DE C U B A N U M E R O S 76 7 0 
CAPITAL AUT0EIZAD0 $ 5 , 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 Oro A f r i c a n o . 
PAGADO,. . $ 2 . 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0 „ 
depositario ds lds 2my\ dhl m m u ktiumi 
Presidente: C A R L O S D E Z A L D O , 
José I . de la Cámara. Elias Miró. Leandro Valdés 
Sabas E . de Alvaró. Federico de Zaldo. José García Tuftón. 
Miguel Mendoza. Marcos Carvajal. 
Descuerítos, présíaiBOS, compra y venta de giros sobre eí i n -
terior y el extranjero. Ofrece toda clase de facilidades bancariaa. 
C. 1225 78-lAb. 
C. 1159 26-lAb. 
G a n a r á 50 por ICO s i v a á E D E J V P A H I S . 
Liquidación verdadera de casimires ingleses, vicuüas, jergas y armoures de 
$3 á $9 corte de traje.—Eealizamos por mitad de precio telas y aatículos para 
señoras y refajos finos.—Verdadera liquidación: No reparamos en precios.—Per-
fumería casi regalada.—Piqué blanco vara de ancho á 10 cts. - Nuevos y grandes 
regalos. 
"EDEN PARIS" NEPTÜNO Y ZÜLÜETA.-TELEF. 966. 
c 1327 alt t7-13, 
DIARIO DE LA MARINA—EdiciÓD .de la tarde.—Abril 18 de 1908. 
P O Ü " L A I M U T I L U S " 
Como una prueba del entusiasmo de 
que están animados los maestros To-
más y Pastor, han escrito é instrumen-
tado para gran banda y orquesta, un 
Jlimno que dedican como saludo, á los 
marinos que han de visitarnos en bre-
ve, en el que figurará como primer nú-
mero en el programa del concierto, y 
eerá cflntado por un coro de 150 voces 
de ambos sexos. 
Dicho Himno se compone de coro y 
estrofa á solo, para soprano. 
Píomete ser un acontecimiento ar-
tístico, la velada musical que en honor 
de los marinos españoles, preparan los 
reputados maestros Pastor y Tomás. 
En los barrios de la capital 
Una comiisión compuesta de cubanos 
y españoles representando á las clases 
populares, se acerca á nosotros para 
comunicarnos los acuerdos tomados re-
ferentes á la próxima llefgada de la 
;cor.beta ' ' Nauti'lus'acuerdos que por 
la nota entusiasta y simpática que 
representa nos icomplecemos en- infor-
mar á nuestros lectores. 
El lunes próximo pasado, 6 sea el 
'día 13 del presente, reunió un 
grupo numeroso de vecinos de distin-
tos 'barrios de esta ciudad en la mo-
rada del señor Daniel Berraúdez, 
'Neptuno 158, con objeto de cambiar 
dmpresiones respecto al recibimiento 
que debía de hacerse por las clases 
populares á ios marinos de la "Nauti-
íus", que en brefve nos visitará. 
Aquella reunión la componían se-
ñores de reputación conocida como 
son, además del mencionado señor 
¡Bermúdez, Antonio Crespo, Teófilo 
lAntelo, Antonio Izquierdo, Mariano 
iNúñez, Benito Alvarez Blanco, Fran-
cisco Castro, Diego Posada, Vicente 
iiVarona, Secumüno López Ptodríguez, 
iAnadeto Bello, y otros ¡más hasta el 
'múmero de veintiséis. 
I En aquel cambio de impresiones se 
Acordó en principio celebrar una gran 
ifiesta popular en honor do aquellos hi-
jjos de la noble España; de la generosa 
biación que eaivía coono vínmlo sagra-
ido de la creación cubana el abrazo 
fífratemal de la 'más cordial reconei-
jliación para aquellos que nunca fue-
¡ron sus enemigos y sí reclamantes de 
¡esa Ley que el progreso indica. Ley 
wA destino que está oportunamente 
escrito en el libro del porvenir. ¡La 
ílibertad! 
En aquella reunión fueran nombra-
idos delegados para los barrios que 
estaban allí representados en la for-
;ma siguiente: San Leopoldo, Daniel 
'Bermúdez y Antonio Crespo; Drago-
nes, Teófilo Anteto y Diego Posada; 
Kkiadüiiupe, Francisco Castro y José 
JGonzález y Alpizar; Peñalver, Pablo 
Herrera y doctor Arturo Barrinat. 
Fué nombrada una Comisión com-
puesta de los señores Anacleto Bellq, 
¡Diego Posada, y Antonio Izquierdo 
para que en ese mismo momento fue-
ran á la morada del señor Pafblo He-
rrera, Malója 130, y le hicieran pre-
sente lo allí acoridado, por ser este 
, señor persona muy estimada entre el 
lelemente español, no sólo en el barrio 
•de su residencia sino también en 
aqudlos otros donde ha tenido que 
intervenir por razones de negocios ú 
otros asuntos. 
Felicitamos de antemano á los con-
Becuentes é ilustres iniciadores de 
iesta fiesta de familia donde no pue-
jde haber otra cosa que no sea amor, 
¡fraternidad y cariño. 
T E E G E A I A S FOK E L G i B L E 
DELICIOSA EXGORSION 
| " El sábado pasado se llevó á efecto 
(una excursión escolar al ingenio Ro-
.sario de nuestro distinguido amigo el 
|señor Pelayo. 
i Dicha excursión fué organizada por 
las señoras Paula de la Concepción, 
¡iEosario González y Dulce Sainz de 
la Peña y por las señoritas Aurora 
¡Roque, Carolina Poncet, Matidle Ro-
dríguez, Juana María Traité y Ama-
'da Roque, directoras de ocho de las 
mejores escuelas púiblicas de esta ciu-
dad, acompañadas de igran número de 
maestras de las referidas escuelas y 
am crecido contingente de alumnas. 
¡ La excursión se verificó con el di-
cero adjudicado por el Ayuntamiento 
ijpara esta fiesta escolar, 
j5 En tren especial, cedido mediante 
¡•una modesta cantidad por la Empre-
Iga de los Ferrocarriles Unidos, se 
; trasladó al espléndido central Rosario 
'üa alegre excursión, 
i Una vez en la finca, y después de 
Tin suculento almuerzo efectuado en 
'la arboleda de la Casa Vivienda y 
Obsequio de la distinguida y hermosa 
señorita María Luisa Gómez Pelayo, 
gobrina del dueño del ingenio, vi-
sitaron las niñas, la. bien montada 
casa de calderas que tiene el Rosario 
¡y en donde las maestras de cada es-
cuela allí representada, explicó deta-
lladamente á sus discípulas el proceso 
•de fabricación de nuestro insustitui-
ihle dulce, desde el momento en que 
la caña cae al coduotor, hasta que el 
[producto envasado en sacos es coloca-
do en los vagones de los Ferrocarriles 
Unidos para su conducción al merca-
do. 
El día fué delicioso por todos con-
ceptos. Reinó la alegría más comple-
ta y al regresar á la Habana todo 
eran felicdtaeiones y gratitudes, en 
¡primer término para IVIr. Orr y el 
señor Alcina, quienes con esa cortesía 
que loe distingue, allanaron todas las 
dificultades monetarias para la ejecu-
ción del proyecto, y luego para la 
bella señorita María Luisa Gómez Pe-
jiüyo y su- hermano Julio, que con 
exquisita galantería hicieron pasar 
Un día en extremo agradable á los ex-
cursionistas. 
| Estas ocho escuelas de niñas son 
las primeras que hacen un^. excursión 
; fuera del distrito escolar de la Ha-
hsiníi y es de esmerar que sentado el 
iprecedentc, el ejemplo sea imitado 
flpor las demás esauelas. 
Servicio da la Prensa Asociada 
Del Jueves 
COLISION DE VAPORES 
Nueva York, Abril 16.-^E1 vapor 
"Monterey," de la línea de Ward 
que había salido .pora la Habana 
hoy al medio día, chocó á la entrada 
del puerto con el "United States" 
que se dirigía á Copenhague. Es-
te embarrancó y el "Monterey" tu-
i vo que volver á su muele remol-
1 cado, oon averías m la proa, 
i A consecuencia de esta colisión 
] lia sufrido el vapor "Mcnterey" ave-
1 rías de consideración en la proa, va-
rias de cuyas cuadernas se lian des-
j prendido. El citado vapor pudo, sin 
i emtogo, llegar á su muelie. 
Los cuarenta y ocho pasajeros 
que llevaba el "Mónterey", fueron 
desembarcados en seguida, y serán 
enviados á la Habana en otro va-
! por, porque es probable que las ave-
\ rías de éste hagan neossario que va-
; ya al dique á repararlas. 
El "United States" fué el que ma-
yores daños recibió á censeouenda 
del choque. Se le abrió un gran 
agujero en la banda de estribor, á 
| la altura de la máquina. Esta ave-
ría ge consideró tan alarmante en 
los primeros momentos que, como 
medida de pretoauoión, para que no 
corriera peligro el pasaje, fué en-
callado en un banco de cieno al cos-
tado del canal, donde se encuentra 
inmóvil ésta noche sin que por el 
pnasente, al menos, corra pelibro al-
guno. 
El tienipo es bueno y hay calma 
oompleta. Todos los pasajeros que 
conduce el "United States," 120 de 
primera ciase y 400 de torcera, están 
aún á bordo y es probable que per-
manezcan en el barco durante toda 
la noche. 
En ninguno de los dos vapores 
hubo gran excitación cuando ocu-
rrió el choque. Acerca de la causa 
de ésíe se han recibido noticias 
contradictorias, que no han permi-
tido depurar á quien corresponde la 
respcambilidbd de lo ocurrido. 
El choque se produjo inmediata-
mente después de haber pasado el 
"United States" al "Mcnterey" en 
el estrecho canal. 
El capitán en este pnerto de los 
vapores de la Ward Lino, afirma 
que el "United States" trató de cru-
zar por delante de la proa del "Mon-
tsrey", y que la succión que produjo 
á su paso dicho vapor atrajo al 
de Ward, haciéndole irse sobre él. 
DOS DEMOCRATAS DIVIDIDOS 
Nueva York, Abril 16.—Después 
de des días de discusión, la Con-
vención de los demócratas del Es-
tado de Nueva York, suspendió su 
sesión en medio de un gran desorden 
y confusión. 
B'espués de ima lucha reñidísi-
ma y violenta, el senador del Es-
tado Mr. Mac Garren, jefe de los 
demócratas del Condado de King, y 
loa delegados de diez de los distri-
tos en que está éste subdividido, tu-
vo que retirarse con éstos porque 
no se les quiso reconocer la legali-
dad de sus actas; esto se ha hecho 
á fin de poder enviar delegados á 
la Convención Nacional de Denver 
que no lleven instrucciones de vo-
tar por determinado candidato. 
Los partidarios de Bryan habían 
abandonado ayer toda esperanza de 
que la Convención ordenara á sus 
delegados que votaran por él. 
Mac Garren censuró duramente á 
la Convención por el acuerdo que 
había tomado y declaró que nin-
gmo de los delegados que enton-
ces se encontraban presentes vivi-
ría lo bastante para ser testigo de 
la elección de otro demócrata para 
ia alcaldía de esta ciudad. Agre-
gó Mr. Mac Garren que defende-
rla sus actas y que apelaría contra 
la decisión de esta Convención ante 
la Nacipnal. 
IiA PAZ INDIJSTEÍIA1L 
Washington, Abril 16.—La comi-
sión de la Cámara de Representantes 
encargada de dictaminar sobre los 
proyectos de ley referentes al tra-
bajo ha informado favorablemente 
el que presentó Mr. Bartholdt, esta-
bleciendo un comité de la paz indus-
trial, del que formarán parte ade-
más de sus siete miembros nombra-
dos al efecto, tres representantes de 
los obreros, tres del capital y otros 
tres del público en general. Este 
oomité estará facultado para prepa-
rar reuniones y conferencias para 
armonizar á los capitalistas oon los 
trabajadores y para tratar sobre los 
problemas industriales, creados por 
las huelgas, especialmente en las 
grandes crisos. 
LO.S AHORROS POSTALES 
E l Oomité del Senado encargado 
de informar acerca del proyecto de 
ley referente á la creación de Ban-
cos Postales de .Ahorros presentado 
por el Senador Cárter, ha iníonna-
do favorablemente dicho proyecto. 
APROBACION DEL 
PRESUPUESTO NAVAL 
La Cámara aprobó las suspendi-
das dáspesiciones reglamentarlas, así 
como el presupuesto de Marina por 
264 votos contra 12. 
Fué eliminada de dioha ley la cláu-
sula en que se limitaban las faculta-
des al secretario de Marina para la 
compra de ios nuevos subniarinos, 
del tipo Holland. Ahora podrá ele-
gir libremente el que le parezca más 
converiente. 
DOS PROGiRESOS DE .CHINA 
Chicago, Abril 16.—Ayer se ha ce-
lebrado en esta ciudad la anunciada 
convención de misioneros. 
Hicieron uso de la palabra varios 
de los misioneros que han estado 
ejerciendo en China. Declararon que 
el referido país está adelantando á 
pasos agigantados, y de una manera 
más amplia, más extensa y más rá-
pida que el mismo Japón. 
Durante los tres últimos años 
transcurridos, se han operado nume-
rosos y grandes cambios, ofrecien-
do, por lo tanto, un campo sin igusl 
para la labor de los misioneros. 
HOMENAJES A LOS 
, MARINOS DE LA ESCUADRA 
San Diego, California Abril 16.— 
La oficialidad y dotaciones de los 
acorazados que forman la escuadra 
del almirante Evans, fueron acogi-
das ayer con gran estusiasmo por 
el pueblo de esta dudad, ouyas ca-
lles principales recorrieron en pro-
cesión, en la misma forma que se 
anunció en cable anterior. 
En nombre del almirante Evans, 
el almirante Thomas, que manda in-
terinamente la escuadra, desde que 
el primero tuvo que ir á un pueblo 
de este Estado en busca de la salud, 
aceptó la llave de oro que le fué 
ofrecida como símbolo de que la ciu-
dad les consideraba sus huéspedes 
de honor. 
Las asociaciones patrióticas ofre-
cieron al almirante Evans, por con-
ducto de su colega Thomas, una rica 
espada, cuya empuñadura es de oro 
engastada con piedras preciosas. 
Además, dichas sociedades presen-
taron á los oonfc^almirantes Thomas, 
Perry y Emery, que mandan las di-
visiones de la escuadra, medallas d*J 
oro conmemorativas de su llegada 
á esta ciudad y de su viaje del 
Atlántico al Pacífico. 
OUERiRA DE El\IBOSCAl>AS 
OON LOS INDIOS 
Nueva Orleans, Abril 16.—Los pa-
sajeros que han llegado á este puer-
to procedentes de Centro América, 
anuncian que han perecido veinte 
blancos y cuarenta indios en Nica-
ragua y Honduras á consecuencia 
de la guerra de emboscadas que 
han venido sosteniendo los indios del 
territorio de los Mosquitos, desde ha-
ce poco tiempo. 
RUMOÍRES DE REVOLUCION 
Panamá, Abril 16.—Según las no-
ticias que se han recibido de Bogo-
tá, el presidente de Colombia, ge-
neral Reyes, ha salido para los puer-
tos del Atlántico, con ©1 propósifai 
aparente de buscar remedio á la cri-
sos económica que en ellos se ex-
perimenta desde hace algún tiempo. 
En ciertos círculos de la capital 
de Colombia, se interpreta ese viaje 
del presidente como una confirma-
ción parcial de los rumores que 
circulan sobre la revolución que se 




Bogotá, Abril 16.—El general Re-
yes ha dimitido tamporalmente la 
presidencia de la república, desig-
nando para ocuparla mientras él se 
encuentre fuera de la capital, al mi-
nistro de Hacienda señor Angulo. 
El general Reyes se dirige á los 
puertos del Atlántico, á los que le 
lleva una misión política que ha 
creído imprescindible llevar á cabo 
personalmente. 
Reina completa tranquilidad en to-
do el territorio colombiano. 
VIOLENTO ATAQUE AL 
REY LEOPOLDO 
Bruselas, Abril 16.—Lo más nota-
ble de la sesión de ayer que estaba 
dedicada al debate sobre el trata-
do de anexión del Estado Libre del 
Congo, fué el violento ataque que 
dirigió al rey Leopoldo ©1 diputado 
socdalista Bertrand, quien le acusó 
de derrochar en palacios y restau-
rants los millones que debió haber 
consagrado á satisfacer las necesida-
des más urgentes del país que los 
había producido. 
BARCA NAUPRAOADA 
Bruns-wlck, Abril 16.—La barca 
" H . G. Johnson," que de la Habana 
se dirigía á este puerto, embarran-
có en el día de ayer, frente á la 
isla de Cumberland y ha tenido que 
ser abandonada, pues se ha perdido 
toda esiperanza de poder salvar nada 
de ella. 
En varios remolcadores lograron 
salvarse los catorce hombres que 
constituían su tripulación. 
UN VAPOR QUE SE HUNDIO 
G-othemburg, Suecia, Abril 16.— 
Un vaporcito, el "Goetaellf," se fué 
á pique en la tarde de ayer. 
I>e las treinta 6 cuarenta perso-
nas que cuando se hundió llevaba 
á bordo, muchas se arrojaron al 
agua. 
Fueron salvadas muchas de las 
personas que de ese modo huyeron 
del peligro, pero varias perecieron 
ahogadas. 
Hasta ahora han sido recogidos 
ocho cadáveres y continúan los tra-
bajos para buscar más, porque se 
croe que el número de las víctimas 
haya sido mayor, 
EXPULSADOS DEL EJERCITO 
San Petersburgo, Abril 16.—Se ha 
publicado hoy en el perióJico ofi-
cial la orden expulsando del ejérci-
to á les generales Fock, Smirnof y 
Reiss, alegándose para ello "razo-
nes de carácter privado.'^ 
Dichos generales fueron juzgados 
con Stoessel y absueltos por ©1 con-
sejo de guerra formado oon motivo 
de la capitulación de Puerto Ar-
turo. 
ALARMA EN LA FRONTERA 
Tiflis, Transcaucasia, Abril 16.— 
La expedición militar rusa organi-
zada con ©1 propósito de castigar á 
los kurdos, ha penetrado en ©1 te-
rritorio persa, donde fueron destrui-
das varias aldeas. 
La continuación del avance de los 
rusos, tiene muy alarmados á todos 
los habitantes de la frontera. 
ATREVIDA EVASION 
San Petersburgo, Abril 16.—Ha 
causado gran sensación la noticia 
de la fuga de once prisioneros polí-
ticos de importancia que estaban en-
cerrados en la cárcel de Penza. 
Dichos presos venían preparando 
su fuga desde hace varios días ayu-
dados por personas de fuera de la, 
cárcel, que les facilitaron los me-
dios para llevar á la práctica cu atre-
vida plan. 
Cuando llegó ©1 momento que se 
había acordado para intentar la fu-
ga, los once se lanzaron sobre los 
carceleros que estaban especialmente 
encargados de su vigilancia, matan-
do á dos de ellos á puñaladas. 
Cuando el resto del personal de la 
prisión tuvo conocimiento del ataque 
á aquellos, trató de cerrarles ©1 paso 
á los que se escapaban; pero éstos, 
que iban provistos de bombas explo-
sivas para abrirse paso, arrojaron 
varias de estas que llenaron de pa-
vor á los que intentaban contenerles, 
haciéndoles huir en todas direccio-
nes, lo que les permitió salir del edi-
ficio de la cárcel. No anduvieron 
mucho sin que les diera alcance la 
guardia de la cárcel, que se había 
puesto sobre las armas y había em-
prendido su persecución. Tuvieron 
que sufrir las descargas de los sol-
dados d© dicha guardia, las que cau-
saron la muerte á ocho de los fugi-




Tobolsk, Siberia, Abril 16.—El 
consejo de guerra que juzgó á los 
trece prision©ra3 políticos, complica-
dos en el motín ocurrido reciente-
mente en la cárcel de ©sta ciudad, 
l©s ha condenado, á todos, á la pena 
de muerte. 
BASE-BALL 
Nueva York, Abril 16.—El resul-
do de los juegos efectuados hoy ha si-
do el siguiete: 
Liga Naciotnal 
Filadelfia, 6; N©w York, 3. 
Brooklyn, 3; Boston, 1. 
Chicago, 7; Cindnati, 4. 
Pittsburg, 9; Saint Louis, 6. 
Liiga Americana 
New York, 2; Filadelfia, 1. 
Detroit, 4; Chicago, 2. 
Saint Louis, 6; Cleveland, 2. 
Boston, 3; Washington, 1. 
EXISTENCIAS DE 
AZUCARES CRUDOS 
Nueva York, Abril 16.—iExisten-
cias de azúcares crudos en poder de 
los importadores de esta plaza hoy, 
473 toneladas contra 27,038 íd©m ©n 
igual fecha del año pasado. 
VENTA DE VALORES 
Nueva York, Abri l 16.—^Ayer, 
miércoles, se vendieron en la Bolsa 
de Valores de esta plaza, 225,100 
bonos y acciones de las principales 
empresas que radican en los Estados 
Unidos. 
íiüTIOIAS COMERCIALES 
New York, Abril 16. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
interés), 101.118. 
Bonos de los Estados Unidos á 
104 por ciento ex-interés. 
Centenes, á $4.77. 
Descuento, papel comercial, de 
4.1j2 k 5.114 por ciento anual. 
Cambios sobre Lo.udr^s, 60 d.!v, 
banqueros, á 4.84.75. 
Cambios sobre Londres á la vista, 
baniqueros, á 4.87.20. 
Cambios «obre París, 60 d.jv., ban-
queros, á 5 francos 15.7|8 céntimos. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 d.jv. 
banqueros, á 95.5116. 
Centrífuga, pol. 96. en plaza, 
4.36 cts. 
Centrífugas, número 10, pol. 96, cos-
to y flete, 3 cts. 
Mascabado, pol. 89, en plaza, 
3.86 cts. 
Azúcar de'miel. pol. 89, en plaza. 
3.61 cts. 
Se han vendido hoy 5,000 saeos 
de azúcar. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$8-65. 
Harina, patente, Minnesota, $5.35. 
Londres, Abril 16. 
Azúcares centrífugas, pol, 96, á 
12s. 6d. 
Azúcar mascabado, pol. 96, á l i s 
3d. 
Azúcar de remoladaa de la nueva 
eos echa, l i s . 8.1 |4d. 
Consolidados, ex-interés, 87.1116. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
3 por ciento. 
Renta 4 por 100 español, ex-cnpoq 
93. 
París, Abril 16. 
Renta francesa, ex-interés, 96 fran-
cos 37 céntimos. 
Del viernes 
NUEVO RECORD MARITIMO 
Nueva York, abril 17.—El vapor 
"Mauretanía", de la línea "Cunard", 
que ha llegado hoy de Liverpool, ha es-
tablecido un nuevo "record" para las 
travesías al Occidente, pues ha rendi-
do el viaje en cinco días menos un mi-
nuto. 
ANSIEDAD PUBLICA 
Lisboa, Abril 17.—No obstante ha-
berse aquietado los ánimos, causa in-
quietud la reunión del Parlamento que 
debe efectuarse el 29 del corriente, en 
cuya fecha el rey Manuel prestará an-
te la Cámara el juramento de observar 
fielmente la Constitución de Portugal. 
(COMBATE CON LOS ARABES 
Ainsefra, Argelia, Abril 17. — Una 
columna francesa que salió á explorar 
el país al Sur de Casa Blanca, ha sos-
tenido durante todo el día un reñido 
combate con los árabes ; aun cuando 
el encuentro se ha veriñeado no muy 
lejos de esta población, pues se ha oí-
do desde aquí un vivo y sostenido ca-
ñoneo, que duró varias horas, nada se 
sabe respecto al resultado de dicho en-
cuentro. 
LA PAGA DEL EJERCITO 
Washington, Abril 17.—Ya el ejér-
cito puede contar con seguridad casi 
absoluta, con el aumento de sueldo 
de que anteriormente se ha dado cuen-
ta, porque hoy se pusieron de acuerdo 
acerca de esta parte del presupuesto 
de la Secretaría de la Guerra las co-
misiones de la Cámara y el Senado de-
signadas con motivo de las diferencias 
de criterio que se sostuvieron en am-
bas Cámaras. 
Aun no ha sido posible que se llegue 
á igual resultado en lo que se refiere al 
capítulo de dicho presupuesto que des-
tina la cantidad de $4.500,000 para la 
construcción de alojamientos y cuar-
teles. 
PARA LOS QUE SE (ESTABLEZ-
CAN EN PANAMA 
La Comisión del Comercio extran-
jero de la Cámara ha informado so-
bre el proyecto de ley en que autori-
za al Persidente para que conceda en 
arrendamiento por veinte y cinco años 
cincuenta hectáreas de los terrenos pú-
blicos pertenecientes á la zona del Ca-
nal, á ciada un cabeza de familia que 
lo solicite con el propósito de estable-
cerse permanentemente. 
Oon este proyecto se persigne la fi-
nalidad de atraer una gran inmigra-
ción, que puede ser utilizada en los 
trabajos del Canal. 
EL JEFE DE LA IMPRENTA 
NACIONAL 
El Senado ha confirmado el nombra-
miento hecho por el Presidente de Mr. 
J . S. Leech, de Illinois, piara el cargo 
de jefe de la Imprenta Nacional. 
LAS VICTIMAS DEL FUEOO 
DE CITELSEA 
Boston, Abril 17.—Todos los días se 
encuentran entre las ruinas de los edi-
ficios destruidos por el fuego de Chel-
sea varios de los cadáveres de las víc-
timas. En el día de hoy fueron recogi-
dos dos, con los que resultan trece has-
ta ahora las víctimas de dicha confla-
gración, contándose en ese número dos 
personas que fallecieron en los hospi-
tales á consecuencia de las heridas que 
recibieron. 
No se sabe de cuarenta personas 
más, temiéndose que hayan perecido. 
Es mucha la miseria que hay entre 
los habitantes de Chelsea, por lo que 
la comisión constituida para auxiliar-
les se ha dirigido á todas las personas 
generosas del país, pidiéndoles que les 
socorran. 
KURDOS Y ROSOS 
Tiñis, Abril 17.—La expedición mi-
litar rusa que ha emprendido opera-
ciones para castigar la correría de los 
saqueadores kurdos, ha tenido un com-
bate, que llegó á asumir las proporcio-
nes de una batalla campal, en las cer-
canías de Belesuvar, con una gran 
fuerza del enemigo, la que salió de-
rrotada, con 34 muertos y 50 heridos. 
Los rusos tuvieron un oficial muer-
to y siete soldados heridos. 
Belesuvar y otras dos aldeas han si-
do destruidas. Las operaciones con-
tinúan. 
También el gobierno persa está con-
centrando una fuerza importante en 
la frontera para exterminar á los kur-
dos, cuyo baluarte principal está en 
las montañas de Kara Ragh, á las que 
es muy difícil llegar. 
HUELGA TERMINADA 
París, Abril 17.—Puede considerar-
se terminado, de hecho, el paro gene-
ral dispuesto por los maestros de obras 
y demás constructores de casas y que 
empezó el día 4 del corriente. 
COMBATE 
Túnez, Abril 17.—La columna fran-
cesa que se encontraba en la loma de 
Talzaza, fué atacada fieramente al 
amanecer de ayer, por una numerosa 
fuerza de bereberes, quienes unidos á 
los árabes nómadas, habían estado 
concentrándose recientemente en la 
frontera occidental. 
Después de la batalla desesperada, 
que duró todo el día, lograron los 
franceses derrotar á sus enemigos, 
persiguiéndolos hasta que sobrevino 
la noche. 
La victoria fué costosa para .los 
franceses, pues tuvieren 28 muertos 
y 100 heridos. 
Los bereberes perdieron 125 hom-
bres, que quedaron tendidos sobre el 
campo y fueron abandonados en la 
retirada. 
EL B I L L ALDRIOH 
Washington, Abril 17.—La Comi-
sión de la Cámara sobre circulación 
monetaria, ha acordado dejar sobre la 
mesa el nroyecto de ley del senador 
Aldrich, sobre reforma del sistema 
monetario. 
La votación fué unánime. 
' BASE-BALL 
Nueva York, Abril 17.~-El reaiitíl 
do de 1er, juegos efectuados hoy ftT 
siguiente: ^ ^ 
Liga Nacional 
New York, 14; Filadelfia, 2. 
Brooklyn. 13; Boston 2. 
Chicago, 8; Cincinati, 0. 
Pittsburg, 3; Saint Louis, 0. 
Liiga Amerioana 
Filadelfia, 8; New York, 2. 
Washington, 2; Boston, 1. 
Saint Louis, 1; Chicago, 0. - i 
Cleveland, 12; Detroit, 8. 
VENTA DE VALORES 
Nueva York, Abril 17.—Ayer iu¿l 
ves, se vendieron en la Bolsa cía Va 
lores de esta plaza 316,400 bonos y ac 
cienes de las principales empresas nnl 
radican en los Estados Unidos. 
DE HOY 
ENFERMEDAD DEL 
í í K \ K V A 1j LTVEVíTOH 
San Petersburgo, xAbril 18.—p̂ u 
gravemente enfermo 6.2 neumonía ¿ 
general Livevitch. que sustituyó a | 
general Kuropatkine en el mando del 
ejército de la Manohuria y en vista 
de su avanzada edad, su estado cay. 
sa mucha inquietad. 
LLEGADA DEL 
VAPOR "MERIDA" 
Nueva York, Abril 18.—Procél 
dente de la Habana, ha llegado hoy 
á este puerto, el vapor americano 
"Mérida", de la línea Ward. 
á 
Nadie debe embarcar sin ir provig. 
to de un LONGIN1 S Ajo como el SOL 
de Cuervo y Sobrinos, con su corres-
pondiente cadena de oro de pasar, sa 
Solitario de brillantes y su alfiler de-
corbata modernista. 
Mnralla y Agniar, altos. 
D E P R O V I N C I A S I 
P I N A R D C L R I O W 
<Por telégrafo) 
San Juan y Martínez, Abrü 18. 
á las 8-30 p. m. | 
Al DIARIO B E LA I V I A R I N á J 
Habana. 
Tanto en Pinar del Río como en 
esta localidad, los elementos migue-
listas, conservadores é independien-
tes, aceptan para Gobernador á un 
magistrado ó fiscal de ia Audien-
cia ó al señor Octavio Lámar. 
E l Corresponsal. 
M A T A N Z A S 
(Por telégrafo) 
Matanzas, Abiü 17. 
á las 8-20 p. m. 
Al DIARIO DE LA MARINA 
Habana. 
Oon éxito extraordinario verificó-
se anoche un concierto en el teatro, 
siendo aclamados Orbón, Ton-oella 
é Inolán. 
E l domingo repítese á peticióiL 
E l Corresponsal | 
[ 
M A T A N C E R A S 
Nueva cristianita. 
En la gran familia cristiana ha mv 
gresado una diminuta princesita en-
cantadora, fruto del amor de los muj 
estimados esposos la bella y joven se-
ñora María A. Tynau y el correcto co 
ballero Leoncio A. del Campo._ _ 
La hermosa muñequita, de vivísimoa 
ojos, de mejillas de rosa y boquita de 
fresa, recibió los bonitos nombres ae 
Clara Estrella María Leoncia, actúan" 
do el querido y virtuoso Párroco doc-
tor Alberto Méndez. , , 
Padrinos: la respetable señora hm-
na a. Rovés, viuda de Campo, y ^ 
prestigioso comerciante de esta 
señor Ricardo J. Silveira. , 
Los buenos amigos de los amawe* 
papás asistimos á la ceremonia; y te ' 
minada ésta, fuimos espléndidamenw 
obsequiados con dulces, helados, u 
res y champagne. 
Todo magistralmente servido. 
Y atenciones delicadísimas. 
Entre la selecta y numerosa concu. 
rrencia, repartiéronse elegantes y . , 
liosas tarjetas, como un recuerdo a_ 
acto. . .gj. 
Mis votos fervientes porque sea sie 
pre muy feliz la encantadora 
Estrella. ^ 
Y mis cumplidos á los jóvenes v 
pás. ( -
Pepe Qmrót. 
f * A N T A _ G L ^ B A ^ 
Rodító, Abril lg' 
á las 9 a. m-
M DIARIO DE LA M A R l N ^ 
Habap̂ - -
Ayer examinando arma ^ f f . ^ é -
briel Rodríguez Bernal finca ^ 
rica," barrio Medidas, d ^ ^ t . ^ 
rirse atravesado vientre, ene 
se moribundo. Ingenio San eft> 
robaron empleado Antonio £ eliolX¡iiixo 
cientos tres pesos en Ivoses, 
centenes, doce peses Pj9, hoIIibre 
existe mujer disfrazada ^ 
compañía marido asaltan. »• ^ 
teban Aluja salió lugar, ^ . ^ ñ o -
tivamente descubrimiento 
so robo. „_TisaJu i ' E l Correspons^ 
DIARIO DE LA MARINA—Edición de la tarde.—Abril 18 de 1908. 
P r e g u n t a s y R e s p u e s t a s 
Un excéptico.—La facultad de abá-
ttraea- el alma y pensar en las cosas 
grandes y davinas, es una gracia qne 
Dios comeede á los seres recogidos, 
estudioso® y exetnitos de vanidad! Las 
eias atolondradas y ciegas no saben 
el goce ddicado y suave que se disfru-
ta paseando el espíritu en ai-as de un 
pensamientojnoMe por las regiones de 
lo infinito. Es (La medicina del 'alma 
que presta por reflexión eficaz reme-
dio á los males del euerpo. 
El que seVosesioriia de la vida es-
piritual en su concepto más puro, des-
pojándose de vanas superstáciones • ei 
que logra ver la graudeza de Dios 're-
flejada en sus obras, comprende que 
no es tan mísero ei destino <ie ¡La cria-
tura, cuando por mandato de Dios ha 
nacido para algo grande y serio, que 
'la ignoranciía nos impide ver. Los que 
buscan la dicha solo en las ¡cosas mia-
teriales, hacen de su vida una cadena 
de amargas decepciones que cada vez 
les oprimen más y les hacen pesimis-
tas, foranándose una- idea pobre de los 
destinos humanos, porque ven al do-
lor aecwnpañar en grandes dosis ai 
más Leve placer. Estos son los que van 
al templo solo por una oostumbre su-
perficM, los que presencian ias augus-
tas so-lemnidlades, (religiosos sin con-
movérselés una soia fibra del corazón; 
y en la misma iglesia soio atien-den aí 
interés mundano contemplando el 
busto de una mujer que quizás como 
ellos fin^e una fialsa devoción para ha-
cerse m:ás interesante. Estos son aque-
llos de quienes dijo ei Señor: "Timen 
ojos y no ven; tienien oídos y no 
oyen.Con todo y no percibir en tan 
stapreano® instantes •di gran dolor del 
Dios bijo que se sacrificó por la huma-
nid'ad, son en ei fondo seres muy dea-
graciiados, y en el pecado llevan la pe-
nitencia. No sienten lo grande, dio su-
blime y lo befllo de las cosas que Dios 
hia instituido en la crelacióiL Miopes 
del shrca, solo ven ib pequeño y lo su-
perficial, que es io imperfecto, lo que 
muy pronto desagrada y aburre; y co-
mo noi ven más aillá en esta vida, el 
desengiaño les aíb'ate y les acobarda, 
hiajciéndolies formiaii unfa idea pobre y 
mezquina, de sí mismos y dte su desti-
no ¡en la tienra. 
Dios no es tan aniel' con las crkitu-
ras. Nos ha dado üos cinco sentidos 
para que los usemos eomfo medio*' 
y 030 como " f i n " de nuestros goces. 
Nos dio ia luz dávima del espíritu pa>-
ra iluminar y dorar la sensación ner-
viosa diel cuerpo con- resplandores ce-
lestes, y ver con ellos algo su'blime en 
esa materia que llaman vi l los que la 
envilecen con sus pesiones, y la mi-
ran en la sotmíbra de la igruoíranciia, 
Mtcs de esa luz esípMtual reveltado-
ra de lo grande y dte lo beflíto 
Hay una davina ilusión que nos hja-
ce poner el alma en todo la que afec-
ta á nueistros sentidos; y el que no 
fíiente dte este modo, es un desgracia-, 
do que solo bailará rudias (asperezas y 
oontratiempois en sus afanes. Los que 
máran sorprendidos la hermosura de 
una. mujer y no 1& -admiran más que 
con la perceipción'cotriporal, soio apre-
cian una parte exigua de sus encan-
tos. Mas d que ve en i a hermosura 
el ropaje mortal de un alma in-finita-
itíente más bedla, el que logra sazo-
nar la diefea corpórea con las dulces 
saitisfacciomeis del espíritu, verá en la 
mujer buena un -ángel, un don de Dios 
para compensar ias contrariedades de 
la vida. Y la üus-ión que tiene de 
aquella mujer no desaparecerá con su 
belleza, 'P3rque su euerpo no es lo prin-
cipal, sino lo accesorio de sus encan-
tos. Y nuestros ojos la miran al tra-
vés del ama, como tá esta fuese un 
cristal doradlo que centuplica la her-
mosura. 
Y ei -hombre que encuentra en sí 
mismo la satisfacción del bienestar 
moral, logra que sus placeres mode-
rados y puros no vayan seguidos del 
dolor que acompaña irremisiblemente 
al placer material desarreglado; y la 
vida se falsee apacible y grata, y la 
Naturaleza le parece beiia, y en todo 
ve motivo para alabar y bendecir á 
Dios. 
CUBA y PAISES EXTRAEJEKOS 
MEMOEIAST PLANOS 
REPRESESTACIOBES IPüSTRíiLES 
R i c a r d o Moré 
Ingeniero Industrial. 
SAN IGNACIO 30. 
Teléfono 3310. Apartado 798, 
4629 ti 3-3 
i G A L f E Z m m 
I m o o t e n c i a . - - P ó r d i -
l a s s e m i n a i e s . — E s t e -
i l i d a d . - V e n é r e o . — S í -
l i í s v H e r n i a s o o u e * 
a r a d u r a s . 
Cciiáultas He 11 & 1 T d6 S A fi 
4 » HABAS A. 4V» 
C 1203 2g"lAb. 
C r u c i f i x i ó n " de L u n É i 
A l sieñor Isidoro Corzo ( 1 . ) 
Muy señor mío: 
Mucho me ha sorprendido el que 
usted no conozca al célebre pintor 
Lundahl á - pesar de producir cua-
dro:s valorados <¿ ahora" en cieii 
mil pesos y que pida usted que le 
ilustren acerca de quién es el autor 
del cuadro que se exhibe en la calle 
de O^Reil'ly; por eso he tomado la 
pluma para decirle que yo tampoco 
le conozco; confesión que me aver-
güenza, pero que me atrevo á pu-
blicar por tener á lo menos un com-
ipañero que me ayude á sobrellevar 
el sonrojo de mi ignorancia. Tam-
poco yo he podido dar con el nom-
bre de tan célebre pintor en ningu-
uo de los pocos libros de arte que 
á mi alcance tengo; «pero no me 
queda dud.a de que el 'cuadro en 
cuestión es cosa de muchísimo valor, 
ponqué según opinión de "un crí-
tico muy eompetente/' así dicen 
las tarjetas, es un cuadro que lo 
•contiene todo: "^Todo está allí." 
Aihora bien, un cnadro que lo con-
tiene todo es como la luna llena 
que ya no le cab^ nada más. 
• Yo, como usted, vi el cuadro y 
quedé anigustiadÍBimo de que mi 
ignorancia fuese tanta que no me 
permitiera entusiasmarme; hasta 
Ueigné á decir que si á la valo-
ración del cuadro le saprimieran 
tres ceros, que nada son, tai vez 
hubiera quien hiciese mayor ofer-
ta por él: cosa que me parece mo-
lesto un poseo á un señor ameri-
cano que á mi lado estaba y que 
ahora comprendo fué un igran atre-
vilmiento mío. 
Pido perdón al señor Lundahl por 
thaber gensado al ver el cuadro 
qué su mtor dibuga bastante mal, 
pues las torcidas piernas del centu-
rión, ei brazo y la pierna del la-
drón que aun no ha caído, la acti-
tud de María Magdalena, y los ro-
¡ pajes en donde no hay un solo 
•yliegue bien estudiado, me pare-' 
cieron muv poco dignos de artistas 
l̂ de $10G;0(X). 
• Ruego que se me perdone por ha-
ber pensado que el célebre pintor 
Lundahl pinta mal, puesto que las 
cabelleras de las mujeres parecen 
apelilladas pelucas, oue el terreno 
es un embadurn amiento sin pre-
cisión de ninguna especie y sobre 
todo por ser su cuadro una obra 
que hay que exhibirla teatralmente 
para que haga algún efecto. Tam-
bién pensé que debe andar muy mal 
de conocimientos de perspectiva el 
que dibuja al mal ladrón más pe-
queño que á Cristo, siendo así que 
se encuentra en plano más cercano 
al expectador. Esto es elemental. 
Y no digamos nada de la com-
posición que usted critica atina-
dísimamente: aquel centurión pati-
tuerto que permanece tranquilo en 
medio del terremoto y de la huida 
general, me recuerda un chiste que 
leí hace tiempo y que viene bien 
ahora, ya que estamos en Semana 
Santa. 
Dicen que un predicador había 
descrito con tan vivos colores la pa-
sión de Cristo que no se oía sino 
el llanto por toda la iglesia. Por 
eso mismo una devota se indignó 
al ver que un individuo que á - su 
lado estaba permanecía muy tran-
quilo en medio del deseonsuelo ge-
neral y se dirigió á él diciendo le: 
Acaso no tiene usted corazón? 
¿Cómo no llora usted también?." 
£<'Señora," eontestó el otro, "no es 
que no tenga corazón; es que yo 
no soy de esta parroquia." 
Rogando á usted que me comuni-
que «i al íin sabe algo del señor 
LundaM, quedo suyo afectísimo com-
pañero en la ignorancia. 
Calamdrino, 
P. D. No deje de dar mis recuer-
dos al propietario del Ciuadro, que 
vino sin duda á civilizarnos. 
D E M I S A P U N T E S 
clonar á La C 
cual discute." 
Cosa que, coi 
es inexacta; per 
cierta, ñadí 
guen las flores: 
Rogárnosle < 
rector del D i a r i 
don Nicolás Riv 
)mo saben mis lectores, 
!ro aún cuando fuera 
dría de censurable. Si-
(1) Por exceso de material acumulado 
en nuestra Imprenta, no nos ha sido posible 
insertar en esta edición un trabajo sobre 
el mismo asunto, d© nuestro colaborador don 
Isidoro Corzo. Irá en la próxima. — N. de 
la R. 
E l dómine furioso. 
Dómines conocí descompuestos, pero 
ninguno tanto como este. No le hemos 
de seguir por su camino; pero sí consi-
deramos oportuno que vean nuestros 
lectores cómo se expresan ciertos perio-
distas cuando' no pueden defender lo 
que discuten. Copio, por tanto: 
^¿YV, han visto á un mono enjau-
lado ? Sacude furioso la cola, se retuer-
ce desesperadamente, saca el morro una 
y otra vez por las rejas de su prisión, 
se deshace en ridiculas muecas y agu-
dos chillidos y busca y vuelve á buscar 
en vano por alguna parte la salida. 
Yiva imagen de Eneas, enjaulado en 
sus sofismas y argucias." 
Las monerías del dómine es lo único 
que hasta ahora pintó bien; tan bien, 
que pudiera creerse que toda su vida 
la pasó entre monos; sospecha que se 
confirma leyendo lo que ahora sigue: 
" A pesar de nuestra advertencia. 
Eneas sigue en su necedad de no men-
recidamente al Di-
5 LA M a r i n a , señor j 
que le dé á su Ci-1 
rineo Eneas algunas lecciones de edu- j 
cación y decencia, las cuales exigen en | 
toda sociedad civilizada que cuando se ¡ 
discute con un periódico, se le llame 
por su nombre. 
' ' Y el de nuestro periódico es bien co-! 
nocido; y no ridicula y neciamente 
usurpado como él de Eneas. 
"De otro modo, el que esto escribe y 
La Correspondencia, en cuyo nombre y 
representación tiene el honor de hablar, I 
se verán en la obligación de borrarle á 
Eneas no solo su pseudónimo, sino tam-
bién su verdadero nombre 3' llamarlo, 
contra su costumbre, á boca llena Ma-
marracho de nombre, é Imbécil de ape-
llido." 
No digo yo del Dómine otro tanto, 
porque cuando descubro que he estado 
discutiendo con un mamarracho imbé-
cil, me lo callo por no confesar que per-
dí el tiempo y que fui un tonto cuando 
á las primeras de cambio no descubrí 
quien era el contrincante. 
Todo esto, como el público verá, na-
da tiene que ver con lo que se discute; 
son salidas de tiesto, como diría nues-
tro dómine en su especial castellano; 
son salidas de tono, digo yo: es una de 
las maneras de demostrar que no se tie-
ne razón.-
Y como ni por esas retrocedo, porque 
hay lectores que juzgan, en mis apun-
tes próximos presentaré las cosas de es-
te Dómine, analizándolas una á una; 
será mi postrer análisis, que brindaré á 
la persona que el Dómine, como perita, 
indiscutiblemente perita, me señale. 
ENEAS. 
TEATROJUCIONAL 
Fotosinematografo O Ü A S a 
Función diaria y los domingos matinée 
DOS TANDAS. Vistas nuevas. 
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L A O B R A N U E V A 
El doletor González Lanuza, discu-
rriendo sobre los propósitos de la 
Oomisión de Códigos, habla á sus, 
disicípulos de la manera siguiente: 
<£La última frase que aicabo de 
escribir es exacta. No es nuestro 
propósiito el hiacer una simple re-
visión del Código vigente, sino em-
prenlder la tarea de una. nueva cons-
trucción. Para llevarla á cabo se 
hace preciso, ante todo, proceder 
á la demolición, en nuestra mente 
é intenciones, del edificio que por 
largos años hemos habitado y aún 
•hia-biütamos; sin que esto suponga el 
que no. consideremos 'aprovechabíles 
algunos de sus materiales para in-
corporarlos al edificio en construc-
ción, salvo que estos materiales, en 
la mayor parte de los casos, tendrán 
que ser otra vez taBadois p'ara que 
puedan amoldarse á la nueva estruc-
tura. Nuestro Código Pemall es, en 
efecto, un Código envejecido. El 
que rige en este país, data de 1879; 
pero es exactamente, -con ligerísimas 
y no apreciables variiaciones, el mis-
mo Código español de 1870. Ni 
aun siquiera puede decirse que es-
ta última es la verdadera fecha 
de su nacitmiento, porque este Có-
digo de 1870 no fué sino una mera 
reforma, no sustancial^ de su pre-
decesor, el Código de 1848, cuya 
elaboración comenzó en 1845 y re-
vistió sus caracteres finales y de-
finitivos en 1850, por lo cual se le 
ha solido denominar por una, ú 
otra, ú otra de estas, tres fechas. | 
Casi todos los Códigos penales, hoy j 
vigíen tes, en pueblos civilizados, son 
muy posteriores. El francés de 1810 
es el único antepasado que aún vi-
ve, si bien con muchas alteraciones, 
producto de leyes especiales. No se 
padía, pues, pretender de la Comi-
sión actual que se limitara á repa-
raciones y retoques. Esta Comisión 
no podía menos de emprender obra 
totalmente nueva." (1) 
Én lo copiado está el dogma, 
como en éste está el Consejo del 
maestro. No obstante, nos anuncia 
la enmienda necesaria del viejo es-
píritu jurídico, mediante una se-
rie de rectificaeionieis de algunas de 
nuiestras Leyes, parta que éstas re-
sulten ratifica das, claras y de fá-
cil comprensión. A juicio, (pues, de 
la Gomásión de Códiigos, nuestras 
'deficá'encias judleiales, están 'Vasi" 
'sustancialmente, en aquella falta de 
claridad que él ¡señala y cuyas 
causas se atribuyen á la aicción erea-
dora de nuestra Legislacién, la cual 
'ha dado al viejo sisrtiema judicial, 
moMe y espír i tu . . . 
En Esípaña, urna creación legiis-
lativa, oreó su medio jurídiico; en 
Cuba, ha omrridx> cos.a igual, no 
¡habiendo allá, ni aquí, loriatura; 
pero ni los españoles, n i los •cubanos* 
ban intentado siquiera mejorar esas 
creaciones. Nuestros Códigos, por 
viejos y oscuros, no son tan deficien-
tes: que lo son, más que por estas 
dos causas, por su falta de sentido 
práctico, inherente á toda ilusoria 
responsabilidad judicial. 
Los ingleses, crearon su criatura, 
con ei propio consejo y eon ia sabia 
jurídica del mundo y por demos-
traciomes de la experiencia crearon 
también la reaponsabdlidad de los 
mandatarios de la Ley, , Los espa-
ñoles, ban creado una responsabili-
dald judicial, ficticia, lo euail, ha ro-
bustecido la tradicional irresponsabi-
lidad en la práctica que ¡para mu-
dhos es un dogna fatalímente nece-
sario. 
La Comisión excluye de sus em-
peños, etl modelo inglés y el mode-
lo americano, prefiriendo los modelos 
Itailiranos, Franceses y Alemanes, es 
decir, se prefiere lo menos práctico, 
acaso potrque, estos últimos conten-
gan en sí maj^or cantidad de ciencia 
especulativa... No obstante, bueno 
(1) De "La DlscuslCn" del SO de Marzo 
último. 
sena no olvidamos que, los ingle-
ses y los norteamericanos, si bien 
no tienen 'en ese orden grandes ele-
mentos jurídicos, tienen en cambio, 
uno y otro pueblo., un medio de de-
recho, cuyo exponente mejor, son 
sus libres instituciones, no mejora-
das en ningún sentido por ningún 
otro pueblo civilizado. No nos ex-
traña la singular exclusión. Nues-
tra mentalidad jurídica es vivo ex-
ponente del espíritu Romano'; lo cual 
á más d'e explicar el fenómeno^ ha-
'oe necesario en nosotros, una gran 
'fuerza de voluntad, para crear aquí 
la obra nueva, ó la criatura, que 
mejor y más prácticamente respon-
'•da, de los éxitos del dereahú y die 
los anhíeilios de reparación y de jus-
'ticia. 
' Por lo tanto, la Obra nueva, ne-
cesita, para que resulte prácticamen-
te útii, que, los constructores de la 
'misma, á más de seleccioniair y al-
terar nuestros cuerpos legales, mo-
difique también la propia mentalidad 
jurídica, dando á la misma, una me-
jor conteieneia de la realidad y de lo 
práiCtico, porque, de otro modo, y 
'conservando intaeto nuestro mold« 
"histórico., para dentro de 61 evolu-
cionar, resultaría esta Obra nueva, 
'una creación, tan inadaptable y da-
ñosa para nosotros, eomo las vie-
jas creaciones de nuestra tradicción. 
Necesario es sin duda, la aclara-
ctión de esas Leyes, como lo es 
también, k selección de las doctri-
'nas de nuestros Tribunales; doctri-
bas maleadas por seculares impure-
zas; pera, sería mejor, impedir la 
crsaición de otras do 
'pudiera loigrarse, proi 
'te<rtpretaciones de las 
cióu que segaría eil m: 
cte (brotan tedias lí 
zas líM actual ; 
' N i la "interpre 
'yes, ni la perfect 
'chas de ellas, hai 
'inifracciones m t 
violaciones en vtv-
' Nuestro cuerpo 
una Tieodisea jurí 
niiraJda de los sa 
'concepto de la j 
'tran la savia del 






•ación" die las L®-
i claridad de mu-
impedido, ni sus 
nos casos, ni sus 
doctrinas, es 
. en la cual la 
no ven, ni el 
•ia. ni encuen-
recho positivo. 
^ Nosotros, obedientes á este orden 
'de idleas, entendemos igualmente 
'útil Ja se'lieccaó.n de nuestro tecnicis-
mo juridíco, así como también la 
simplificación de los procedimientos, 
isin excluir la necesaria reducción 
de la nomenclatura de los juicios, 
lo cual no aparejará coinfusiones en 
los mismos,, ni crearía defiieienicias 
'en sus actuaciones propias. Y en 
cuanto á los privileigios anacrónicos 
del oficio, que las viejas Leyes ase-
'guran á détermjijados ^servicios", 
'dentro de 'la órbita judicial, nada se 
knnnciia; mas, eomo parece justo que 
atquelTos privilegios se anuLen, por 
cuanto estes son factores aipreciables 
'del desorden secular, el país por eso, 
'confía en que la Obra nueva, por 
'serlo, no dejará sin demoler este 
puntal de la vieja casa. 
* Juan B. Calero. 
1 Abril 4 de 1908. 
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ICONTtNTJA: 
T en la bondad qne había demostra-
do á Ana, en la solicitud con que la 
había rodeado había un homenaje ren-
j ¿ido á la baronesa, el deseo secreto de 
ser para la hija de Emma, en lo que 
esto fuera posible, lo que Emma hubie-
ra sido para su hija si la hubiese con-
servado á su lado. 
. Mientras se realizaba todo esto na-
ció el amor de Marcus por Anita, y 
a(ipel amor que pareció á Dolores con-
tra naturaleza, aquel amor que le pa-
recía un insulto supremo hecho á Mi-
Buel y aun á Juanita, aquel amor ha-
cía modificado todos sus proyectos y la 
rá^gaba á bruscas y violentas resolu-
ciones. 
Pero en esto también se había pro-
ducido un fenómeno. 
Juanita, tan clarividente de ordi-
ftano, en quien su madre podía leer 
como en un libro abierto que confía 
todos sus secretos á quien le interroga, 
Juanita, aun en el estado de sonambu-
lismo ó extático, había contrariado va-
Irias veces á Dolores rehusando hablar 
de Marcus y de sus sentimientos, di-
ciendo únicamente que era necesario 
dejarle seguir en casa del banquero... 
y que todo estaba bien así. 
Aquella respuesta había sorprendi-
do mucho á la viuda de Miguel; pero 
acostumbrada á creer á Juanita, cuyas 
previsiones y revelaciones se habían 
realizado siempre, había cedido y acep-
tado la situación con una creciente in-
quietud, pero que no era bastante pa-
ra tener fuerza para resistir la volun-
tad de su hija, terminantemente ex-
presada, en la cual ella adivinaba 
siempre la voluntad de Miguel ausen-
te y siempre presente. 
Sin embargo, agobiada á preguntas, 
i dominada finalmente por la autoridad 
de su madre, ó cediendo á la secreta 
dirección que impulsaba á sus actos, 
un día Juanita habló del amor de Mar-
cus, pero repitiendo que esto debía ser 
y que era necesario no oponerse á él. 
Aquel día sufrió tanto Dolores que 
creyó volverse loca, sintiendo un odio 
furioso contra Anita y contra Emma. 
Entonces fué cuando ooncibió y 
maduró el plan cuyo principáo aca-
bamos de ver, sustituyendo una hija 
con otra y dictándola minuciosa-
mente d papel que tenia que re-
presentar para con el joven para 
matar su amor. 
X V 
BL DESPERTAiR 
En todo esto iba pensando Dolo-
res mien-tras que el coche guiado 
por Negro la conducía á Neuilly en 
compañía de su hija y de Aná'ta dor-
mida. 
Ya era bastante tarde cuando pea*-
Ya era bastante tarde cuando es-
tos personajes llegaron al hotel ocu-
pado haíbitualmente por la madre 
de Marcus. 
Aquel hotel estaba situado entre 
patio y jardín, completamente ais-
lado y hacia la mediación de una 
calle en que había pocas construc-
ciones y menos tránsito aún en me-
dio del día. 
A. media noche estaba oompleta-
mente desierto hacía mucho rato. 
Al llegar ante la puerta, Negro 
bajó del pescante y abrió. 
Dolores y Juanita bagaron prime-
ro y después Frasquita con su lige-
ra carga, que no había heíChó el 
más pequeño movimiento, ni dado 
el mlá;3 leve suspiro:, entrando los 
cuatro en el patio. 
Negro cerró la puerta, y volvién-
dose á su pescante se encamimó á en-
] cerrar el coche en donde sin duda 
le había tomado. 
Dolores no había querido nunca 
tener en su casa otros servidoreSt dis-
tintos del viejo negro y PVasquita, 
los cuales conocían todos sus se-
cretos, y había tenido que renun-
ciar á la comodidad de poseer co-
che propio, porque esto hubiera exi-
gido el tener algunos criados más 
y mozos de cuadra.. 
Aligunos minutos .después Anita 
estaíba instalada en una bonita- ha-
bitación de soltera, situada en el 
segundo y último piso dé la ca-
sa. 
La única ventana que había en 
aquel cuanto daba al jardín, que era 
bastante grande y poblado en el fon-
do por grandes y coipudos árboles 
que üimpedían la vista para enterar-
se de lo que en él pasaba. 
Era el mismo cuarto de Ana, en 
el cual había trascurrido su pri-
mera juventuíd, sin haberlo dejado 
nunca hasta unas horas antes para 
ir á la cita Malesiherbes, á fin 
de hacer el papel y ocupar el pues-
to que hemos visto. 
Aquel cuarto estaba adornado con 
gusto y hasta con riqueza, y era ale-
gre y virginal como quien le ocu-
paba. 
Si aqueilo debía ser una pmión, 
era una prisión que no tenía nada 
de soimibría ni amenazadora. 
Sólo que, situada en el (piso se-
gundo, no era posible escaparse por 
la ventana, y si se quería salir por 
la puerta era preciso atravesar una 
antesal'a. en la cual era muy fácal co-
locar un centinela. 
En cuanto á la que allí había en-
trado dormida, no sintiendo ningún 
ruido de la calle, ni viendo más que 
un bosique de verdura ante ella y 
el cielo solbre su cabeza, era eviden-
temente imiposible el que adivinase 
el lugar en que se eucontraiba. 
En el momento en que Anita fuá 
coiloicada en el lecho, Dolores ayud'ó 
á Frasquita á desnudar á la joven 
y á acostarla. 
E-sta no ¡parecía suírir nada, nd 
hacía ningún movimiento, permane-
ciendo inerte é insensible á todo 
contacto del mundo exterior. 
—• Ahora — dijo Dolores-—puedes 
retirarte, mi buena Frasquita, é 
irte á acostar. ¡ 
—Entonces, ¿quién va á cuidar 
de esta joven? ¿Quién estará aquí 
cuando despierte? 
—No se despertará antes de que 
sea de día, v vo éstaré á su la-
do. 
—Usted, querida ama, es necesa-
rio que también usted descanse. 
—Descansaré en una butaca. Yo 
•no podría dormir. Tú no estás en 
el seicreto de mis noches sin sue-
í j o . Esto cambiará muy poco mi 
costumbre. 
—Se pondrá usted mala, se mata-
rá usted. 
—¡ Está tranquila, Frasquita! No 
moriré antes de haber cumplido mi 
misión. No moriré mientras que 
mis hijos me necesiten. 
—Yo la suplico que me deje. 
—No, no; vete, mi buena y fiel 
Frasquita, yo lo quiero. 
Frasquita se inclinó y salió, aun-
que can algún sentimiento. 
Sabía que no había medio de lu-
char contra las resoluciones de su 
ama, y que cuando ésta decía: ' 'yo 
lo quiero", estaba dicho todo. 
Juanita se había retirado ella mis-
ma á su cuarto, situado en el pi-
so inferior, cerca del de su ma-
dre, sin preocuparse de lo que pa-
saba en su derredor. 
Dolores se quedó sola. 
(Continuará.) 
L a h ig iene p roh ibe ei abuso 
de los alcoholes, y i v c o m i e i u l o 
e l uso de l a cerveza, sobre todo 
l a de L A TKOP1CAL. 
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La explosión del carro 
Morenicia es teatro todos los años 
desde hace sigiois, de una ceremonia 
reli.giosa célebre y acaso única én 
el mundo: el ^sco^pio del carro", 
la exjpil'osi.ón del carro que todos 
los años se .eeleibTa allí en el Sá-
bado de Gloria. 
So.bre, el origen de esta fiesta 
c»orren entre el pueJbilo florentino va-
rias leyendas. La más poipularr ase-
gura que un tal Bazzi, habiendo ido 
á Tierra Santa .cuando las Cruza-
das, y éneontnándose en Jemsaién 
durante la Pascua, se unié á la 
muclie'dii'mlbre .que iba á encender 
cirios en 1.a llama sagrada dei San-
to Sepulcro, á fin de poder llevar 
á Moremciia un poico de aquel fuego. 
Encendió, en efecto, un cirio, y para 
que no se lo apagase el viento., hizo 
todo el viaje montaldo en un borri-
quillo y vuelto hacia la cola. El 
diablo trató en vano de apagárse-
lo, y Pazzi entró en su -ciudad natal 
con el cirio encendido, haciendo 
clfrenida de él á Plorenicia, sin otra 
conditeion que la de ser sieanpre el 
prilmero en en.ceader en él una • luz 
el Siá»bado Santo, para • reanimar la 
lámpara del altarillo que hahía en 
su caille, en la esquina misma de su 
casa. 
'Según Ghinozzo del Pazzi, noble 
florentino que en el sijglo X V I es-
cribió una crónica de su familia, la 
cosa oourriió de otra manera. Un su 
anteipasaldo, Pazzo del Pazzi, estuvo 
en la cruzada de 1088, y fuié el pri-
mero en plantar la handera, de los 
Cfristiauos en los muros de e|e:msa_ 
lén, en reconipensa de lo cual reci-
bió de Godofredo de Bouillon tres 
petdazos de pedernal procedentes del 
Santo Sepulcro. A l retgresar á Flo-
rerueia, Pazzi regaló sus tres piedras 
al Ayuntamiento, que reverentemen-
te las depositó en .una de las prin-
cipales iglesias de la ciudad. Eü. príe-
'blo empezó á mirar los pedemaíes 
con gran devoedión, y ésta llegó á 
tal punto, que el Ayuntamiento so I r 
citó del Oíbispo que enicendie&e eon 
ellos el fuê go para las ceremonias 
del SáJbado Santo, y que permi-
tiese llevar este fuego ên proicesión 
á las demás iglesias. ComcedMa esta 
autorizaieión, se hizo costumbre que 
los hombres de la ciudad se dispu-
tasen el houcr de encender el pri-
mer cirio en el fuego de los sa-
grados pedernales, y como en 1300 
fuese un jcxven de la,Jamilia Pazzi 
el que lo consiguió, acordóse cele-
brar esta coinieMenicia con gran 
pompa, haciiendo una fiesta de fue-
gos de aríáfiicio. 
De año: en año, la ruidosa ceremo-
nia fué adquiriendo mayor impor-
taneia, hasta que se dejeidió cons-
truir un gran carro para llenarlo 
de cohetes y hacerlo estallar dejan-
te de la Catedral,' encendiéndolo con 
el fuego sagraído. 
Así es como se ceUebra ahora la 
fiesta. El carro, un carro enoiime 
en forma de torre y tirado por cua-
tro hermosos bueyerf blancos, reco-
rre la ciudad entre un geutío in-
menso, hasta detenerse, poeo antes 
del medio día, delante de la Cate-
dral. Allí se sujeta en él un alam-
bre que, entrando por la puerta del 
templo, va á parar al AUtar Mayor, 
donde hay un aparato metíánico de 
niaidlera, con una rueda y una me-
cha, que vulgarmente llama el pue-
blo " la colombina", por ser en otro 
tiemjpo una paloma la encargada de 
llevar la mecha ó lo largo del alam-
bre. Entre tanto, se .está celebrando 
la misa en la Catedral; el fuego sa-
grado es sacado del baptisterio, y 
con él se encienden las luces del 
altar. 
Los rellojes de Morencia dan las 
dcice; la gran campana de la cate-
dral toca á gloria, y en el mo-
mento en que el coro entona él 
"'G-loriá in Escelsis Deo,' 'el Arzo-
bispo aplica el fuego á la "colom-
bina," que baja por el alamhre, cru-
za la inmensa nave, sale á la plaza 
y va á prender en los cohetes, rue-
das de fuego y homlbas luminosas 
que llenan el carro, volviendo lue-
go por sí misma al altar. La. explo-
sión es tremenda; se oye hasta en 
los alrededores de la ciudad, domi-
nando la gozosa gritería de miles 
de personas que presencian la fies-
ta dentro y fuera de la iglesia. 
El júbilo del ¡pueblo no tiene lími-
tes si la " eolomibina" recorre sin 
accildente el alambre y prendo bien; 
para el florentino esto es señal de 
que las cosechas serán buenas y las 
ganancias grandes. Las personas que 
padecen de la vista, esperan en sus 
casas el momento de la explosión, 
pora lavarse en seguida los ojos y 
las madres se apresuran á hacer dar 
á sus hijos los primeros pasos mien-
tras las campanas de toda Ploron-
cfa celeíbran el "scoppio." 
Pero si la mláquina portadora del 
fuego se detiene en el alambre, si 
la mecha se apaga antes de llegar 
al carro ó los cohetes no prenden, 
toda, esta buena influencia de la ex-
plosión se desvanece, y el público se 
retira mustio y cariacontecido. 
El automóvil y los acrcidentes. 
De cierto tiempo á esta parte los Au-
tomóviles-Clubs regionales, franceses, 
han tomado la iniciativa, de computar 
el número de accidentes debidos á los 
diferentes medios de locomoción, de-
mostrando victoriosamente de esa ma-
nera, con cifras y con hechos precisos, 
que el automóvil está muy lejos de ser 
tan mortífero como algunos quieren su-
poner. 
Los accidentes ocurridos en los de-
partamentos del Ródano y del Ain, 
desde el Io. de Enero de 1908, son los 
Accldcn- Herí- Muer-
tes dos tos 




Motocicletas. . . . 












L.a sífilis tiene en la Zarzaparrilla del Doc-
tor 'Hernández el único remedio específico 
de esta plaga de la humanidad. En todas 
sus manifestaciones, tanto en la piel como 
en. los huesos, inflamaciones, ulceraciones,-
, caries, dolores y tumores, en to-
manifestaoiones repetimos, se )ia 
probado Que con bata medicina se obtiene 
una curación relctivamente rápida. 
Pídase en las boticas la Zarzaparrilla lé-
EUlma ñf Hernández preparada por su nie-
to y BUceSOr Dr. Mariano Arnautó en su la-
boratonu Myute Í2Ü. 
das 
El Congreso de la oarretera. 
Se prosiguen con gran actividad los 
trabajos preparatorios del primer Con-
greso de la Carretera, que se efectuará 
en París, y los diversos comités se preo-
cupan en ultimar los más pequeños de-
talles. 
Las sesiones comenzarán del 11 al 
18 de Octubre próximo, en la Sala del 
Juego de Pelota del Jardín de las Tu-
nerías. 
Las adhesiones, según dice la prensa 
de París, llegan numerosas. 
Tanto de Francia como de otras na-
ciones han prometido su concurso per-
sonalidades distinguidas, que tomarán 
parte con rapports en las discusiones 
del Congreso. 
El Comité de discusiones, presidido 
por los señores Ballif y Chaix, proyec-
ta varias visitas á los trabajos de las 
carreteras en las proximidades de Pa-
ría, particulamiente en Versalles y 
Pontainebleau. 
En fin, después de la clausura del 
Congreso es muy probable que se ve-
rifique una excursión de tres días á la 
Cote d ' Azur, donde se acogerá caluro-
samente á los congresistas. 
Regiameíatos belgas de ciroulaxáón. 
Los nuevos reglamentos belgas con-
cernientes á la circulación de automó-
viles en Béljica, se pondrán en vigor 
dentro de poco tiempo. Solo se autori-
zará en el campo una velocidad de 45 
kilómetros por hora, y de 18 en las 
aglomeraciones urbanas. 
Quedará prohibido usar 6 encender 
los faros en las poblaciones, y los pitos 
y las sirenas sólo se consentirán en 
campo raso. 
Los motociclistas podrán aprove-
char los caminos ó linderos hasta aho-
ra reservados á los ciclistas. 
Aeronáutica. 
El Aero Club de Francia ha obteni-
do autorización para construir ó habi-
litar un parque aerostático en las pro-
ximidades del campo de maniobras de 
Issydes-Mulineaux, otorgada por el Mi-
nistro de la Guerra, general Piquart. 
I)icho parque deberá ser colocado 
cerca del stand de tiro reducto, en el 
terreno que se encuentra cerca de la 
Puerta de Sevres, y su largo medirá 
125 metros por 20 de ancho. 
Se le cercará con unas barreras y 
varios guardianes cuidarán noche y 
día los aeroplanos de los miembros del 
Círculo. 
Un nuevo a^ropiauo. 
Un industrial bohemio, llamado 
Etrich, y Mr. Wells, ingeniero alemán, 
han inventado un aeroplano que se dis-
tingue de los hasta ahora ensayados eá 
que se eleva por su propios medios y 
sin auxilio de motor. 
Ha sido construido en Tautenan 
(Bchemia), y se han obtenido en las 
pruebas efectuadas magníficos resul-
tados. 
El ingeniero "Wells ha declarado que 
la estaibilidad de sus aparatos está ga-
rantizada contra los huracanes más 
violentos. 
El citado ingeniero sq dedica desde 
hace siete años á estudiar los pájaros 
y los peces, es decir, todos los animales 
que se mueven en elemento .no sólido. 
Ha dicho que en la construcción de 
su aparato se ha limitado á imitar á la 
naturaleza. 
El aparato definitivo de Wells, ya 
con motor, mide 30 metros de superfi-
cie por 10 de ancho y pesa 230 kilogra-
mos. 
La hélice girará á mil vueltas y el 
motor será de 24 caballos. 
El "garage" de Alforjo X I I I . 
Dice así un periódico madrileño: 
" E l Rey ha visitado el garage cons-
truido en la mitad del cocherón de ca-
ballerizas. 
"La otra mita", continúa destinada 
á carruajes de uso frecuente. 
" E l garage es capaz de contener 20 
automóviles con la holgura necesaria 
para hacer las operaciones de limpieza. 
"Está dotado de bocas de riego, su-
mideros, fosos y cuanto ha menester la 
más perfecta conservación de los auto-
"'Cerca del garage se ha levantado 
un pabellón para taller de reparacio-
nes, con máquinas admirables para re-
bajar metales. 
" E n un ángulo se ha hecho un pe-
queño pabellón de aseo/ para uso ex-
clusivo del Monarca." 
A bordo del Hatuey 
Hoy á las tres de la tarde habrá 
abandonado nuestras aguas, en di-
rección á Cárdenas, Sagua, Nuevitas 
y Ñipe, el guardacostas Hatuey que 
.numda miestro distinguido amigo el 
señor Quibus. 
Con motivo de una visita que para 
ultimar preparativos á h-ordo hizo el 
miércoles el señor Mario Carrillo Al-
dama, Jefe de la División de Guarda-
Castas al que tuvo el gusto de acom-
pañar el cronista de Vida Deportiva, 
nos sentó á su mesa el Comandante 
del Hatuey obsequiándonos con rara 
esplendidez en almuerzo íntimo y 
después de una minuciosa visita he-
cha al barco de su mando que, en-
tre paréntesis, 'es una maravilla de 
confort y elegancia. 
Los calbinas, fumoir salón de se-
ñoras, comedor, etc., están alhajados 
con elegancia suma, y los ocuparán 
durante el viaje que hoy emprende el 
Mayor Terryl con su familia y los 
señores Ledon, Carrillo, Domínguez y 
otras señares del Departamento de 
Hacienda. 
Conocedor como pocos de la costa 
de Cuba el señor Quibus, y por sus 
condiciones especiales de buen marino, 
hará que este viaje resulte, para1 los 
que hoy han marchado en el Hatuey 
lleno de atractivos y encantos. 
m a n u e l L. DE LINARES. 
Liga Americana 




'En la última sesiión del Tribunal 
que ha de regir el Oran Premio Par-
ticular, se tomaron los siguifentes 
acuerdos • 
Dir i j i r un afectuoso saludo á la 
Prensa y con especialid'ad á la de 
Sport y á los Cronistas de Base ball. 
Quedaron inscriptos los clubs Nue-
vo San Francisco, Ahnendarista y Ha-
banista. 
Dará comienzo el Prennio el domin-
go 19, jugándole dos series de 24 jue-
gos cada una, proclamándose vence-
dor al que 14 sea en las dos series ó 
decidiéndose en una tercera en caso 
de empate. 
Fueron propuestos para Jueces 
los señores Antonio María García, 
Pérez y Gutiérrez, los que aceptados 
por todos, quedaron nombrados. 
Quedó definitivamente acordado el 
número de entradas de favor, no con-
cediéndose más que «el número seña-
lado. 
Con excepción de los Cronistas ya 
acreditados, los miembros del Tribu-
nal , los Jueces y anotador Oficial, 
ninguna persona que carezca del bi-
llete de entrada, tendrá acceso á los 
terrenos los dias señalados para jue-
gos. 
En la sesión que se celebró anoche, 
quedó acordado el cerden de juegos, 
con arreglo al sorteo celebradlo. 
En Remedios. 
Un amigo no^ escribe desde dicha 
ciudad remitiéndome la anotación por 
entradas del juego celebrado el do-
mingo último, entre los clubs "Ga-
majuaní" y "Remedios". 
En dicha carta se hace especial 
mención del R. P. .Qandela, que con 
dos hombres en bases dió en la se-
gunda entrada del "Remedios", un 
"Home run". 
El resultado del juego fué el si-
guiente : 
Camajuaní . . . . 0 0 2 1 0 0 0 3 0 6 
Remedios 2 5 2 0 0 1 0 1 x 11 
El jueves se esperaban en aquella 
candad al pitcheir Fallanca, que tan-
to se distinguió en el último 'Cham-
pion y á los jugadores Gonzalo Sán-
chez, Méndez, Curbelo y Ramos. 
El Champion de Cienfu&gos. 
En el hipódromo de Cienfuegos, se 
efectuó el domingo último el quinto 
"match" del •Champiousthip, que se 
está Celebrando entre los clubs " Cien-
fuegos", "Yara" y "Libertad". 
Los contendientes de dicho día fue-
ron el "Yara" y el ".Libertad", ob-
teniendo la victoria el primero de 
ellos, según se verá por el siguiente 
"iScore": 
Yara . . .. . 0 0 3 0 0 1 4 0 1 9 
Libertad . . 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 
El estado del OhampioTiship es el 
siguiente: 
Cienfuegos: ganados 3, perdidos 0. 
Yara: ganados 2, perdiidos 1. 
Libertad: ganados 0, perdidos 4. 
En Matanzas. 
iSe efectuó en la mañnna del do-
mingo último un interesante juego 
entre las novenas del club "Cl ío" é 
"Instituto", resultando victorioso el 
primero, según la siguiente anotación 
por entradas: 
Olio 0 0 1 1 2 0 0 31 8 
Instituto . . . 0 0 0 0 0 2 1 20 5 
Del "Cl ío" se distinguió Valentín 
G. Mendoza, que anotó un "three ba-
se h i t " y un "home rum" ; y del 
"Instituto" A. Mendoza con un "two 
base hits". 
El "C l ío" cometió-un error y dió 
12 hits; y el "Instituto" cometió seis 
errores y dió 7 hits. 
Los Campeonatos americanos 
He aquí el estado de los juegos ce-
lebrados por las Liegas Nacional y 
Americana, hasta el dia d̂e hoy: 
Liga Nacional 
Clubs. G. P. 
Saint Louis , . . . 
New York . . . . 
Boston 
Chicago 
Filadelfia . . . . 
Detroic-
Cleveland . . •'. . 
Washington . . . . 
Juegos para hoy: 
Cleveland en Detroit 
Washington en New 
Filadelfia en Boston. 
(Saint Louis 'en Ohicago. 
El primer juego del Gran Premio. 
Anoche se reunió el Tribunal que 
ha de regir el Gran Premio para ulti-
mar todos los particulares del mismo. 
Según el orden acordado, les toca 
luchar mañana domingo á los clubs 
"Almendarista" y " Nuevo San 
Francisco''. 
Los jugadores de ambas novenas 
irán á los terrenos en dos carros de 
auxilio de los bomberos, los cuales 
han sido cedidos generosamente por 
su primer Jefe. 
Dichos carros con los "players" 
partirán del cuartel de Corrales, á los 
cuales acompañarán, los miembros de 
la Liga en automóviles. 
Acudirán á la inauguración del 
"Gran Premio", el señor Alcalde 
Municipal y los miembros del Tribu-
nal de la Liga que rigió el último 
Champion, siendo su Presidente el se-
ñor Barraqué, el que lanzará la pri-
mera bola. 
La novena almendarista será la mis-
ma, á excepción de uno , ó dos de sus 
jugadores, la que ha conquistado el 
Cíhampionshiiu de 1908. 
La del "Nuevo San Francisco", la 
comprondrán los siguientes jugado-
res s 
Regino García, Carlos y Francisco 
Morán, Ramón Govantes, Agustín 
Acosta, Juan Pailde, Luís González, 
Pedro Olave, Agustín Parpetti, Ri-
cardo Hernández y Rafael Figarola. 
ílsperamos que el "Gran Premio" 
obtenga un éxito más lisonjero que el 
que alcanzó el último Champion. 
Ramón S. de Mendoza. 
Frontón Jai-Alai.— 
Partidos y quinielas que se jugarán 
hoy sábado 18, á las ocho de la noche, 
en el Frontón Jai-Alai: 
Primer partido á 2-5 tantos, entre 
blancos y azules. 
Segundo partido á 30 tantos, entre 
blancos y azules. 
Al final de cada partido se jugará 
una quiniela. 
Una vez jugados los 15 tantos del 
primer partido, no se devolverá la 
entrada si por cualquier causa se sus-
pendiese. 
P A R T I D 9 S P 0 L I T I G 0 S 
PARTIDO CONSERVADOR 
NACIONAL.. 
Comité de Dragones 
Tengo el honor de citar al Cuer-
po Directivo d'el Comité para que con-
curra á la celebración de la junta or-
dinaria que tendrá efecto á las ocho 
de la noche del sábado 18 de los co-
rrientes en Cerrada' del Paseo 18. 
Encarezco la más puntual asisten-
cia. HabEna 16 de Abril de 1908. 
José Gómez Nieto. 
'Secretario. 
Comité del Cerro 
General Menocal. 
iCh aparra. 
El Comité Conservador del Cerro, 
se felicita por su ingreso en el Par-
tido. 





Brooklyn . , 
Boston 
Filadelfia 
Cincinati . . . . . . . . 
Saint Louis 
Juegos para hoy: 
New York en Brooklyn. 
Boston en Filadedfia. 
Chicago en Saint Louis. 
Pittsburg en Cincinati, 
3 
PARTIDO LIBERAL HISTORICO 
Sexto distrito 
Regla 
En sesión celebrada el día 15 de los 
corrientes por los se ño reís delegados 
dle etse diistiriío y con asisitenicia del 
delegado de la Convención Municipal, 
señor Antonio Morúa, fueron designa-
dos para el cargo de comee jales los se-
ñores Manuel Grenet, José Domingo 
Gonzáilez, Manuel Suáreiz Lastra,, Ldo. 
Eduardo'Potts, Benigno Rico y Ma-
nuel Puig Alfaro, 




Habana, Abril 14 de 1908, 
Sr. Director del Diario pe l a Mabi í ta . 
Ciudad. 
Muy distinguido señor: 
Convencidos el Comercio y la In-
dustria de. que eü divorcio en que 
esas respetables clames han estado 
Ihasita ahora con los organismos mu-
nicipales es causa principal de los 
(perjuicios que duran'be los últimos 
años experimentaron, se reunieron 
gran número de señores Comercian-
tes é Industriales con fecha seis de 
Marzo último, acordando llevar á 
los Consejos Municipales el mayor 
número posible de representantes de 
aquellos altos intereses y degan cons-
tituí do desde luego, un Comité Cen-
tral Ejecutivo con un voto pierdo 
de conffianiza jpara todo cuanto con-
duzca á realizar aquella aspiración. 
La identidad del programa munici-
pal de la Junta Económica del Co-
mercio con el que sustenta el Partido I 
Liberal Histórico, y las francas decla-
raciones del alustre Jefe de este Par-1 
tido que albre voluntariamente sus ' 
.brazas á nuestros legítimos propósitos 1 
y desea la más completa compenetra-
ción de todas las clases sociales para 
obtener una hermosa solidaridad ar- ; 
mónica en el manejo y administración \ 
de los intereses generales, nos llevan i 
á una conjunción de la campaña elec- ! 
toral que se avecina. 
Este Comité Central, haciendo uso i 
de la facultad de que está investido 
ha designado como candidatos para i 
Concejales por la Junta Económimca i 
del Comercio á los señores siguientes: ¡ 
Sr. Francisco Busquet, en represen-
tación del Comercio. 
Sr. José Sánchez Villalbá, en repre-
sentación del Comercio-. 
Sr. Francisco Gran San Martín, en | 
representación del Comercio y de la In-1 
dustria. 
Sr. Francisco Domínguez Guillen, en 
representación de la Industria. 
Sr. Manuel Pruna Latte, en repre-
sentación de la Propiedad. 
Sr. José Celestino Corral, en repre-
sentación de la Propiedad. 
Tiene también acordado este Comité 
constituir el mayor número posible de 
Delegaciones en distintos barrios de es-
ta ciudad, de cuya organización se es-
tá ocupando. 
Le ruego la publicación de estas lí-
neas en el periódico de su merecida di-
rección, y anticipándole gracias, tengo 
un verdadero placer suscribiéndome á 
usted con la mayor consideración, aten-




Ayer tarde se reunió el Comité Eje-
cutivo de la Convención Nacional del 
Partido Liberal. 
El señor Zayas dió cuenta de la re-
nuncia presentada por el general Er-
nesto Arbert, de miembro de la Comi-
sión designada para entrevistarse con 
los de otras agrupaciones políticas; y 
tratar de la sustitución de los Goberna-
dores Provinciales interinos. En vista 
de las manifestaciones del renunciante, 
se acordó admitir la renuncia. 
Después se debatió acerca de si de-
bía mantenerse el acuerdo de asistir 
aquella Comisión á ,las conferencias 
proyectadas, y por gran mayoría se 
aprobó una proposición de dejar sin 
efecto la designación de los comisiona-
dos, y que se redacte una breve expo-
sición de las razones y motivos de esta 
determinación, comunicándose el acuer-
do á las dos agrupaciones políticas que 
invitaron á los liberales á conferencias. 
También se discurrió acerca de las 
próximas elecciones. 
L O N G I N E S 
FIJOS como el SOL. 
UNICOS IMPORTADORES 
CUERVO Y SOBRINOS 
M U R A L L A 3 7 X , a l t o s 
Habana, Abril 15 de 1908. 
Durante el día dte ayer y por las 
brigadas ospeciaiLes se han efectuado 
los trabajos sdguienités: 
Por sarampión . 
Por Varicelas . . 
Por Tuberculjosis 
Por Difteria , , 
Se remitkron al Cremlaltoráo 22 pie-
zas de ropas, 
Degimfe»ación do cuaitro carros fú-
nebres en el cementerio de Colón, 
Staneamdentio de la casa caMe de 
Calzada del Oerno número 809, ex-
trayéndose cinco caeros dte basuras. 
Petrolización y zanjeo 
Reeogida é inutiñiisaieión de 6,935 
latas y petredización y barrido de 
charcos, zanjas y desaigües en las ca-
me& 2, 4. 6, 8 y 10 de 9 á Mar. L i -
toral, '¿, 5, 7 y 9 de Paseo á 12, 12, 
14 y 17 de Mar á 27, Churruca, San-
ta Ana, Líineia de Marianao, Manila, 
Príncipe de Asturias, antiguo baño 
de los caballos. Cañengo, Marqués, 
Ayimtamicnto, Carmen, Manila, Cas-
ibillio, afl costaido de la línea dell Cen-
tral, ctmoero del ramal de Hacendia-
dos, cunetas dte la línea del Oeste, 
fábriica de vidrios, Pábritea, Vilanue-
va, "Vielázquez, diesagüeo de los núme-
ros 3 y 5 de la calle de Hacendados, 
Calzada de lOonchla, 
charcos, zanjas y desagües en ];.'. 
lies de Ataréis, Oristtiina, ¿alea r, 
cadel doctor Miaflbiertiy, Conch 
nada, VeMzquez, Arango, Ata ^ Y 
ülianueva. Acierto, Luco, Fábinn-a <v • 
ta F.-liria, S;i!i!a Ana, Mili-¡as, Qkv^-
ñas Someruelos, Suáres, Aguila ' a ^] • 
gdles. Alambique, Esperanza'., Sa¿/|H 
•(•olas, Figuras y Canmn. Limpieza 4 
795 metros Mneales de zanjaLj en y 
quinta "La Covadonga", rstanciá 
Huerta Principal,,. 
Chapeo de 1,800 metros cuadrados" 
de mangle en la orilla del río 
puente de Concha, 
Leches adulteradas 
De las mue.str.as do leches analizad 
días el día 14 de Abril en la Jefaitni-
ra Loval •.!<• SankhuL | w e] Negocia^ 
do de Inspección Médiea, ha. i resul,-
lado en malas endieiones ein$j* 
muestras. 
T E A T R O N E P T U N 0 
Galiano y Neptuno. 
CINEMATOGRAFO Y VARIEDADES M 
HOTÜ DEBUT DE LA BELLA CORAL» 
La Reina de los couplets. 
PcHculas nuevas. 
ficci fle ü r i s P n i a l 
A V I S O 
Habiendo llegado á mi ennodmiení 
to que algunas persor ; cnu distintos, 
pretextos piden dinero y artículos Í | 
mi nombre, les advierto á mis amigéJ 
y al público en general, que no ma 
hago solidario, en absoluto de nada, 
que se entregre en la expresada forí 
ma.—Habana, 14 de Abril de 1908. 
l i a f a c í G. 3 I a r q u é s . i 
c 1340 tt-l-l m4-15 '"¿ 
DE BENEFICENCIA 
Por acuerdo de la Directiva y as ordev 
del señor Presidente, so cita íi los señoreas 
asociados, para las dos Juntas Generales TQM 
glamentariíig, que tendrán lugar en los aalnS 
nes del Casino Español, á las dos de la tflB 
de de los días 19 y 26 del corriente, pai»1 
leer la Memoria de los trabajos del úitima-
ejercicio, nombrar la Comisión do Glosa..jr* 
elegir Presidente y Vocales que cesan;jaM 
haber cumplido el tk mpo reglamentario. 
Habana 10 de Abril de 1908. 
El Secretario, -.«¿í 
G--e&orio Alvurez.JS 
C. 1298 " '* 9-lo|i 
GRANDES FIESTAS I 
á N. P. k m Nazareno dei R e s É | 
Los solemnes cultos que anualmente sot celebran en la pintoresca Ermita de Arroyo|! Arenas en honor do Nuestro Padre Jesús'S Nazareno del Rescate tendrán en este-añO|ffll 
orden siguiente: Día 19 de Abril. — A. las 6 de la taijMB se trasladará procesionalmente la venerada Imagen del Divino Nazareno de la Iglesia Parroquial de El Cano á la Ermita de Arro-, yo Arenas. 
A la llegada de la procesión á la Ermita 
se cantará solemne Salve por el maestro • 
Sr. Pastor. 
Esta noche se inaugurará la iluminación eléctrica, en la fachada do la Ermita. -̂¡M Día 20 de Abril. — A las 9 de la mañan^ dará principio la Misa solemne de Ministrô  en honor de! Patrono, estando el panegírico á cargo del Sr. Pbro. Manuel de .T< us Do-, , val y el coro bajo la dirección del reputaaô . maestro Sr. Pastor, cantándose la gran Alisa1, del maestro Glanini. 
A las 6 de la tarde saldrá procesionalmen-
te la Imagen 'del milagroso Jesús Nazareno 
del Rescate, recorriendo la carrera de cos-
tumbre, cuyo trayecto será iluminado coq , 
luces de bengala. -Á^JM 
Habrá iluminaciones como el primer awM En ambas noches se quemarán espléndifloâ  fuegos artificiales. SI Nota: Para mayor comodidad de Ms devo-, tos del Nazareno el Ferrocarril de Mariana» pondrá trenes cada hora desdo la estaciOĤ  de Concha (Habana) hasta Arroyo Arenasf, el primer día desde las doce del día h a 3 ^ . diez de la noche y el segundo todo el ai* hasta las once de la noche. j 
Habrá diversiones y pasatiempos licuo^ 
ambos días. ^ . n 
5603 ü-n-imli 
JHS. 
I G E E S I A D E B E L E N 
El domingo 19 celebra la Gongregaciótt 
del Patriarca San José su fiesta mensual. . 
A las 7 exposición de S. D. M.. misa > " j ^ munlón general con cánticos y á las A1. cantada, plática y bendición del feanUM d9 Sacramento. Los asociados, y loñ Di9.j nuevo se inscriban ganan indulgencia k1 ¿3 naria, confesando y comulgando. ia'':J 
5801 _____L--V^ 
IGLESIA DE SAN FELIPE 
La fiesta de San José en el presente mesv se trasladará al día 20 á la misma "o1^", siempre, las ocho, por Impedirlo la s'1"' ̂  dad del misterio de la Resurrección aei ñor. Como habrá una plática al A" a^/f 11 sa, se suprimirá el Ejercicio del Santo, 
5614 it-xá-*'"^ 
Las misas que se d i g a n con responso a l final 
en l a Ig les i a de B e l é n , los dias 20, 2 1 y 22 del 
presente mes de A b r i l s e r á i i apl icadas por e l a lma 
de l 
i i 
M a r q u é s de B a l b o a 
E n e l d é c i m o an iversa r io de su í a l l e c i m i e n t o . 
5714 i t2-lS ml-19 
S 
r 
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Mercado m o n e t a r i o 
EXPORTACION 
El vapor americano SMérida', que 
BaíLió para Nuera York el día 14 del 
actual, Hevó lia camiticiad de 500 loiises 
ó sean 2,120 oro firancés, erabarciadó 
¡por lols señores Zaidloi y Oompañía. 
CASAS DE CAMBIO 
Habana, Abril 18 de 190S 
A fas H de la m a ñ a n a . 
Plata eepafíola 93J/ 94 
Calderilla., (en oro) 
Billetes Banco fia-
p a f i o l 
Oro ameriean? con-
tra oro español 
Oro amoheaDo con-
tra plata española... 
Centenes , á 5.L60 'en plata. 
Id. en cantidades... á 5.61 en plata. 
Irises á 4.48 en ólata.' 
Id. en cantidades... á 4,49 en plata. 
El peso americano 
En plata Española.. 1.15% á 1.16 V. 
96 á 98 
3% á 4 V. 
109% á 109% P. 
15% á 16 P. 
8d. 1. ,á b. por elacses siartídas, resul-
tando, pues, nna mejora de £ 2 por 
tonelada. 
Hoy no hiay vemdiediores á menos de 
3% ets. pretensión máfe baga por el 
grado 88. 
El precio comiparatávamieute bajo 
(lOs. 3%d.) á que se ofreceai los azú-
cares dte la próxñma coseelua/ de remo-
laicba se debe sseignrajmeaifbe á i'a creen-
cia d(e que liegairlán al mercado de la 
Gran Bretaña, de Septiembre en ade-
ante, 300,000 toneladas de crisitaaiza-
dos rusios. 
El mtePcad'o cierna más quierto, pero 
con ma.rcad)ais tendencias á m âyor al-
za, ÍLa qne quizás taffde aligo en efec-
tuarse. 
E l t abaco en P i n a r d e l R i o 
Reprodueimois do "La Fraterni-
dad", de Pinar del Río, del 12 del a;c-
ituial el ¡sá'guiente suelto: 
',En estos úLtimos días poco, muy 
2>oco se ha embarcado por 'la Esta-
ción del Oeste en .esta ciudad, pues 
ido Uiegan á trescácoitos 'tercios en la 
quincana última y ios días que vam de 
esta. 
_ De la coseoba pasada quedan va-
rios miles de •tercios sin vender; y á 
ella períüenccen los arriba 'anotados. 
En estos días se han edíeetuado tres 
operaciones de compra por efl señoir 
Manuel Higuera para lienry Clay amd 
Bock y Compañía, en la fioirma sá-
guiemite: 
Existencia que tenía don Andrés 
Oabanzón en San Luis y Pinar del 
Eío: 721 teredos. 
José Sobrino, Pinar del Río: '160. 
José Pirada, Cayo deü RanKJÍho, 104. 
Que ihacen un total de 981 tercios, 
los que se están marcando hoy para 
mandarlos para lia» oapitad. 
De mañana á pasado mañnaa se 
efbctuiarán otras compras más. que 
ya están convenidos los precios y de 
ias cufitks ya diinem'os cuenta 'así que 
se eíf ectúen. 
En cuanto á la cosedha de este 'año, 
nada se puede hacer, dado que estó 
sin lemipíilonar por lia siequía que rei-
na, y no poderse andar con la ramiai, 
aún paira enseñarla. 
La se'quía trae á mal trnetr al agri-
cultor por no poder sembrar maíz y 
Mis viand'ais que tan necesiairias le son 
íy por 'escasez de pastos para la bo-
yada y andinalies que tienen que lle-
varles lejos á pastar alígunios rebaños 
y da¡rles agua; pues muchas lagunas 
se han seieado y hasta los ríos por va-
Mas parteis. 
Y sii á esto lie agregamos que los 
rateros se icuidiará;n de Idevar lo que 
le quediai, gordo ó flaco, catoúlese co-
lmo esibartán, paria alivio de los maíles 
fue Oles ha proporcionado la seca." 
Ganado i m p o r t a d o 
El vapor "Escelsior" trarjo dé New 
Orieams att señor F. Wodfe ': 46 cajba-
los; para L. Keshn, dtos oabalilos; pa-
ra J. Plá y Compañía, 100 cerdos, y 
á "Dussar, Zaildo y Compuñía 100 cer-
dos. 
El vapor moímego "Líeíttjhard" tra-
jo de Gralvesítom. á los señores L. Kes 
y Indo" 304 cerdos, y pana el señor 
F. Wo'lfe 66 cabaUlos, 6 muía® y 300 
cerdos. 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
VAPORES CORREOS 
El ''Moaitevideo" salió de Cádiz 
con dáreceácn á e t̂e puerto y esicalas 
en Cantartras y Puefrto Ráco á las dos 
de la tarde del miércoles. 
El "Buenos Aüras", que salió de es-
te puerto el día 29 de Marzo, legó 
á Cádiz sin novedad é las diez de la 
mañana del jueves último. 
El jueves fondearon en puertn los 
si-guientes vapores: aimerteano "Mas-
Tampa y Ca-
35 pasajeros; 





cotte", procedente de 
yo Hueso, con «arga y 
noriuago íírDiro)es", de 
tre; alemiáu *' Danii a ", 
y eŝ caStas, con carga y 
americano ' .Exce'ls: o r ' 
Jteans, con carga y 37 pasiagecos; a 
nnán " K . Ceeille", de Tatmpa y Cayo 
El viernes fondearon en puerto: el 
yr^ht americano ''Tarántinl'a", proce-
dente de Cayo Hueso, y los vapores 
" Cluden", Éfiigjíés, de 'New port New, 
con carbón, y "Hailifex", tambtién in-
• • ri^ Kniights Key, en lastre y- 5 
pasajeros. 
Tamibién en la mañana de hoy han 
Uegado á este puerto los vapores; 
"Pío I X " . español, de Génova y es-
calas, con carga y 47 pasa,jeros; "Oli -
vette", americano, de Tamoa y Ca-
yo Hueso", eon 'Carera y 46 pasaje-
ros; ',BvrlaínidB", ánsfliés, de Sanrta Lu-
| cía, en lastre, y '* Albóngia", alemán, 
| de Ham-burgo y as calías, cocí carga y 
pasajeros. 
Paira New Tork fíaüídrán esfba tarde 
el vapor americano "Havana". eondn-
ciendo carga geaDeraü y pasajeros. 
N o t a s A z u c a r e r a s 
El mercado de Nueva York 
En su "Revista Esitadísttea" defl 9 
idiet ae-tuistl, dicen los señores Wollett 
y Gray, e Nueva York, que aquel mer-
ĉara, que aibrió iCon tono flojo, se repu-
so rápiamentle y empezó á subir nue-
vaimente debido á las noticias de Cu-
ba reduciendo el totad de la produc-
ción en dicha isla á 925.000 tonela-
das, como m'áximum, vendiéndose so-
bre 110,000 sacos cenitrífugas, desde 
2.94 á 3 ets. Ib., panalázaindosie enton-
ces lia® •epefracóones, con motivo de pe-
;dir ks vendedores 3 1|16 icts. por pol. 
¡96; cambiaron además de manos en 
dicho período ' 40,000 siacos centrífu-
gas de Puerco Riico, pol. 96 á 4.36 ets. 
^derechos pagos, cuya venta fué hecha 
iá un pneci'o qne no laifecita ia cotizjai-
.ción por eli fruto desícmibarcadiO'. 
Los retinadores ihiicáeron también 
grandes ccimp-T'ais de ^izúcar de remo-
lacha dietsde 11 s. 6d. ú l i s . S^d.; pe-
ro se reEiisitieron ' i pagar precios más 
elevadlos, ofreciéndoseles hoy azúca-
mtk de diicha clase de pronto embar-
a ñ e á l i s . 10y2d. c. y f. 
Auinque al cerrar están muy diis-
Lamieiados compradores y vendedores 
respecto, á lazúcares de caña y de re-
- tóolacha, todas lais ventaj-as tocante á 
precios y tendencias de alza del mer-
cado están en favor de deis últimos. 
Ya que los refinadores americanos 
mm (atdlquirido sobre 150,000 toneladas 
de azúcar de remollaicha, interesía^sa-
W qué cantidad de daJses convenien-
tes para el mercado de los GEstados 
Uoiidos, es decir, que no excedatn del 
lúmero 16, tipo holandés, queda dis-
¡poniible en Europai. 
Í,'; A un ca'ldegnaimia que se dirigió á 
'Austria hiacóendo la naáisma pregun-
ta, ge contestó: 
• "Existencias düsponibíltes 25,000 to-
neladas. En manos de los refinadores 
^00,000." 
Aunque no bien definida .esta res-
puesta, indiica quizá® qpe los reíina-
diores austríacos tienen 100,000 tone-
.̂ iádafs de cllaisícs convenientes para es-
nuerCaidiOi y que podirán revenderlas 
; ^ estos refinadores. Lo qne se deduce 
de todo esto es qne es evidente que 
.^do el azúcar disponihde que queda 
pe la última cosecha y de clases conve-
tóenifces pana este macado hMlará 
^qní, tarde ó temprano, compradores 
Pegnros. 
Las vencías de azúcar die Filipinas 
^ qne aludimos en nuestra anterior 
rev-i«ta, fueron cerradas á 3 11¡16 
ets. por libra, base 88 y derechics pa-
tíados; este precio eauivaie á £ 7-8s. 
L o n j a de l Comercio 
de l a H a t o a 
V E N T A S E F E C T U A D A S M O T : 
' Almacén: • 
80 cajas sardteas s in espinas Universa l , 
$1.35 los 4!4. 
800 Id. peras Beston. $6.00 cajas. 
125 Id . sidra Zarraclna, [3. $5.00 Id . 
50 Id. Id. Id. Bi- $4.50 Id . 
50 id . Tino Cangras, [2. $5.25 I d . 
25 id . id . Id . E| . $5.00 Id . 
40 pipas Id . t i n t o Pera Grap, $67.00 nna. 
6012 Id. Id. Id . $68.00 las 212. 
20 bordalesas Id. RIoja $37.00 nna. 
86 pipas v i n o Torresrosa, $65.00 los 213. 
60|2 id . Id. Id. $66.00 las 212. 
46|9 Id. A d r o l t Imber t , $10.60 caja. 
108 Lij. ctiocolate M. L ó p e z A . $30.00 « t i . 
67 Id . Id . Id . $45.0© Id 
R E V I S T A D E L M E R C A D O . 
HaTsana, Abril 18 de 1908. 
A C E I T E D E OLIVAS. — E l de los Bb» 
tados Unidos se vende como de Andalu-
cía, y & menos precio que el que viene 
d© España: Cotizamos en latas de 23 li-
bras de $13% á $13 78 latas de 9 libras 
$13 25 á $ 1 3 . 5 0 latas de 4 ^ libras de 
á $ 1 3 . 7 5 á $15% quintal. ,0 r(, . 
E l mezclado so ofrece do ?s .50 a 
$L2 quintal segtiu la clase de aceito de 
algodón que contenga. 
A C E I T E R E F I N O . — Poca solicitud, 
de $ 1 6 . 5 0 a $ 1 8 . 2 5 caja el español . 
A C E I T E D E MANI. — A 95 centavos 
lata- . * . ACEITUNAS. — Buepa existencia y 
buena demanda de 40 ft 45 centavos ba-
rriles grander y en seras á 6 5 . 
^ j o s — Los de España de 25 á 28 
centavos según tamaño. 
A L C A P A R R A S — Se cotiza de 35 á 36 
centavos erarrafón. 
ALMENDRAS — De $ 2 6 . 5 0 á $27 
quintal. 
A L P I S T E . — "Píscasa existencia y algu-
na demanda: Cotizamos de $4 á $4%' 
quintal. 
ALMIDON. — E l de ynca del país m 
cotiza de $6̂ 4 ¿ $6y2 quintal; el inglés 
y americano $5% quintal. 
j^Nig i— E l de Málaga $ 1 2 . 5 0 quintal 
el dP México £ $ 7 . 5 0 
ARROZ — E l de "Valencia $ 4 % qtl. 
E l de semilla de $3.60 á $3.70 quin-
tal. 
E l de Canilla, de $ 4 . 8 5 á $ 4 . 9 0 qtl. 
A Z A F R A N . — Se cotiza de $5 & $12. 
BACALAO — Halifax de $6 . 80 id . 
— A $ 5 . 7 5 qtl. 
- Se cotiza de $9% á $9 78 
A $ 4 . 7 5 id . 
Marcas corrientes d€ 
botellas. Cargando además el impuesto. 
Las marcas de más crédito se cotizan 
y barriles habiendo otras desde $7% a 
$13 cajas y barriles de 8 docenas de me» 
días botellas. Cargando más el impuesta. 
COÑAC. — Español y francés. Cotiza-
mos clases finas y corrientes de $10% & 
$15 caja. 
COMINOS — Se cotizan á $14 quin-
tal. 
CHIHAROS — Se cotizan á $6 quintal, 
quintal. 
C H O C O L A T E S . — Según clase de $15 
á $30 quintal. 
CHORIZOS. — Los de Asturias de 
$1.50 á $1.75. 
De Vizcaya de $4% á $4.75. 
F I D E O S . — Los de España se venden 
de $6*4 á $7% las 4 cajas según clase. 
Los del país se cotizan de $3.50 á 
S4.50 las 4 cajas de amarillos y blancos. 
Dp loe Estado» Unidop aav alfrnn^-
partidas que se venden » $4.25 a $4.50 
las 4 cajas. 
F O R R A J E . — Maíz: el de los Estados 
Unidds se venden de $2.10 á $2.20. 
Del país — De $1.95 á $2 qtl. 
E l Argentino r - De $1.85 á $1.90 
Avena. — L a existencia es buena y 
la demanda regular. Cotizamos á $2.20 
quintal. 
Afrecho — Se cotiza de $ 2 ^ & $2.30 
quinta!. 
Heno . — E l de los Estados Unidos se 
cotiza á $1.90 paca. 
F R I J O L E S — De Méjico $3.80 quin-
tal. 
Los de Orilla — De $4 á $4.25 cla-
se buena. 
De Canarias. — No hay. 
Del país — A $3.50 qtl. 
De los Pistados Unidos, blancos en sa-
cos de $4 á $5.80 y en barriles á $6 
quintal. 
Colorados. — Redondos y lasgos ae 
$5 á $5.50 y los pintados á $3.75. 
GARBANZOS —De España: $5.25 á 
$8.50 qtal. de México de $4.25 á $10,26 
según tamaño. 
, - I N E B R A . — E l mayor consumo se 
i hace ed la fabricada en el país. 
I Cotizamos: de $3.75 á $6*4 y el ga-
i rsafón de la de Amberes á $13.50 más 
los sellos. 
L a holandesa se ofrece de $6% á 
$8.75. Cardando además los sellos corres-
i pendientes. 
[ HARINA — Cotizamos de $5% á $ 7 . 7 5 
'• saco. 
HIGOS. — Nominal. 
JABON. — Rocamora de $7.25 & $.50 
i quintal. 
j Del país de $3.50 á $5.20' quintal. 
| Americano, á $4.75 quintal. 
| Francés, de $7% á $.85 quintal. 
! JARCIA y SOGA. — Surtido el merca-
; do y buena demanda. Cotizamos: Jarcia 
Manila, legítima á $15 quintal. Neto y 
Sisal $12 neto quintal. Jarcia Manl-
.la especial $16%. 
J A M O N H i S . - - De Espafia se venden 
| de $36 á $36.50 qtl. Americanos de $14 
já $21.50 quintal. 
L A C O N E S — A $6% los grandes y 
• $4.00 los chicos. 
L A U R E L . — A $6% qtl. 
LECHE CONDENHADA. — Ootlzamos 
¡ las marcas americanas de $5 á $7.60 caja 
• o :afas ¡lo ia« marcas connf.irias. 
LONGANIZA — De $1.25 á $1.50, 
MANTECA. — Cotizamos de $12 & 
$13 quintal en tercerolas, clase buena. 
L a compuesta se vende de$10 á $ l .í-O 
la tercerola. 
E n latas desde $14.50 á $16 quintal 
Habiendo marcas especiales de más aiu 
precio. 
MANTEQUILLA. — La de España de 
$34 á $37.50 qtl. Americanos $15.50 á 
$18.50 quintal. De Holanda de $42 á 
$44% quintal. 
MOR T a D E L L A . — R^enlar o^mandp 
y mediana exist«neia fi 30 centavoe las 
212 latas: cuartos á 45 ets. 
M O R C I L L A S — A $1.20. 
OREGANO — A $20.50 qtl. 
PIMIENTOS. — Se cotizan de $3 á 
$.,.25 las m|latas. 
PATATAS — L a de Canadá á $3.50 
el barril y en sacos á $2.25. 
Dej país á $2.25 qtl. 
PIMENTON — Se cotiza de $12.50 á 
$15.50 quintal. 
PASAS — A $1.15. 
QUESOS — Patagrás cotizamos á $22 
y $22 . 50 quintal. 
De Flandes: no hay; Del país desde 
$15.25 quintal. 
S A L — Cotizamos en grano á $1.80 y 
molida ,á $2.26 fanega. 
SARDIN1S. — E n latas. E s buena 1» 
solicitud de este artículo y se vendo ae 
$125 á $20 según tamaño de latas en acei-
te- y tomate . 
SIDRA. — De Asturias superior da 
$4,75 á $ 5 ^ caja, según marea; impues-
tos pagados. Del País, marca "Cms: Blan-
ca" á $2.5 c<*ja. Otras marcas, $2.25. —* 
Inglesa, de $2.50 á 5 según marca. 
TASAJO — A 24 á 25 r ls . arroba. 
TOCINO — De $12 & $15 según 
clase. 
VFITiASÍ —' ! V Woosomr?» fie * f " 
según tamaño. Del país á $15,50 y $7.f>0 
según tamaño. 
VINO TINTO. — Cotizamos de $34 á 
S64.50 pipa, con derechos para litros pa-
VINO A L E L L A Y NAVARRO CATA-
L A N . — Cotizamos de $65 & $66 los 4 
cuartos. Especial á $67. 
VINO S E C O Y D U L C E . — E s algo soli-
citado el legitime de Cataluña, á $7.75 y 
$8.50 el octavo y décimo respectivamente. 
VINO NAVARRO. — E q estos vinos 
ha habido demanaa, oscilando los pre-
3los según marca de $5 A $71 pipa. 
D í a 16: 
De Tampa y Cayo Hueso en 8 horas vapor 
americano Mascotte, c a p i t á n A l i e n , t o -
neladas 884 con carga y 35 pasajeros 
& G. La-wton Chllds y comp. 
De Sag-ua en medio d í a vapor noruego 
Times c a p i t á n Iversen, toneladas 2096 
en lastre & L . V . Place. 
De H a m b u r g o y escalas en 28 d í a s vapor 
a l e m á n Dania c a p i t á n Bonaht, toneladas 
8898 con carga y 45 pasajeros á H . y 
Rasch. 
De New Orleans en 2 d í a s vapor americano 
Excels ior c a p i t á n Bi rney , toneladas 3543 
con carga y 37 pasajeros á A. E. W o o -
de l l . 
De Barcelona y escalas en 84 d í a s barca u r n -
gueya Carol ina c a p i t á n Estrada, tone-
ladas 684 con carga á l a orden. 
De Tampico y escalas en 5 d í a s vapor ale-
m á n K . Cecilie, c a p i t á n Schulke, tonela-
das 8688 con carga y 244 pasajeros á H . 
y Rasch. 
D í a 17. 
De Cayo Hueso en 9 d í a s vapor americano 
do recreo T a r á n t u l a , c a p i t á n Ha rd lng , 
. toneladas 123, a l c a p i t á n . 
De Ne-w-port (New) en 6 d í a s vapor I n g l é s 
Clulen c a p i t á n "WIlcox, toneladas 3166, 
con c a r b ó n á L . V . Place. 
De K n i g h t s K e y en 10 horas vapor I n g l é s 
H a l i f a x c a p i t á n E l l i s tonelalas 1875 en 
lastre y 5 pasajeros & Q. L a w t o n Chl l l s 
y comp. 
D í a 18: 
De G é n o v a y escalas en 43 d í a s vapor espa-
ñol P ío IQ c a p i t á n Gibernau, toneladas 
3778 con carga y 47 pasajeros á Mar -
cos hnos. y comp. 
De Tampa y Cayo Hueso en 8 horas vapor 
americano Olivette , c a p i t á n Turne r t o -
nelalas 1678 co n la rga y 46 pasajeros á 
G. L a w t o n Childs y comp. 
De Santa Lucia , en 8 í a s vapor I n g l é s B y r -
lands c a p i t á n "Williams toneladas 3308 
en lastre á L . V . Place. 
De Hamburgo y escalas vapor a l e m á n A l -




Para C á r d e n a s vapor e s p a ñ o l Mar C a n t á -
brico. • * 
1 Para Tampico, vapor a l e m á n Danla. 
j Para Cayo Hueso y Tampa, vapor americano 
Para Mobi la vapor noruego Times. 
Día 17: 
• Para Santiago de Cuba vapor noruego Got-
thard . 
• Para Panzacola barca portuguesa Mariana 
; Para Galveston, vapor noruego Progreso. 
: Para Hamubrgo y escalas v í a C o r u ñ a y San-
tander vapor a l e m á n K . Cecilie. 
i Para K n i g h t s Key, vapor I n g l é s H a l i f a x . 
i Para Sabine Pass goleta inglesa E a r l Grey. 
i Para Buenos Aires y escalas v ía Matanzas 
! Para Buenos Aires v ía Matanzas y New 
T o r k vapor l i ig lés Coronda. 
D í a 18: 
! Para Cayo Hueso y Tampa vapor americano 
Olivet te . 
• Para New T o r k vapor americano Havana. 
Para New Orleans, vapor americano Exce l -
sior. 
i Para Mobi la goleta Inglesa C. W . M i l l s . 
MANIFIESTOS 
APEETURAS DE REGISTRO 
Para Delaware (B. W . ) vapor noruego Dera-
more por L V. Place. 
Para Mobi la vapor noruego Times por L . V . 
Place. 
Para C o r u ñ a y Santander vapor e s p a ñ o l R. 
M . Cris t ina, por M . Otaduy. 
Para New T o r k vapor americano M o r r o Cas-
tle, por Zaldo y comp. 
Para Veracruz y escalas vapor americano 
Monterey por Zaldo y comp. 
Para New Orleans, vapor americano Exce l -
sior por A. B . Woode l l . 
E l robalo 
E l noruego 
Pescada. -
C A L A M A R E S 
$3.75 á $4% . 
C A F E . — Cotizamos: E l de Costa Ri-
ca y Brasil de $20.50 á $21.25 quintal. 
De Puerto Rico, clase corriente y bub-
na de $22 á $24.50 quintal. 
Hacienda de $24^4 á $24%. 
Del país de $18 á $18.o0 quintal. 
C E B O L L A S — De Canarias $2. 
Del país á $1.50 qtl. 
C I R U E L A S — De España á $1%. De 
los Estados Unidos, á $2.15. 
De los Estados Unidos de $2% á $2*4 
cajs 
C E R V E Z A . — Cotizamos de $8.50 fe 
•si l caja de 84 emdias botellas 6 tarros. 
^ cerveza inglesa y alemana, y ia é 9 
marca superior 4 $12 caja de Stt m&éiíJi 
Vapores ds t r a v s s u 
Abril: 
SE E S P E R A N 
19— R. M . Cris t ina , Veracruz. 
20— Monterey, N . T o r k . 
20—Morro Castle, Veracruz. 
20— Mecklengenburg, Hamburgo . 
21— VI rg ine , Havre . 
21— V i t a l i a , Galveston. 
22— Saratoga, N . T o r k . 
22—Madr i l eño , L iverpoo l . 
22—Regina, Amberes. 
27—México, Veracruz 
30—J. Porgas, Barcelona y escalas. 
80—Sabor, Veracruz. 
Mayo: 
A b r i l . 
3—Albingia, Veracruz. 
S A L D R A N 
Síayo. 
19— Alb ing i a , Veracruz. 
20— R. M. Cr is t ina . C o r u ñ a . 
20—Monterey, Veracruz. 
20— Coronda, B. Aires y escalaa 
21— Morro Castle, N . T o r k . 
25—Saratoga, N . T o r k . 
28—Catalina, Canarias. 
28—México, N . T o r k . 
22— V i r g i n i e , Progreso y escalas. 
1—Cabor, Canarias. 
4—Albingia, V i g o y escalas. 
VAPORES COSTEROS 
CALDEA* 
Cosme Herrera, de ia H a t ana todos leí 
martes, á las 5 de la tarde, para Sagua y 
Caibarián. 
í las o de ja tarde, para Sagua y Caibarrien, 
regresando los Bábados por la mañana ««• fí« 
'•esDacha á bordo. — Viuda d f Zuinana 
Alava I I . de la Habana todos os miércoles 
P u e r t o ¿U l a H a b a n a 
b ü Q U f i S D E T E A V Í B I A 
ENTHADAS 
D í a 15: 
De Veracruz en 4 d í a s vapor noruego De-
ramore, c a p i t á n Scherwing, toneladas 
2369 en lastre 4 L . V . Place. 
BUQUES DE¿?AOHáDOb 
Día 15: 
Para C á r d e n a s vapor e s p a ñ o l M a r C a n t á -
br ico por H . A s t o r q u l y comp. 
E n lastre. 
Para Tampico vapor a l e m á n Danla por H . 
y Rasch. 
De t r á n s i t o . 
Para Panzacola barca portuguesa Mar ianna 
por el c a p i t á n . 
E n lastre. 
Para Fernandina goleta inglesa Edna V . 
Plckels por An ton io Díaz . 
E n lastre. 
D í a 16: 
Para Santiago de Cuba vapor noruego Got-
t ha r d por Lykes hnos y comp. 
De t r á n s i t o . 
Para Pancagoula goleta americana John W . 
Dana, por e l c a p i t á n . 
E n lastre. 
Para Cayo Hueso y Tampa vapor-americano 
' Mascotte por G. La-wton Childs y comp. 
63 pacas tabaco. 
19213 id . 
101 bultos provisiones y f rutas . 
Para Sabine Pass, goleta inglesa E a r l Grey 
por el c a p i t á n . 
E n lastre. 
Para Galveston vapor noruego Progreso 
por G a l b á n y comp. 
E n lastre. 
Para K n i g h t s K e y vapor Ing lé s H a l i f a x 
por G. L a w t o n Childs y comp. 
E n lastre. 
Para Mobi l a goleta Inglesa C. W. M i l l s por 
Carlos Reyna, 
E n lastre. 
Para Mobi la vapor noruego Times, por L . 
V . Place 
1 caja tabacos. 
21 v i l i nd ros v a c í o s . 
66 huacales legumbres 
0605 id . p i ñ a s . 
D í a 16: 
Para St. Nazalre y escalas vapor f r a n c é s L a 
Champagne por E. Gaye 
1155|3 tabaco 
829 cajas tabacos 
38 id. picadura. 
1 huacal p i ñ a s 
16 cajas dulces 
80 sacos cacao 
219 pacas esponjas 
200 pipas aguardiente 
800(2 bocoyes Id. 
10 bultos efectos. 
Para Hamburgo y escalas v í a C o r u ñ a y San-
tander vapor a l e m á n K. Cecilie por H . 
y Rasch. 
10013 tabaco. 
8 cajas tabacos. 
1 caja cigarros. 
80|2 bocoyes aguardier v 
139 pacas esponjas 
25|3 mie l de abejar. 
21 sacos cera. 
1 caja a z ú c a r . 
11 bultos efectos. 
Para Buenos Aires y escalas v ía Matanzas 
y New T o r k vapor I n g l é s Coronda, por 
J . Balceljs y comp. 
3 cajas tabacos 
50Í2 bocoyes aguardiente 
100|4 id . id . 
200 gfnes. id. 
30 pipas Id . 
175;2 id . Id. 
8 bultos efectos. 
Abril 15: 
1287 
Vapor noruego Gotthard procedente de 
New Orleans y escalas consignado á Ly-
kes y hermano. 
D E N E W O R L E A N S 
(Para Santiago de Cuba)' 
L . AbascM y Sobrtoos: 250 saoos sal. 
(Para Manzanillo) 
Mufilz, Fesraiámdez y op.: 500 sacos sail. 
D. Fennámid'ez: 2 50 did id. 
(Para Cienfuegos) 
Cairdona y op.: 500 ©acos sail. 
Paetzold y Bppfeger: 2.50 id Id. 
L . ^Oamerajs: 26 buflíOos efectos. 
D E G A L V E S T O N 
(Para ía Habana) 
Oangrgnartmirdtas: 804 cerdos (7 ©n du-
da) . ^ 
W. B. Falir: 5 caíais manteca. 
Mondna/gán y Bobevamría: 112 cajas 
carne. 
R. ToTTegrosa: 5 tercerolias jasnomes. 
E - Dalmau: 8 teroerolais id y 267 sa-
cos afrecho^ 
Menéndez y Amojo: 5 tearceroiLajs ]a-
momes, 10 caijais toctoeta y Ii5 fljd obo-
rlzos. 
Gonzáilez y Casta: 9 tenoenolas y 50 
id manteca. 
Yen SamcMon: 5 tercerodas jamonas. 
Quesaida y op.: 6 teroerolais dld. 
H. Astamid y cp.: 8 tercerolas td y 
5 0 tercerolas manteca. 
Bobevarrl y Lezama: 9 torcenalas ja-
mones. 
Isla, GutiénroT; y op.: 12 cajas toedneta 
y 250 sacos barina. 
R, Suárez y iop.:'10 cajas tocineta. 
Fernández, García y cp.: 17 5 tercero-
las manteca y 25 cajas salcMdhas. 
Larvín y Gómiez: 99 cajas manteca. 
E . Miró: 50 id id. 
Kwon Win.g Oo.: 10 cajas tocineta, 
25 cajas ©alobiiobas, 15 terceiralas man-
teca y 199 eacoa barina. 
A. Lamigueiro: 25 tercerolas manteca. 
Bergasa y Timiraos: 25 cajas chori-
zos. 
Gamcía, hno. y op.: 25 M salchichas, 
25 tercenolas manteca y 250 sacos maíz. 
B a r r a q u é y cp.: 2 5 tercerolas man-
teca. 
M. Naaabai: 25 tercerollas y 25 cajas 
Id y 500 sacos maíz. 
Baldor y P a r n á n d e z : 10 torceralajs 
manteca. 
Swift Co.: 3 cajas y 4i5 barrilera puer-
co. 
Costa, Femánders y cp.: 50 tercer olas 
y 2512 hamrllles manteca. 
P. Ezquanro: 25¡2 dd y 2-5 tercerolas 
id. 
M . Sobrino: 5 0, teroerolais id. 
C. Doarge: 319 sacos forraje. 
J. Alvarez . : 100 oajas huevos. 
E . Rodr íguez : 100 i d M . 
A. Armand: 200 id id. 
Amierlcaai Oommercdal: 400 eacos ha-
r ina. 
J. A. BaThoos: 200 Id id . 
B. Fomáindez: 1000 sacos maíz. 
A. Fernandez. 500 M id. 
W. M . Oroít: 500 did i d y 550 sacos 
hariina. 
Loiídi y cp.: 250 i d maíz. 
S. OnioscOo: 250 id id. 
A. Quorejeta: 250 id id. 
F. Wolfie: 66 oabalilos, 6 muías y 300 
cerdos. 
(Para Santiago de Cuba) 
C. Arre Ico y cp.: 40 tercerolas y 15 
cajas manteca. 
J . Nula: 30 cajas Id. 
Monteavaro y cp.: 10 taroeroias man-
teca, 5 tercerolas jamones y 200 sacos 
harima. 
Robert y Comas: 5 tercerolas jamones. 
S. Comas: 5 teiroarolas id. 
A. Massana: 5 cajas salchljchas, 2 ca-
jas manteca y 10 iid chorklüs. 
L . Mas y San: 10 cajas saclhlchas y 
35 tercerolas manteca. 
J . D. Bcilivar: 5 cajas toclmeta y 100 
sacos harlrua. 
L. Abaseal y Sobrinos: 10 cajas to-
cineta y 100 sacos harina. 
Silva y Parreño: 20 tercerolas man-
teca. 
Baidell y cp.: 300 sacos harln/a. 
S. Rodrígiuez: 500 dd M. 
C. Brauet y icp.: 1200 Id id. 
Comm y Hamiíl: 816 sacos avena. 
(Para Manzanillo) 
J . MuMz y op.: 20 cajas salchicbas 
y 650 sacos harina. 
C. Brauet y cp.: 1 M marestras. 
M. Muñiz: 2 bultos efectos. 
Orden: 200 sacas íbarima. 
(Para Cienfuegos) 
Fernández y Pérez: lo cajas manteca. 
Ortiz y hno.: 58 dd Id y 6 átd todineta 
Cardona y cp.: 20 id tocinota, 150 
tercerolas manteca y 200 sacos harina. 
R. Machado: 50 tercerolas mamiteoa 
Fojo y Femá/míez: 10 cajas M y 5"dd 
tocineta. 
A. F. Cabrada: 20 sacos forraje y 10 
sacos harina. 
C. A. Johmscra: 250 sacos nmfe. 
1288 
Vapor noruego Deramore procedente de 
Veracruz consignado á Louis v . Place. 
E n lastre. 
Día 16: 
1289 
Vapor americano Mascotte procedente 
de Tampa y Cayo Hueso consignado á G 
Lawton Cbilds y comp. 
D E CAYO HUESO 
Southern Express comp.: 7 bultos dro-
gas. 
J . Fe6: 2 cajas pescado. 
1290 
Vapor noruego Times procedente de Sa-
gua consignado á Louis V. Place. 
E n lastre. 
A b r i l 15 
NACIMIENTOS 
D i s t r i t o Norte . — 8 varones blancos l e -
g í t i m o s . 
D i s t r i t o Sur. — 2 varones blancos na tura -
les; 1 hembra blanca l e g í t i m a . 
D i s t r i t o Este.—1 v a r ó n mestizo n a t u r a l ; 
4 varones blancos l e g í t i m o s ; 1 hembra b l a n -
ca l e g í t i m a . 
D i s t r i t o Oeste. — 2 varones blancos l e -
g í t i m o s ; 1 v a r ó n mestizo na tu ra l . 
D E F U N C I O N E S 
D i s t r i t o Norte . — L u i s Campo, 16 meses, 
Habana, Habana 66, Men ing i t i s . 
D i s t r i t o Sur. — V i c t o r i a P é r e z , 13 d í a s 
Condesa 4, Edema de los r e c i é n nacidos; 
Al f redo Ar t e t a , 7 meses, Carmen, Eclampsia, 
D i s t r i t o Este. — Sofía Dumois, 65 a ñ o s , 
Cuba 130, Esclerosis cardio vascular; Amel i a 
L a m y , 48 a ü o s , Cuba, O'Rel l ly 23. Bronco 
n e u m o n í a . 
D i s t r i t o Oeste. — A u r e l i o Monson, 31 a ñ o s 
Canarias, Q. Dependientes, Tuberculosis ; 
Francisco Corredor, 18 meses. Vapor 39, Me-
n i n g i t i s ; Blanca E g u a r á s , 46 años , G u a n » -
bacoa, Santo Su&rez 45, A s i s t o l í a ; Donato 
Morales, 46 a ñ o s . Habana, Pedroso M. T u -
berculoeia. 
R E S U M E N 
Nacimientos . 15 
'Defunciones. . •«• ,«* 9 
V a p o r e s d e t r a v e s í a . 
D E V A P O R E S C O K B E O S 
D E L A 
m R E A L E L E S 
Saldrá FIJAMENTE el 19 de Mayo 
á las tres de la tarde, el vapor de 
doble hélice 
" S A B O R " 
DIRECTO PARA 
Santa Cruz te Tsücffi 
Las Palias t Sraa Canaria, Y l p , 
Corea. SaníaMor, Billiao, 
Plymoníli (liiilalerra) y Ha?re (Francia) 
Lnz e l éc t r i ca en los camarotes de t e r c e r » . 
Cocina á la espaaola. Camareros e s p a ñ o l e s . 
Bervicio esmera.ío. Los pasajeros de 3í cie-
ñ e n mesa para comer. Cada diez pasajeros 
de tercera t ienen su caaiarooe. 
B I L L E T E S de pasaje, para Vigo, Coruña , 
Santander y Bilbao. 
En It, $102.35, 2; S3-S5 oro españo l . 
E n 3i, $28.90 oro a.mericauo. 
Acudir á sns coasiguatarioa: 
DUSSAQ Y COMP. 
Sucesores 
O F I C I O S 18. H A B A X A . 
T e l é f o n o 
Para m á s comodidad de los pasajeros, 
el remolcador de la c o m p a ñ í a e s t a r á atraca-
do á la Machina. Pasajeros y equipajes» gratis, 
c 1335 15-14 
C O M P A Ñ I A 
í lvaoor correa a l e m á u 
A L B I N G I A 
s a l d r á dlrectamenta 
Para Verac rus y Tampico 
el 19 de A b r i l . 
PRUíCIOfS DE PASAJE 
l . a Km 
Para Veracruz. . . . $ 36.60 9 14.W 
Para Tampico . . . . 46.00 18.69 
( E n oro e s p a ñ o l ) 
Se expenden t a m b i é n pasajes hasta México, 
Aplzaco, Córdova , I ro lo , Nogales, Ometusco, 
Orizaba, Pachuca, Puebla y San Marcos, 
c 1278 12-8 
Sociedad k m m 
NTON JAI ALAI. 
1291 
Vapor alemán Dania procedente de 
Hamburgo y escalas consignado á Heilbut 
y Rascb. 
D E A M B E R E S 
I. Lauiwieta: 40 cajas y .50 garrafo-
nes gtoobra. 
C. ArnoMson y cp.: 15 sacoB polvos 
ae cacao. 
Compañía Vidriera de Cuba: 98 cajas 
paedras. 
D E VIGO 
Wácfoes y cp.: 200 bultos eaffdinas. 
Majó y Colomer: 85 cajas drogaa. 
J . Mon/tes: 1 fardo impresos. 
D E L I S B O A 
•E. Portillo y cp.: 5 fardos tapones. 
C. Braue.t y op.: 50 cajas oeballas. 
D E CADIZ 
E . R. Man-gartt: 581 seras aceitunas. 
J . Rafeoais y op.: 200 id id. 
M e r a s , Calle y cp.: 200 barri-Ies id 
M. Muñoz: 100 cajas id. 
C. Heres: 3 fardos vino. 
M. Femáindez: lj2 pipa id. 
J . M. Parejo: 2 bocoyes y i|2 pipa m. 
A Rlamch y cp.: 100 cajas aceite y 
1 id muestras. 
S E C R E T A R I A 
Por acuerdo de la Junta Di rec t iva de esta 
Sociedad, se ci ta á, los Sres. Accionistas de 
la misma para la Junta general o rd inar ia 
que ha de celebrarse el d ía veinte y siete 
del que cursa á las ocho de la noche, en e l 
local del F r o n t ó n . 
Se. advierte que, de acuerdo con lo que 
dispone el a r t í c u l o LO ¡ii- los Estatutos, en, 
esa j u n t a ¡ia de tratarse, a d e m á s de lo p r o -
ceednle, conforme al a r t í c u l o 39, de l a 
elección de los Sres. que han de fo rmar l a 
Di rec t iva de la Sociedad durante el p r ó x i m o 
bienio. 
Habán- i y A b r i l 15 de 1908. 
E l Secretarlo, 
E m i l i o iKleaia. 
16Ab. 
i l l í i i i i i í M i 
LIMITED, 
C o m p a ñ í a dei F e r r o c a r r i l del Oeste 
d e l a H a b a n a 
CONSEJO LOCAL, 
S e c r e t a r í a . 
Esta C o m p a ñ í a ha acordado r epa r t i r un 
dividendo parc ia l de $1.50 oro e s p a ñ o l por 
acc ión , por cuenta de las ut i l idades del 
a ñ o social que t e r m i n a r á en 30 de Junio 
p r ó x i m o . 
E l pago quedará , abier to desde el d í a 
18 del corr iente mes y a l efecto de r e a l i -
zar lo desde ese día, d e b e r á n acudir los por-
tadores de las acciones á esta Oficina, Es ta-
c ión de Cris t ina , los Martes, Jueves y S á -
bados, de 8 á 10 de la m a ñ a n a , á fin de cons-
t i t u i r en d e p ó s i t o por tres d í a s sus t í t u l o s , 
para que comprobada su autent icidad, se 
haga la l i qu idac ión prev ia á, la o r d e n a c i ó n 
del pago que r e a l i z a r á n los Banqueros da 
esta plaza Sres. N . Gelats y comp. 
Habana, 8 de A b r i l de 1908. 
E l Secretarlo, 
D r . Domingo M é u d e z Capote 
C. 1297 10-10 
A LOS HIJOS DE CEKDIDO 
SOCIEDAD D E INSTRUCCION 
Fundada esta Sociedad con el p r o p ó s i t o 
de establecer y sostener dos escuelas en 
Cerdido y Dfcrqucra, se avisa por este me-
dio á los que aun lo ignoren que el 10 
del p r ó x i m o Mayo, vence el piarse fijado 
| por el reglamento, social para el ingresi de 
i Socios fundadores, pudiendo los que de¿oen 
I asociarse d i r i g i r aus peticiones á" la Socre-
, t a r í a , Obispo 52 6 á la Presidencia, Com-
1 postela 7V. 
I L a cuota es á vo luntad del contr ibuyente . 
Habana, A b r i l 14 de 1908. 
J m i 4-16 
D I A R I O Dr. I^A' MARINA—Edic ión de la tarde.—Abril l a de 1908. 
y muy simpático caballero Pancho 
Montalvo. 
Un abrazo como saludo. 
N O T A S 
G] 
ie l día. 
oble gloria el Um que es c 
grupo de damas que en la sociedad ha-
banera llevan el simbólico nombre. ^ 
Recordaré, en primer término, a la 
siempre bella y siempre interesante 
Gloria Perdomo de Morales. 
Está de días la joven y espiritual 
Gloria Ariosa de Almagro. 
Y dos Glorias más. 
Gloria Chapottin de Sotolongo y 
Gloria González de Barraqué. 
La señorita Gloria Pérez Ricart. 
Y para cerrar bellamente la re-
lación, una niña que es una flor, Gloria 
Can ales. 
A todas, mis felicitaciones. 
« 
Viajeros. 
En el vapor La Champagne embar-
có de regreso á España, tras una breve 
temporada entre nosotros, el cumplido 
v muy estimado caballero señor José 
de Almagro. 
E l hermoso trasatlántico alemán 
Kronprinzessin Gecüie, que zarpó ayer 
de nuestro puerto, lleva á su bordo á 
los jóvenes y simpáticos esposos Blan-
quita Hierro y Alejo Carreño. ̂  
Van en el mismo vapor el señor Car-
los Stuetzel y^su bella señora, Conchi-
ta Brodcrmann. 
Y el fiscal de esta Audiencia, doctor 
Juan Gutiérrez Quirós. 
En él Cecilie embarcó también, acom-
pañado de su elegante esposa, el señor 
Manuel Tejedor. 
Se dirige á Francia para tomar pose-
sión nuevamente del Consulado de Cu-
ba en el Havre, cargo que desempeña, 
con notoria competencia, desde hace 
algunos años. 
Lleven todos un viaje feliz! 
* « * 
P. P. C. 
A tomar las aguas de San Diego, dis-
frutando al propio tiempo de los en-
cantos de aquel pintoresco lugar, salió 
nuestro querido Director en la tarde 
del jueves. 
Pasará en aquel balneario el señor 
Rivero todo lo que resta de la tempo-
rada. 
Y ojalá que con la mayor felicidad! 
Un Vanderbilt está en la Habana. 
No es otro que Will iam, hijo del mul-
timillonario Comelio Vanderbilt, que 
llegó ayer en su yatht á nuestro 
puerto. 
Lo v i en el Sevilla. 
Estaba comiendo en el restaurant 
del flamante hotel de la calle de Tro-
cadero con otro señor americano, Mr. 
Smith, que ha venido aeoriip'añándole 
en su excursión. 
E l yacht es magnífico. 
Tiene por nomíbre Farándula , afecta 
la forma de un destróyer y enarbola 
las insignias del Neiv York Yacht Club, 
del que es comodoro su opulento dueño. 





Es la grata nueva de haber sido pe-
dida para el distinguido joven Carlos 
Abello la mano de una bella y espiri-
tual señorita, Herminia García y Bece-




Recibo y copio: 
—"Guillermo Valdés Pórtela y 
Pran eisca Estévez participan á usted 
su efectuado enlace y le ofrecen su 
casa, calzada de Jesús del Monte, 
574." 
Doy las gracias por su cortesía á los 
nuevos y simpáticos esposos, no sin ha-
cer votos, á la vez, por su mejoí y más 
completa felicidad, 
* * 
E l carnet de mañana. 
La Asociación de Bepórters, con su 
nueva Directiva, se reunirá en el res-
taurant del Telégrafo en animado y es-
pléndido almuerzo. 
A su vez los socios del Yacht Cluh 
tendrán gran almuerzo en aquella casa 
dé la playa donde gozará nuestra buena 
sociedad el domingo 26 de una bella 
•matinée. 
La fiesta de la noche será mañana en 
el Conservatorio Nacional. 
Se repetirá^ en todas sus partes, la 
velada infantil que tuvo lugar recien-
te mente en aquellos mismos salones. 
E l programa, inalterable. 
Kctour. 
De vuelta de San Diego, después de 
una agradable temporada, encuéntrase 
nuevamente entre nosotros el conocido 
* « » 
Es-
Gran baile de máscaras en el chalet 
de la Sociedad del Vedado. 
Una soirée en la elegante casa del 
Prado de la distinguida familia de A l -
varado. 
La bqda de la señorita María Teresa 
Cagigal y el doctor Alberto Recio, que 
se celebrará en Guadalupe, á las nueve. 
Y el deibut en el bonito y siempre fa-
vorecido teatro Neptimo de la bella Co-
ralito. 
La reina del couplet. 
e n í i i q u e F O N T A N I L L S . 
T I U T I { r 7 L B I s F ~ 
PRINCIPIO DE L A T E M P O R A D A 
¡ E S T K E X O ! ¡ E S T R E N O ! 
de la zarzuela en un acto: 
fNacional 
Tres llenos sucesivos, y llenos en que 
figuraba lo más granado de la sociedad 
habanera, ha obtenido el Fotocinema-
tógrafo de Chas Prada en el gran tea-
tro, en las noches del miércoles, jueves 
y viernes últimos. 
Las vistas presentadas fueron en su 
mayor parte de asuntos religiosos la 
historia sagrada y especialmente el 
Evangelio, que el público admiró con 
verdadera admiración devota. 
Hoy sábado de Gloria, celebra Chas 
el segundo sábado azul con una fun-
ción extraordinaria en dos tandas, con 
varios estrenos de sensación: uno se t i -
tula ' ' E l casco con secreto" y el otro, 
' ' Se desea una mujer. ' ' 
También saldrán las carrozas de 
Nueva Orleans. 
.Mañana gran matinée y por la noche 
gran función á beneficio de los Trova-
dores Gallegos. 
Los Trovadores Gallegos. 
Mañana domingo Pascua de Resu-
rrección habrá una función en el gran 
Teatro Nacional á beneficio de los tan 
celebrados Trovadores Gallegos, á la 
que tenemos entendido concurr i rá 
gran número de familias distinguidas. 
A continuación publicamos el pro-
grama, que es muy selecto: 
P R I M E R A P A R T E 
1. —a) Romanones, paso doble. 
b.) E l Trovador, vals, 
Por los Trovadores Gallegos. 
2. Alfonsina, Muñeira, por la comparsa 
"Os Montes". 
3. Canto de lo» Amigos, coreado por el 
Orfeón Españo l Ecos de Galicia y dirigido 
por el maestro Sr. A g u s t í n Martín. 
4. Maruja, gavota del maestro Veiga, por 
Los Trovadores. 
5. —Alborada, de Veiga, por la Banda Mu-
nicipal, dirigida por el maestro Tomás. 
6. —Sueño Dorado, de Vi ta l Aza, por las 
Srta. Palmlra Alvarez, Jul ia y Victoria Díaz 
y los Sres. José López Ruiz, Je sús Pérez y 
Marcelino Arcán. 
S E G U N D A P A K T E 
1.—a) Aires Gallegos, paso doble de J . 
Zon. 
b.) Locura, vnls de E . Trépedas . 
Por los Trovadores. 
2.,—El Espartero, pout-pourrí , por los 
aplaudidos murgitas madr i l eños IiC|4 Apare-
cidos. 
3. —uno, de Mr. Danda, violines y piano, 
por la Srta. Rosa Llerena, el Sr, Marxicano 
y el Sr. Rogelio Barba. 
4. —a) Bomanaia Ital iana, 
b.) Meus amores, de Baldomir. 
Por el notable bar í tono asturiano, de ópe -
ra, Sr. Cristino Inclán, acompañado al piano 
por la ilustrada profesora de mús ica del 
Centro Gallego, señor i ta A n g é l i c a María 
Tápla, 
5. —Alborada, de Veiga, por el prestigioso 
Orfeón Ecos de Galicia. 
6. —Sonata Gallega del maestro Montes, 
por la Banda Municipal. 
T E R C E R A P A R T E 
1. —a) Amanecer, plegaria y alborada del 
inmortal maestro Montes, ejecutaba por la 
orquesta de Albisu, bajo la dirección del 
inteligente maestro Sr. Romeu. 
2. —b. L a aplaudida zarzuela de Linares 
Rivas y Baldomir, titulada: 
SANTOS E M E I G A S 
por todos los artistas que forman la Com-
pañía de Albisu, 
Auguramos un gran éxito á la 
función de los simpáticos artistas. 
P a y r e i 
E l teatro de los llenos obtuvo en las 
noches del Jueves y Viernes Santos dos 
idem que superaron á todos los que ha 
tenido la afortunada empresa desde 
que empezó su brillante temporada, ha-
biéndose tenido que poner en las taqui-
llas el ' 'No hay billetes," y aun con 
este aviso el públieo insistía en querer 
entrar abonando en las puertas. No es 
capricho tonto la predileeción que el 
público tiene por Payret, es favor 
bien ganado por la simpática y activa 
empresa, que no perdona oportunidad 
por darle atracciones y amenidad al 
respetable. 
Hoy sábado rojo, es decir reunión en 
de p e i n e t a © l isos y a r t í s t i G a m e i l t e decorados , 
desde $1 h a s t a SIO. C s el sur t ido m á s completo 
que hay en la Habana . 
Warando les de hilo, 614, color f irme, para t r a -
j e s de S e á i o r a , á 80 centavos . 
Gran surt ido de prendedores p a r a S e ñ o r a s y 
Cabal l eros á SI, $1.50 y uno; es la novedad 
del d ía . 
cSV C o r r e o d e ¿ P a r í s , O b i s p o S O 
T e l é f o n o n - 3 9 3 . F i s c o , P é r e z y C a - , 
L A GASA DE LOÍS REGALOS y los CORSETS ELEGANTES. 
la sala de Payret de lo más distinguí-
do de la Habana. 
Nuevas películas, bailes por la Oteri-
to y Turrión, que estrenarán un vals-
jota. Figuran también en el programa 
de hoy los Bradfords, Hugo y la n iña 
-petite Doulón, que cantará intenciona-
dos y finos couplets. 
E l sexteto estrenará varios vals y el 
danzón "Yucayo," original de Perey-
ra, y que alcanzó premio en el concur-
so de los festejos invernales. 
Las damas serán obsequiadas con re-
tratos de la Oterito, firmados por la sin 
igual bailarina. 
Albisu 
Pasados estos días de Semana Santa, 
Alb isu abre nuevamente sus puertas v 
con el estreno de la hermosa zarzuela 
llecas y votos, que irá esta noche, em-
pieza la nueva temporada teatral. 
Muchos son los estrenos que Modes-
to Ju l ián y Berardo Valdés tienen en 
cartera para hacer frente con éxito se-
guro al presente año; y como prueba 
del buen material que reservan al pú-
blico empiezan con Rejas y votos, her-
mosa zarzuela que es la segunda parte 
de la bellísima y siempre aplaudida 
Carceleras. 
E l programa de hoy está confeccio-
nado así : 
En primera íanda Cárcel eras: en se-
gunda el estreno de Rejas y votos; á 
última hora Tenorio feminista. 
Deseamos á la Empresa Ju l i án y 
Valdés López sólidos triunfos en la 
temporada teatral que hoy empieza. 
Marti 
También tuvieron grandes llenos es-, 
tos días en Martí , como era de rigor, 
porque pusieron vistas apropiadas á la 
Semana Santa, 
Hoy función extraordinaria con To-
resky^ la Sevillanita, la Serrana y la 
Americana. 
Actual idades 
La concurrencia que ha desfilado 
por el popular teatro de Eusebio du-
rante estos dms, ha sido enorme. 
Es cierto que éñ pocos cinemató-
grafos se ha presentado ta comple-
ta y tan brillante la obra maestra de 
Pa thé " P a s i ó n y muerte de Nues-
tra Señor Jesucristo". 
La Parábola del hijo pródigo es 
ana de las cintas más bonitas que se 
2ia proyeccionado en Actualidades y 
nos alegrar ía verla amenudo en el 
programa. 
Mañana domingo gran matinée de-
dicada á los niños, con reproducción 
de las películas más interesantes es-
tregadas durante la semana. 
Trabaja el gran Juliano. 
H O Y . s á b a d o 18, H O Y 
NUEVAS PELICULAS. 
L a Oterito, L o s B r a d f o r d s , Hvig^o, 
L a n i ñ a coupletista, Pet i te Dou lon . 




Ayer tarde fué llevado al Centro de 
Socorros de la tercera Demarcación, un 
individuo de la raza blanca, que reco-
nocido y asistido por el médico de 
guardia, doctor Llanos, certiñeó que 
presentaba una contusión de primer 
grado de forma lineal en el cuello, equi-
mosis en la región occípito frontal y 
parpebral izquierda y ligeros signos de 
conmoción cerebral, siendo su estado de 
pronóstico grave. 
Dicho individuo, que dijo nombrarse 
Juan Magoy Quevedo, natural de Ca-
narias, de 38 años de edad, casado y 
del comercio, fué recogido por el vigi -
lante 466 en la casa San Rafael é I n -
fanta, donde t ra tó de suicidarse col-
gándose de la vigueta de una de las ha-
bitaciones, no logrando realizar su pro-
pósito por la pronta intervención de 
sus familiares. 
E l señor Juez de guardia conoció 
de este hecho y se hizo cargo de la so-
ga con que Quevedo t ra tó de ahor-
carse. 
D E T E N I D O 
A v i r tud de un mandamiento del se-
ñor Juez Correccional del segundo dis-
trito, fué detenida ayer U blanca 
Anastasia Valdés, vecina de la calle G 
esquina á 21, en el Vedado. 
La detenida ingresó en el vivac para 
ser presentada hoy ante la autoridad 
judicial que la reclama. 
QUEMADURAS 
E l menor mestizo Antonio Milián y 
Cuesta, de 7 años de edad, vecino de 
Manrique 120, fué asistido en el Cen-
tro de Socorros del segundo distrito, de 
quemaduras en la pierna izquierda, de 
pronóstico leve, con necesidad de asis-
tencia médica. 
Estas lesiones las sufrió casualmente 
en su domieilio al estar jugando con 
otro menor ,y caer sobre un fogón en-
cendido. 
JUEGO PROHIBIDO 
E l capitán de la quinta estación se-
ñor González, acompañado del teniente 
señor Menéndez, del segundo jefe de la 
policía del Gobierno Civi l señor Gon-
zález y dos vigilantes, sorprendió á 
varios individuos que estaban jugando 
á la lotería de cartones, sobre una mesa 
de billar en el café San Nicolás esquina 
á Neptimo, ocupándose 152 cartones y 
un saco con 90 bolas. 
La policía detuvo á catorce de los j u -
gadores, de los cuales solo uno se remi-
tió al vivac por no haber prestado la 
fianza de cien pesos que se le exigió 
pa^a gozar de libertad provisional, 
LESIONADO MENOS GRAVE 
En el patio de la tercera estación de 
policía, al estar el mestizo Juan Gar-
cía Baudot, vecino de Perseverancia 
57, limpiando un caballo, tuvo la des-
gracia de caerse en cuyos momentos el 
bruto le pegó una coz, lesionándolo en 
la frente y parte del arco oblitorio de-
recho. 
Dicha lesión fué calificada de menos 
grave. 
FRACTURA GRAVE 
A l transitar por la calzada de Ga-
liano esquina á San Rafael, se cayó 
don Manuel Montero González, de 60 
años de edad, vecino de Blanco 45, su-
friendo la fractura completa de la 
pierna izquierda, en su tercio superior, 
siendo dicha lesión de pronóstico 
grave. 
E l hecho fué casual. 
CHOQUE Y LESIONES 
En el puente de Chávez, encontrán-
dose parado el carro de vender helados 
que guiaba don José Alishahon, vecino 
de Aguila número 66, para dar paso á 
otro vehículo, fué alcanzado, por el 
t ranvía número 25 de la línea del Ce-
rro y Aduana, quien á causa del choque 
10 hizo volcar, sufriendo el Alishahon, 
lesiones de pronóstico leve. 
Tanto el motorista José González, co-
mo el señor Alishahon,, se acusan mu-
tuamente de ser los responsables del ac-
cidente. 
E N VENTO 
Ayer ingresó en la Casa de Salud 
" L a Purís ima Concepción" el blan-
co José Va'üe'ta. v&eino do San Rafael 
148, para ser asistido de una herida 
causada con instrumento perforo cor-
tante en la región lumbar izquierda, 
de pronóstico grave. 
Refiere Valieta que ignora cómo se 
causara dicha lesión, pues solo re-
cuerda oue eneontT'ándos'e ayer 
tarde en la finca "San Pedro" 'en 
Vento, corriendo con varios amigos 
ise cayó al suelo, sin saber nada más. 
La policía dió cuenta de este he-
cho al señor Juez de Guardia, 
CON U N A P I E D R A 
Tomás Mesa y Mora, vecino de Je-
sús del Monte número 301, fué asisti-
do por el doctor Díaz, de la fractura 
de la octava castilla izquierda de pro-
nóstico grave, cmya lesión dice le cau-
só el pardo Ignacio PPérez Carba-
11 era, arrojiándole urna piedra. 
E l acusado fué detenido y puasto 
á disposición del señor Juez de Guar-
dia. 
cajitas dulce de guayabas y 100 cajitas 
turrón de yema. 
Quinta Estación de Policía: 6 libras de 
pescado. 
Octava Estación de Policía: 15 libras 
de Pescado. 
E l Depósito Municipal del Ayuntamien-
to de la Habana: 2 fuentes, 3 tazas, 18 
platos, una palangana y 12 cazuelas. 
L a Sociedad de Expendedores de carne: 
2 cuartos de res. 
Farmacia San Carlos: 15 frascos emul-
sión. 
Sres, Crusellas y comp.: 36 barras ja-
bón amarillo. 
Las panaderías L a Primera Central y 
E l Diorama: 20 panes diarios. 
L a fábrica de hielo Universidad 34. dos 
arrobas de hielo diarias. 
Mercados de Colón y de Tacón donati-
vos semanales de viandas, pescado, carne 
etcétera. 
Donativos en dinero 
Ayuntamiento de San Luis: 5 Cy. 
Una señora que oculta su nombre: 3 
Currency. 
Ayuntamiento de la Habana: 50 Cy. 
Sr. Ernesto Zaldo: 50 Cy. 
Ayuntamiento de Consolación del Sur: 
12 Currency. 
Sr, Septimio Sardinas: $10 oro español. 
Sr. Tirso Mesa: $5.30 oro español. 
Ayuntamiento de Nuevitas: 3 Cy men-
suales. 
Vestidos de caja, de "Warandol en-
caje y piqué Derniere nonveauté. 
L E P R m T E M P S 
OBISPO ESQ. A COMPOSTELA. 
T e l é f o n o 9 4 9 , 
•'••Sí» 
l i a s m a s 
Por arreglo especial con el dueño del 
famoso cuadro La Crucifixión los se-
ñores Harris Bros. Co., O'Reilly 104, 
tienen el gusto de anunciarle que este 
cuadro quedará en exhibición el sába-
do y domingo de 7 a. m. hgsta 10 p. m. 
y el lunes hasta el mediodía. 
Invitando á todos que vengan á ad-
mirar esta hermosa obra de arte. ^ 
¡ODIGOS ILBSTRADOS 
Acaban de llegar los iperiódiicos se-
manales ilustrados de Madrid y ' en-
tre ellos recibimos "Alrededor del 
Mundo," "Las No.veidades," " L a 
Semana sensacional" y otro-s así co-
mo las colecciones del "Heralido," 
"Imiparcia l" y " L i b e r a l . " 
Toidos ellos se hallan de venta en 
la "Moderna Poes í a , " deil popu-
lar y conoicido "Pote ." 
«1.̂ 1 <<B—-• 
CUATRO TANDAS 
E S T R E N O de vistas cinematográficas 
todos los días y couplets nuevos por la 
aclamada Lola L a Americana. 
E l Gran Toresky pondrá en escena las 
mejores obras de su repertorio. 
Entrada 10 centavos. Tertulia 5 cts. 
H u é r f a n o s d e l a P a t r i a 
Habana 16 de Abril de 190 8. 
Sr. Director del Diario de la Marina. 
Muy Sr. mío: 
Le suplico haga publicar en el periódico 
de su digna dirección los donativos recibl-
dbs en el Asilo de Huérfanos de la Patria 
durante los meses de Noviembre, Diciem-
bre, Enero, Febrero y Marzo. 





Imprenta Nuestra Señora del Carmen, 
Impresos. 
Swift and Copany: 1 jamón. 
Oncena Estación de Policía, 41 libras 
de pescado. 
E l campo de Experimentación de Agro-
nomía: 500 libras de yuca. 
12 Estación de Policía: 36 cartuchos de 
maní. 
Imprenta " L a Universal": 500 B. L . M. 
Francisco Camballo y Dou: 1 ramo de 
flores. 
Juzgado Correccional de Primer Dis-
trito: 2 pavos. 
Sr. Lucas Lamadrid: 3 libras castañas 
y 2 libras turrón. 
Sres. González Benítez y comp.: 1 arro-
ba avellanas. 
E l Boulevard: 2 cajas dulces. 
Sr. Juan Valladares: 1 lechón. 
Sres, Vilaplana Guerrero y comp.: 100 
Por los teatros.— 
En el Naeional, donde funciona con 
creciente éxito el cinematógrafo de 
< ¡¡as Prada, la función de hoy es de 
moda. 
E l programa combinado por la em-
presa es selecto. 
Entre las vistas que se estrenan cita-
remos E l casco con secreto y Se desea 
una mujer, ambas de gran mérito. 
Habrá como de costumbre dos tan-
das. 
También es de moda la que ofrece 
esta noche el favorecido Payret. 
Hab rá estreno de vistas y de bailes 
por la aclamada Oterito. 
También toma" parte en el espec-
táculo el notable Hugo. 
En Albisu un estreno. 
Es este Rejas y votos, zarzuela de Ri -
cardo Flores y música del maestro 
Peydró. 
En su desempeño toma parte princi-
pal la Pastor. 
Rejas t/- votos, que va á las nueve, es 
segunda parte de Carceleras. 
Antes y después del estreno irá 
Carceleras y Tenorio feminista, res-
pectivamente. 
En Martí , donde cada día es más 
aplaudida y conquista más admirado-
res, la sin par Aurelia la Sevillana, se 
anuncia para esta noche el estreno de 
¡ diez películas de la afamada casa de 
¡ Pa thé . 
| También estrena hoy dos couplets 
Aurelia y Lola la Serrana ejecutará 
nuevas bailes. 
Toresky, el gran transformista, hará 
las delicias del público con< dos de sus 
mejores creaciones. 
En Actiialidades, el eterno favorito, 
la función de esta noche estará (ie bo-
te en bote. 
Trabaja Juliano, el sin r ival ventrí-
locuo, que cuenta sus éxitos por noche. 
Además se exhibirán magníficas vis-
tas einematográficas, cantará couplets 
la Estrella de Andalucía y el aclamado 
duetto Los Modernistas pondrá en es-
cena E l flechazo. 
Lo dicho hoy no se cabe en Actuali-
dades. 
E n el simpátieo teatro Neptuno hace 
esta noche su debut Coralito, coupletis-
ta y bailarina, conocida ya de nuestro 
público. 
Se estrena la película titulada La 
huelga de los bandidos y se despide 
Tip-Top, el notable transformista é imi-
tador. 
Y en Alhambra va hoy á primera ho-




Tus labios y los míos, como locas 
mariposas de amor se perseguían, 
tus labios de los míos siempre huían, 
pero, al fin, nuestras bocas, 
sin pensarlo, las dos se reunían, 
y llenos de embeleso 
nos dábamos un ^eso. 
Y cuando ya nos habíamos besado, 
cada uno se marchaba por su lado. 
Enrique García Molina. 
E n ©1 Liceo de Bejucal.— 
Mañana ofrece este instituto á sus 
asociados una velada lírica á cargo de 
la celebrada Compañía de Zarzuela 
que dirigen musical y eseénieamente 
los señores Miguel González Gómez y 
Francisco Zavala. 
E l programa consta de las obras 
Para casa de los padres y Los batu-
rros, además de un entremés precioso. 
A l reorganizarse el notable cuadro 
de zarzuela con nuevos y valiosos ele-
mentos sé ha aumentado el repertorio 
con variadas iproducciones, proponién-
dose sus directores mantener el cré-
dito que siempre han gozado en los 
principales pueblos de la provincia 
de la Habana. 
Para todos los asuntos que con la 
aplaudida Compañía se refieran, así 
como para ajustes de fiestas, p-ueden 
dirigirse á las oficinas de la misma 
en Consulado 111 (altos). 
Traslado.— 
E l colegio que bajo el título de « W 
Angel de la Guarda.'' dirige la ^ 
ta Mariana Lola Alvarez. en la c a l k ? 
Villegas numero 109 se ha t r a s l a d é 
a la calle de Cuba numero l ^ i A* , .QO: 
LÍHpi!â  á Merced. 
E l lunes 20 abrirá sus aulas á sus 
morosas alumnas. 
Golondrinas.-— 
Cuando Uega el Invierno, cual peregrl 
huyendo la crudeza del rudo hielo aV' 
en inquietas bandadas cruzan el ciel 
en busca de otras tierras las golondrl0 
¡Asi cuando me agobian las d e c e p c í ^ ' 
do mi pecho, que llena glacial hastío ' 
huyendo el frío, 
salen, como en bandada, las ilusioneel * 
Fernitndo de Zayas 
La locura cinegética.— 
Un guarda do m-amte. con Ota oseoT*¿: 
ta en lia bandolera, el morraü á w l f l 
palda y lleva-nido de la brida un m f -
nííieo eabalío y con otra m-aao -JH 
h'eirmosos perros, _ dieüiene m í r i M 
t n toco psicífico le ve y le T ^ g á H 
— i ^ u é bermoiso cahaQÚio! ¡ C u ^ i ¿ 
ha costado? ¿^antfo 
—•Mi amo ha pagado por él troí; 
máll pesefcais, 
, Si que'eis buen preciio. ¿ y esa 
peta que lleva usted? 
—También es suya. Es lo mejor ÚM 
se fabrica : vale mil qnimiontas peseta» ' 
. —Muy bien. También serán de pp¿ 
cío eisos perros. -
—Han tenido premiois en varias e I I 
posieiomes. Le costaron quinientas pe, 
setas oadia uno. 
—Ya no le preguintairé á usted máa 
qTOs una eosa. 
iYietne usted de acompañarle W 
cazar ? 
—Sí. 
—'¿Y qué llerva usted en el morralf 
—'Una pendliz. 
—Púas si *?il dürpector de esta oasa 
supiera que Imy quiem se gasta máir 
de mili .duros paira poder matar m 
pajarito, ¡yo do 'aseguro á usted qufli 
no tardaría. n>n traerlo á una celda I ] f 
¡Un t ío listo!—' 
Palabras del " t í o Roque:" 
"Dende que llegné á esta tierra, 
por gusto y enducación 
fumo siempre La Eminencia" 
La nota final.— 
Preséntase en el estudio de un pin-
tor una itícrMo muy hermosia^ . ; ¿ | 
E l artitsta, al verla, exclama: 
—'iQné guapa .es usted! Rubens sal 
habr ía vuelto loteo de contento m !«' 
hubiese tenido á n^'Avl por modelo. : l 
—Demo uisted las señas del domiefe; 
lio de ese señor. Voy á vieirle en se-
guidla. 
W r o - S a M M i l i 
a l p m u m 
E l notable éxito del gran ventrílocuo ím 
Ha salido de Barcelona para este tertro, cott 
tratado por esta Empresa, el gran Duc tto Interj 
nacional: 
L E S M A R Y B R U Ñ I 
L a mejor y m á s s e n d í h da a p l i c u r . • 
De venta: en ias prinGipales f a r m a o i a s y s s d e r i a s . 
Depósito: Peluquería LA. OENTiiA-L; Agaiar y Übrapia. 
1 
E l R e m e d i o 
d e i o s C a i t o s 
D e p ó s i t o Dragones n ú m . 8 S Í 
5S25 alfc i5-18Ab 
T E A T R O A L H A M B R A 
T H E CUBAN C U A T E COMPANY ^ | | 
A los embarcadores de vegetales y fruf 
tas. 
¿Porque no nos compran sus envases d» 
frutas?; cuando de ese modo trabajaríaa 
con economía. 
Nuestros envases de fruta son liecho^ 
en la misma Habana. 
Amonestación. 
Toda persona que viole nuestras paten-
tes de envases de frutas Nos. 464, 465^ 
467, 468, fabricándolos, será perseguido 
con toda la fuerza de la ley. i 
11. P . Leahy, Presidente : | 
Oficina en el Edificio del Banco de Nck 
va Scotia. 
C. 1361 alt. 7-18 M 
C O R T r 
C o s t u r a y L a b o r e s 
C0RTEmi3!EM 
Jñniya&ora de Míe 
S E C O R T A N 
2347 
P A T R O N E S POI 
alt 
D i r i g í 
da por la 
profesora 
titularse-' 
flora B a l 
mona Gi-






entre 15 y , 
17, Veda| 









A precios razonables e: Ei, ,1 A^finía- • 
eta 82. entro Teniente Rey y o b / ^ l W | lueta 
C. 1176 
I M A G E N E S D E L C O B E 
de madera con ricos vestidos ^ ^ e s . 
sencillos para Iglesias y casas partí . , 
O'Reilly 91, Sinesio Soler. g ^ ' 
5532 — 
U R N A S ?mWM^á6 J 
sueltas, de todas medidas. Objet03 la 
mesa, de todas clases.'Velas de cC1 ^ g0ier. 
primera comunión. O'Reilly 01, Snies | £ | 
5533 
FOTOION D I A R I A 
Dos tandas: á las ocho y á las nueve 
ESTRENOS SEMASULBS 
L A M P A R I T A S P A R A MARI?02A¡iirol 
acaba de recibir un gran s"^1/ ' 0'I?e«¡ 
1> 1 A U I O U E Ju A • 
